






obifpo ó lt ciw$x> rctl oe JC|?i «pa :reftri9 
pojmanoaoo oelÉmperaoo: re^nfofo, 
no::cNlo« *? utuimiéro» q máoo ^ ajcr íit 
tia^f ráoef efu^«lU90UD el «ño DC mtll *{ 
qfciimcíO0Hq«arétaif: h i p a r a refo:maí 
figmct&®6oe feafignave^nte ra3one0; 
pot l i f qle« ptntu* ttovcuerfe oar 100 
oíos alosÉfpafíales en cBC®mí coa: nlen 
tetseomuniranalUiezmóorrii manera al 
güa^SífumageftaocomooefleaqmereU 
D:arlo» deia rr tama t p^roicta qpaoecé 
como oela boca oeloí o^agonea;^  ^  total^  
mece na le* cáíumá f mare F o^e va i^o ro# 




% o c t a n o r e m e d i o % c i u c 
tre tobo» loe rcmetJíGg Diclpos eg d maep^í n 
cipal t fubílanciaU "po^quefin elle to^os loí 
mereja a cñecomomtDiesafu ptopno fin: 
el ql wmag ^ impoua a viseltra ma§efíao q 
naote pueDeerp:eirar:Eva tamoquenova menosqpcroer 
tcoae lae inDíae/o fer feño: ocias gércg vtWm o peroer \&$ 
tooas.Es efterq^ueílramagcfíaooaoenc tmsnDC^ confri 
tufa conla oíclpa magellaD f feléníoao enfolénes coneí 
porfus poemáticas fanticíoneíi le^ee realesique tooaslo^ 
tnxnos que a^ en tooas las 'Jnoia^, Üffilof t ¿ Objetos COP 
mo los que ©caquí aoela ntefe fiibíetarc/fe pongan z r€pt$ 
gan t enco:po:cn enla co:ona real oe iCaüilla f'jLeou / en 
cabera ó voeílra mapftao como fubmto^f ^alTalice lib:e5 
f^on:^  níngu me eí!cn encomcnoaDoa a JCtyiiñimoS £ f p a 
ñoles^ntesfea muíolable coníIituctó/cctermínacío/Elen 
realrque ni agoja ni ningún tiempoíamae perpetuamenre: 
pueoanfer facaoos menagenaoos oela oieba co:ona real/ 
ni oaoosanaoíepo: vaflaüos ni entémenoapos: moarés 
en feuoo/nien eníonrienoa/men oepofito/ní pojotrdhin? 
gnu titulo nimosoomanera ©eenagenamiéto/o facar peía 
mc|pa cocona realpo:feruteioe quenaoie^acavmmaxkU 
mienfos que tenga/ni necetViDao que ocunM / m catifa co 
loiatgiuiaotraquefc ofrt5ca o fe pjetenoa/Para firme^§ 
loqlvueftramagcfta^íurefozmalmeíuc poz ü-ife^palaboa 
T cocona real/^ po: las otra?, cofas fagratm queloe pnnci 
peo cbziíliano^; nene oe coílumbje íurar:qen ningún tíépp 
po: íü-perronarealnipojfssfuceíÍGaee en elio^retnoeEefi 
aqUoLvenqmoenfi fuere lo rcoocaríuante^ leí mánoámefr 
P2ef|mttecn fu realtcílamacqucmpHloguaroéEfubacrc 
^ oefiéoá:^ en q uro en íí fuere lo cdñrmé y perpetúen, )r ello 
« am necefiariopo^cEnre caufas orajoneé figWente^ 
a íj 
f i n i e r a r á p i t a ^ 
El pnmerajpoíquecemo^quelleere^nos t S«n 
íe8t>eUo5/rolamentep©:qfon infieles ^^anme^ 
neílerfereonuerrídoíanaeftra faneca fe fe a^an 
metít?© ^ enc©me<Da<30 po: oio^ t pozla fancta 
(mcñfoñolk® eníií nolpjeal^s re^eaDe JC&ítu 
lia % Xeon com© a re^ee caí|)0lícog t c^úftían©^ mínlftroí 
feñala^Of :ampUa©©^et©efu religión c$:iftiana/para que 
ponieno© fninoiíílria t cn^mm t real Mic\tm\Q®m&z%ü 
f, perfuaoan a §x>m§&n al c©n0cimieío $e 3efu clpníl© t>io0 
^ críiDoifu^o t nueítro :£ refeiban fu fanc ta fe/g fe intróDU3 
gan t tmoipoú enla vniEerfal^i^íla t clpnítiana relíf 10/ 
csméfe oír© enla ver^ao fegunta ti p©: c@nfiguiente pare3# 
ca aueife elegido po: la oie^a fancta feoe apoíí©lí ca ta cita % 
efpjefamcnte la ^ ignioao t inouítria delat realeo perfonaí: 
^etainouftríaeseífumm©^ inmemato cu^oa^o/efluoio/ 
tr4biío/^ígilancia/ínñancia/faii©:/real ^Qmmmio/t & 
pedal pjomoencia que ^ e aquellas a nimas fe oese tener c i 
íínuameníe:al0qualmngiinat)emngunparti€ularl?©mb:e 
íepucDeetooer ni^gualanníe§ tampoco ra5onqfe^gua# 
le:nt nadie iMcleníea latener quenofea rq^eCaftilla* 
"l^ o: tanto los DÍC Ipos feñoaea re^es oe JCallilla no pueoen 
aSnr man© oela ^icV^ real ínouííría t cu^oa^o ^  pmí^écia 
^aiCometleoo^ trafpaiTanoo a ningún particular i'unmcio 
alguna alta nibajra como fu0 alteras la tienéfob^e aquellas 
nacíonee/mfiallae^emngunoaunquefeafiniuTOicid/fa^ 
candólas ni ©eímemb^anoolas po: álfuna ^ia o manera que 
fer pueoa oe la oiclpa cocona real oe £aftil la t Xc©n/ o no 
ÍacanDolas:aiTicomQ encomenoanoolas para que alguna 
tenga oomini©^f€nG:íoinmeDiatoporftfobaeella5:aunque 
referuen paraü lajurioicion^oomíní© ^muerfal^fup^em©: 
g también la jimoidon bajra oinmeDiaía/Oo:que cofa tan 
¡granoe^e tañaran impoítaneia/E^onoe tanto fe pueoe 
tci ettáng€¿é/gla conucríion ocios íntieics que es í ntere > 
fi'e publico f vamcrfol. Ifio Cífiifto ni pofftblc quefefic Oí 
otro que nofes rét^f ^ l á i rajonce oic^a» f que abaro fe 
©íran/E^S^w^ oerec^C0: qtmno^ po: el fummo péniiñ 
ctk clip la inoaftr ta oeia perfona o U olgní^ao; no fe puc 
d nt gocío comerer ni oelega r/ ni fiarfe oe ©tro.Mám ce 
migniroDinc oígnttatierec raaana perfectióe pér fóité t cp 
^n©croíirarccaurefmcrcúp2eíümirur€lecíain 
fone:q:crcoúnfp:ínccp^ eo^quíobfinplar^miHMílriaí 
tfpiwM* eozum-fioc ctstmitm é ^ y ^ t k i ^ t \ t m ' 0 i \ m 
Mnm ao^tberenttr nenaltfcriuDkQtaroaefrepío rapie 
íi.Aácluceoígiiít3fi6:^tpfefo:ctíuDícamrü0,ff»oeoff^ 
(ce. pícto:ie in fine,C»oe umma trinitatcún epiílciaaníer 
clara^aUas líquer.ijfeagnifteflocs en nue(trcciroeoncu# 
rrlr ta gra oe la Oigmoao / q es fer retes oe jCaftiíla 
t Xeonrla gran perfecion oclas perfonas realeo qnc ei a ti 
t. fon t oeuenfer cl^nflíanilliniág f jcloñflimaé óla amplia 
<ion oc la faz la grtfioe^a ^ póocróítoai) t>c lacaiifa que eí 
lap:eoicaci^noclafet^ugmetooel cúlnoiumc^^^^r^ 
c^ifliatia/t^nucrrira Xlpnftotanínfinin^ha 
tfouernarDulcemente /1conferuar«ngmcraren htiée^ 
ragen vírruoetí con fabionna i p:oui©CBcia r íultícia |;rc* 
^irníéfd real / t í inftnitoepueblc^eioqtialea manifiélto 
no fer naoic c a pacee fino perfona 9 rea Ics.y que a lleáde 5 
€itoq«epoíoercclpofep:€fume:parc5ca claroferelegida ta 
cttaf:efp:efamente lainoüílírmf Dígnioao oelas períonas 
reales oe Efpafia pos la faneta feoe apofloltca:p:ueuafó 
po: oog cofaet egiin laa reglan oelee oereclpos/iLa pnnie 
r iq:4lDo ertláicomifrionqffe pa3efí añaoe confuía confia^  
»no3t>ctHfe/^p:u^ncia/o retituo^c.fifta claifulaelía 
pücfta enla btila ocla concepción ^comiirion^la^ihr^ 
ató^ feremfrimot5 retee oc iG.afliUa:ocnoe oíseerpap^ 
^3^n.e*irc0 w a r a n ^ feoa c¿rl;oU:o J rege^ i pmcU 
a uj 
pc$qmU$kmpctfaiffe noüímuBta vobía pie clare geíla 
roripcneo:bí uoíiíluna oemonílraní: neof3w eictafe(X 
VÍÍÍD€9 cciíboUcacraUmireí vbiUb? relicto cbJiüuinaam 
,plie£yorsDomincenataííamoetoiUgeiuiactTiccre acorm 
íieainmumvellrumoiiHiesqaconameaolpociamooDüDC 
Dicaficquernamooum i'ecuperatíoregní gmmtc&tymn 
©efarracenoium IpGOierme íéponbus esm mnra oímmn 
..bísglosmfactareílatar^auib^efoneaaequeno.couíe^ 
- nen ni feimesen ambara qualquíera perfona: ^  po: rato 
luego.fefigii e*2 i^gtie Ducimur non ím mpptm Dcbem^ ülá 
vobís etiamfpoBfe^fiiiojabtlucr conceoere perqué t>mu$ 
iiiooifaneca ^lauoauileacímmojrilioeoaceprüpjeporitu 
ínDicsferuentio:íanimop2orequívatoris,^^afegunoa 
cofaes/qnáo© fe pone en la oíc^a cancefcion o comímon al 
,§un precepto: Eefte precepto connenclauicípa bula oela 
^íeba concefeío en DÍS parref^i pnmera cb aquella clan 
nem.qua maní?aíí6ap0ll0ikí0oblígatieíli6 ^ vncem r^átli 
nco^icoñínoílrí J t ia enjillí iftejite reqummuejvíeum 
e^peptíionl^uí^ mom omninopíoícquí et afiiimer€p:©na 
meíireoKlpo^re fi^ci 3elo inre^t>atí9 populoe ín ^iuugm^ 
vtriiníuMe ^ terriB oegenteeaD úpziñmm rdígíonej infera 
*$¿minmc€m%^^ labojef 
cqtie oeu^ op0 cQmtmm$vm felícirer pjofequetur* 
0 m elaufuta también tiene pjecepriua^mgg fojrrial:©©/ 
oe abato i?t3e^tinfapermanDamu@ vabiem ^ irtufefanf 
cíeobemeníie/llcuretiam poUicímini'? non^ubítam^o 
veftra marima Deuocíone i regia magnanúnita te vos cfli 
faccoros/ao terragfirmag'zínfulas; p:cc>ícta0 viroe pzo 
bos Deu5 tímétee/Docros/pentos / erpertoe ai) í nflrucn^ 
^¿m íncolas ^gbi t^t^ 
me mQ^ibueimbuenDÜ Defiinareoebeatisomne oebiw^ 
„ DUigentiá ín p;emiffi^  ap^béfee»j©e ponoe parefee bje^ 
címmcxfcáegfoo la real oígnitíao ikéVéib%é fC&ñúlr* 
^ia íBoaílrmoela^peifonas reale^^^^r VélBconhy 
¿ola-p2eDicaciotíoel fanctoenangelio ^ conuerltoiiDcaq^ 
U^ctm/poilm tttfif liei'f gr^itóee q loe re^es 
De ferpáñacnaugmefO'z DilamcloDcnucítnife catipol.ca* 
mií obzao^i no folo c^feüo ^ .encargaüo / pero ímpueíta 
nc^cflioa® oe precepto ^  obliga cío ¿e ^ a e^llo n Dicl?^ 0 
perfonas rcaleaXo qualfus alteras po^ fn p?op:ta ?olun^ 
tac pozmn^icapolicitacio píometierá; fe po:q la pic^a po^  
licítacio acepto t recibió la 
en pacíotconueniéciaobUgatona comees manifieíloaloí 
q faben ©erec^os^y po: configutenf eque ÍIO es en ma no 6 
toéinditos re^oeCaí í iUaoeraroe íerifimeDiafoa 
míníílra©o:e0 ^ apodóles oeteüicbapzcDícaciatconuer 
ÜQnikñoics poi l i parre qtoea aloque pueoe pioneer el 
papa z tenerla }urioícion z cwgwúú a inDufína/f cípedal 
foiicííuD tp^ómoencía oe tcoasaqllaa genree cempo:al g 
fpirirualmenfe^q eíta no la pueoanoelegar m cometer ni 
liar De naoíe comooiclpo e@:t eílo ó precepto mumo» T poj 
que ^ isellra niagcda© vea quanto íentia eta obligación:^ 
enque tanto tenia la fereniflIma | binauétnraDi ifc£rta OOÍ 
ña ylabelvueílraoígnííTimafeño:a abuela ab i^r manooe ú° • 
vueílroa vaflmllts ^noios^Sepa vfa mageilaoq el año oc.W W ^ c 
lU^.cccca'ctr.el pnmero almirareoon /£lpiííl;eiial cotón q ] ^ ^ ^ 
t>ercubno aqiuellas ^HDiasjpoziemicios feñalaoosq al;-
gunosamanlpeclpoenlatfla Efpañclaaldsre^es carbolí 
coa^a vfa mageaat?al tiempo q fe qmlkron venir a eftoíj? 
r.etno!3pojranfta3erlesenalgo:Dicvie9acaDavíiovnníoio 
fcltcécía para traerlo córigoaca^ ^pqeílaclcniioíiioevno' 
'\ 
^oap:eu.onaren 0ianaDa oó^ela cenceitaua a laía50/q. 
t^ops. loeq^m^íj.^^^ ^ítoiocííUieuvoiasendpnmer1 
a íiij 
^ f ^ l ^ ^ pena ocmuerte.T 
d aro DCfiúll ^  quinientos qnoo fue a gouernar el comeca# 
De: #r Scifco i>e beuapiUa l©^ tojnaron CODOS: ^  el qocto te 
nia te:np tambien^y efto e« afft ver oao como gvneftra 
21 fegf ©a rtsoB p^q^e es ncaff^m ^ vneftra 
Impgetilffiip | eiK02po:eenftt c^bcja t co:o 
Itia FC#1 io©^0los tni>í0^©cla0 ini>ia0/t fio cófic 
p CK ningtina manera que algún Efpañ©! ten# 
tneno^ taoo^ po: vafíallo^ ca tltarconuiene a faber.po:q 
comoclnn Dtlft'ñoaío oet'fa mageftaofobte aqueVatgcn/ 
fes fea t no otro/la picoicacion t fundación oe la fe en ellaí 
(illefln fe i ta toma DO poi mcoioci OK!;O feñono oe vía ttí 
¿ctáDupmoenía fegu^a vema® reikiro$poz tiro es obliga 
DQ vfa mageílat^a qmtar roooa lo^ impeoímentoí q pueoé 
€ftc»uar4€íteftn nofealcacesta ntan&ar poner tooa aqlla 
f ioc / t bufear wo^lof meóos t » 1 ^ » ^ ^ ma9e§ueiiien# 
tce t pjppeKiona^ag t § masfacílt tna@ cierta t mejo:bft 
gan la cofccucion^el^íc^ofincomoclarepareceraaqual 
quiera A fegun las reglan oela let ®e 3efu cb^i^oíE aun re 
recta ra^pn/r cb^iií^namctel© quifiere confioerar; 11* 
m3óc9 fun©amcral efta.^ciq en tcoa obliga ci^pnr.cipál 
mente fe fpa oc tener ante loe ©jos el fin &eUa/£ para coella 
cu p lir/toro aquello fe teue p:oregmr o euitar Q el fin sella 
paeoealcanjar/oimpeoír/oefi:0?nar/oretirDar/o^a3er 
mae fucilo oiftcuUofc:po:q en otra manera no fe cuplecon 
ella ni fe oefearga el q pe: ella es obligaoo:anre6 queoa CQ 
tnaf 02 ñuca t maro: carga ^ pera^ttmb:e ata^o^ ap:emM 
toMttx puc^ e^  q vno íí>cl©0maEO?e« eíí©íuo« t ímpeoieve 
tO0 qlp^ auíoo^aíla moiz/t ag/s fiep:c íiura fi tuc 
ftra mf gcftao no lo quíta^qotro nunca om mu cierto t i5 
cfiedj/paraq aquellas gentes nofclés p:e©iqBelafenift 
conuícnan: p02©Gn©et©oa0^anp^recioot perecerá n en 
cuerp©0^cn animas fin fe ttofácrarnentéiS; mimésoerer 
iialmcnte:¿a fito tenelto^los c|)n!liatio^ encóméntjaoo^j 
l lo mifmo t peo: fi fe los oicfleftpto ^afTalloí» para ía 
p:ueiia ocíleoanioa tree ra3^ne04Xa pnmera | CIHC a tém 
clmuuoo ^a ñvo magnifiefta €$: po: la granoe áattkíá t 
cuboicia oeloa £fpañoleg:pojlá qual n® ©éi-art ni qtmre 
que l^s relígicfos entren enlos pueblos e^ toi 3noióa que 
tt€nenencomenoaoo«:p©:qDí3enqBe p:íncípaimétcreci<» 
benresoaños.EWna/qlts rcligiofo^ los Ocupan en alie 
garlos t )»nta ríos para les p:emcar/t quanoo leí pzeDicS 
pierMnellosoefuslpa3iéoaspo:eftar los 3nt>lo5allí ocio 
fes no^enoea trabajaren fus^asíenDas • y ^ a acaefcioó 
citar los 3n©íos cnla ^ glelia ótenlo la pje&ícácion/1 Uw 
rclígiofcs p?eDícanDoies/t ^ w í ^ i l fifpáñól oclante^é 
toóos y tomar cincuenta e ciento Delfós queMiá meneííer 
para llenar coneargasKfu^a3ienO8:fpo:Qn0queria fi 
garles oe palos t coces/t pefar ^  oe los reli|iofos albát 
rotancolos t efeauoalí3anto to^a la genteqtfc úUi eü^nar 
i impioienoola falu^ $clos vnos toe ios o n w . C í otro m 
fio que Di3en qreciben cs/q^ijque oefpues 4 les^  3noíosí 
fon ooctrinaoos t c^:iftianos techos /fe ^ ase ba c^illeresi 
t quefaben masoel© qfabian/p que no fe pueoen po: eí!o 
í>en©c en aoelante también como |?afla alU feruírfc oellos. 
y affílosíafelícestombjesconfieflan clara t ipoluntaría 
mentetqpe? fu p:©pno ínterefletempojal^e p:opofitot:a 
fabien©as pofponenla falttaciom^elas animas oefusp:o 
Timo©: como cnla wr©a© pequen monalmcte peruertiéo^ 
la 02o£oed|?ari$a&:no folaméreen clto^uar lafaluo^e fus 
pionimcs comtcaoa ©ia la cílo^S: peroaun ca^aTe3q en 
fu péfamiento^eUbera^amételes pefafieoo ellos mifmQsr 
con eft:a cdmcíon íe loa ^ an ñep^e oaoo t cncomenoaoo / 1 
ellos oe fu plopaía voluntao feobli gá ^  encarga ^  feingcrc' 
¿ello/E ruega ^imponmian^fupitcanpojeU^n 
DO el|ü^3iQ o e ® í o ^ q esv>na ra^on. y po^ q Ies ílman \\m 
cljes ^ oiae q ee otra po: precepto ©iiuno comü ^  oe d^ a^ -
n^áDpo^cííaraqlloepjonmo^ en efirema neceflioao oe 
^ocmiia q esotra: po l^a qual auñfonobligaoós fi fuefle 
para ello sieceflarlo arrifgar lae vtoa^rí^ero oírooaño ter 
tero ce el maf oi q ellos temenifino que no lo oían Bering eí 
^ ito quieren q lesfraFlea enfren a pieoicar^ ooctrinarloí 
^tiDio^ enlosbíc^os puebloa:p©2q con^eroao blamof 
a ^icllra niageítao/foñ ta ntaa la0 t^HniaeE^^^^ 
faer^aa/víoíeíidae Eopiiílione^ qcaoa Día a los ^noioa 
ipasé/quecomo les Jnoioefeque):an oelUealoatraik^ 
% los mifrnce frailee lasfteniíe E^B\)ec:qiie u^en^abo^ 
recen que aellas los relígíofosfeá tefligosípo^que a ia^er^ 
oao en fabiéooUs lueg© rra baiacomofon obliga ooí a oíoJ 
^a\mefl:ra Xlfeageftaooelas]?a3erfaberalasjufíiciasoe 
vfa mageítao para cYias remeoíen: aunque las mas -oela^ 
vc^es es embaloerpo^ como le^onema^ojes^juilícía^ 
teñgl '3 nolos/^ feá mías crueles 'i foi pieoao z maelos oes? 
ítíelían f op:ímá como quien mas pueoe/f «o a^ quien 1C0 
va^a alai mano ni jamas teman catigo/ o oíflirauian: ío 5 
los otros ba^en/o los calliganííuianaméíe íolo po: cnplir 
quanoolds oelictos fon tales q no pueoen oe vergueen 
X confufió DiBimulallos:^ efio poíqfebeti q ¿0 peblico a tof 
D.ó0.:q ellos fon los q mas ^  mames males ]p§5é« po^efta 
canta fienépo? veroaoeros enemigos alos religioibs coiníD 
g eílosnaDoses oefus interefies tcpo2alee;pQ2en:a cnuía no 
piieoenvcUosniO£líos;pcjeí!a losblalfeti^t murmuran 
ifcUófe'jr corno los inDíos veen q níngu t emcoie les viene 
•cefos rrabafes /ílno buícaDof piocum^©pollos religión 
f e é / a m a r r o í ^ 
uantalc^qno bufcanfinortiáoar^fera^ojaoosDetos 'J11 
Dioecomoíeñojecí^ ©toaesreítigocóquáro^ tmbi}p$% 
aii^utia&E&^o:e0/El?ib:e0 tienes M 
í m r m y caminos largoo frabajofo^ paDecíeoo tom ma 
itera oex)íD9afperapo: ® i 0 9 ^ pos a£imarl€6aello0rm& 
mosaíaluar ta Ubsar oela carga ^oblígacíonq ala oocírí 
na t couerfionDe aqllaigcíce tienen/^ quifaUesoernu^ 
clpoa tg^oe^ pecaoos q en vevallo^ ^  atosmetaílos % hm 
talloe/E^rpojallosmo DeloB veftioosq no los tiene/fmd 
"oeloscueroB^DelaevíDascometé^y Degrades obligacia 
nes a reftimcíon q caoa oía fobze ñecpá/ñn la recopenfá 
Hrariffacío^elas qualee fera ímpoíTible faluarfe.aili q c 
mo p:ctenD3100 c^ííftianes tanro temporal íntmiTc/^ la 
cuDiciaalla ^ierua f crejcataMDemagqen ninguna par 
teotlmííoojíeniéoolos C^iílíanosfeñonoHapminiftra 
ció fob?e los moios/ aunq fea fin a Iguna fu ríoicio pojq m 
la t>á meneííer reniéoo \m ínoíof en fu .pooer/po¿^ tWo&íp 
vlatomiaun.qvueftfa:mageft:aDnofelat)e;feñ:á^ 
fon losinoíos tímíoos ^ pafilanimoa/o po^ mep^ ^ 
laa crueloaoes Q l?an en ello^ cometíoo lef ^ l entrañaQt 
•«clmieoo ciilof.cozii jones íí los fyñcmériiwcúñ'cn. natttrf 
óliebíes E^c^o^cgenemrioeftp^ob^esja'firm 
im poffibleq ^ ^tcáce el ^ i c ^ fin 2mí q los í t í ^ 
cuágelica ooerrina:m lamasiea upíanós; poaq oirecram^ 
-t^oepíopofitola eílojuá^cóíraoi^e loseípañoleé^miie 
tépozq noia a ^ a X a réguDara35po?q feimpioeel DÍC^O 
fin g c5uerfi5 r>e aqlia s gétes teníéoo feñozio t Aa^o íbbié 
coquttlaooses;^ có etras qfon amígoó/o oeuoos oeíos $m> 
i uernaooses /0 q tiene De acá/o ó a lia á Igufauo? :leí a^á oe 
v lepartírjos pueblos oelosinDíos;^ acaefce ©ar entre ooé 
; ltP& l qtrovn pueblo;o2oo ratos & vmt fáeoi: a otrolr 
(acacfcioa 
licuarlaniHgcrrcp^rííoav^tierpañolrdmáríDO otrejMos 
tijog otro como fifueirencoclpínos/'rcaodvno eco pa los 
c ioequelecabeí ie i ivna^ieimaf envn tiempot cnvM4 
parte oe ríerra:]?€l otro poiclconiraríocn otra ^ €rt txcmfo 
t partes oíuerfas ©elosotroí; f orroalos embían cargaoo^ 
a lae mim&comobefliae/otroe log licúa/ o logalqmll pQi 
requae treinta t quareuta t ctncwenta t cientof 003t€ntaa 
leguas para Uejuar eargae g etocaoa ma lo vemoe t^rP^ ^  
m^amo0,yf ameftozuarcftono baila auellí^^ueftmmaí 
geíla^ máoaootaíTarloítríbutogtP^cftG peñasqueño Ue 
uen míos trabajen mas: nibaftara aunque leeoitefen que 
auian x>c peroer las vnoas comopiouaremoe aba i\%®eD^ 
i>efal€n z los ^n^íos paoecen fin 100 ocroa twud;os:006€iiií 
® entiíTiraos oaño^i: que fon Directamente conrraríoí t 
«atiuog oepo^crlo^tnoío^ ot3lapalab:at)e ®iO0/m|i# 
tnaefer en cofa pe nueílra fancra fe occtrínat)OÍ4É: l vno que 
fon puedo© en gra captiuerio como abato t)iremo»«£l ctvo 
^r©n 0€fpar3íO0^t^<iTafnaD0«poí muchas parres . JLqv 
qn^ lCB ñmbo® moB mfio» *imconn€m€m€B fonmm que 
ctrpf Depireetoenemigo© tc0nDenac^^ P0^ ^  let O£®io0 
como©0^cofas mnfefie^eeqiie ímpiDenla p:eoic^cion z 
tilatactón ©ella E faluaeíon oelas animas • *0ojque par* 
cualquiera ffiitef f ueblos / onacíaneg o^gi^T recibtit 
•tóña|ef ríeati ínilm^^senelU:^ ^ueoa gtiarc0lla^os 
€^ímyo^\^oíí\c\oncer!fc oirecro / cótranaglDclc© o c ^ ^ 
cbostncóuinicief neceíTaríamétefe rcquieremXa pwmcrt 
Q fea pueblo.conui^ ne a fabery qbiua la genie junta fccia l z 
popularmente:po^qii€©eoíra manera /tila pjomalgacio» 
reía le^eneren t)ie5 ñola ot^n ciei ío ni mili, y pwcwñ* 
^ienteni teman obligación^ guaroaüa/nitamroco la 
poDiangnarpar.2^a ffguiioa/que rengan rntemlbetláo 
p¿:que nofienpolib:cj&nc puevtn fer pa^ te oe pneblo/ ni 
c^mp^ío a que les conñafe no ía porza« gsu^roarpo; c^ 
íara-l^conoE feruiao C^ÚIJCIMO ^ críca^Sf oe ctrc/pci 
{¿[tat>elapnmera(fcgunt>í5enloaf^ncíoe)!!©Dio®íoalct? xu 
en tiempo ©eglbm^n/p©2que no em pueblo fm© Tola vna) 
cafi:poi ©efecto oda fegflca/ no la ©ío eftanoo los ^frraeli 
tasen ¿g^ptotaunqergn^ranpuebloqueíemafobicrcff 
cxmt09m\li¡pombi€®®cpt\cñipQiqcñmm captíuoa*®!© 
la empero quaiiDO concurrieron timban a ©osotfpoficiones 
eb lo t libemiD junta meníe»T eflo nenca fue ^ afta q Dio 0 
con ma no ^ alioa t rigurofa \®S liberto t fóc© oel p©oerí© 
raníc© ^ e f ^ a raon reí £ g f pto» ©ob?e topas la^le^eG 
qnefuerontfonE feran/nunct otra ouo matara quealítre^ 
quiera lae melcas ©ifpoílciones como la le^ euangelica 
Jefn cíp2ífl@:po:que ella es leg^e fumma libertao:^; para 
^Ua^cnten^eíla^poiíellabien guaroanlib^es^finimpe 
©ímentos t itftoniee/píK E requierefu^ o^oaes g cultozest 
fefialaMmente lie»®» multituDíp^aque fíenlo mú/o oos/o 
p t i é s li@ efclaati queríen^ofer c^úftíanos no \m impíos 
ra a la §mTm mU Itt minina la fer níoumbae fíenlo loe pá^ 
©aes ^ efamílíat c^ntíano^jf temerofos oe ® ios: g a eftos 
twoios auífa que n® ímpíoan a fu§ fiemos la oíulna eferip 
t®Yñ*ñ finóme cngaiiofobjeeítefKnoamentoDcijeoe aflea 
taríclasle^es telof gmpera^oreet fentécias oelo^ oocto^  
res que ©í^ en qnela§ f enres ^ e topa ^na cíuDa© no t>cue 
fer tooo^ec|)O0 efclauos/aunque tosos íean culpuoos^ re 
bel0e0;c@mop?ueiia el Bartolo cnla e]círauaiirev@.uifint 
rebeleg^y otro^ ?)©cío:e0 en otra^ parteí» IReqtilcre tábíen 
eña Icg juntamiento Deatnntaoa multituo Í ^ qoelog que 
mlpanoco^i/refcebir^ guámar /eftent binan íccíalmére 
mas que otro:p©: el erercício contino que manoi que tenga 
^el^íuín© culto pzouñm\®Q>¿ reuerencíanDocaoa oiaavn 
folo^íQgpa^eEbPE^inmfancto.Tetofelpaje 
aDmini^racíonactma^ p&Úmmlwfuie facra^entoa/^: 
UeotragcirímoníasDelafaiicía tslefia:€fp€Cialméteauiéí 
t)o oe cocurrír toooslog que fon fieles a lasEglefias a OE- UIÍ 
<ft nía palab?a oe ¿mm •¿ooctrínac^íftiana/queto^oes 
tteceíTarío ñ m p u p m c o n f é t é t conkmúrlo&tágZfyy 
ñxmoe enla vioa misua *t cfyiiftmn comégaoa. y fin efto^ 
coiitinao^ admínticulos/ioDOs los viejos ^  los rmeuoa fácil 
ni ere c a criamos f fe peroeria poco a poco la ferio qua l es im ^  
polTiblepoDerfe l?a5erc(lanoolas genreepo: monteo 
lies efpaníoas.^uanfo menos auieriDoreoeenfeñar^p^ 
^icar^ docrnnar los infieles nueuo enla feoefcefus pzim 
cipiO0#®e^noe claramente vuellra magéftáo conofcera 
qua uta Ipa fioo la oefozoen quefe l^ a puefto en las 3nDias:q 
aaienoofeocozDenarparaínftm^fraluar aquellas gentes 
quefi los inoíos eduinerá ©efpob laoos z ocfparjioos £ cap/ 
tmoa/losauían^e poblar apuntar fhberíar» ©allanoo* 
lospoblaoos^en granoes^mu^granoes pueblos/como 
enla ^ila efpanola t ^ o t r a & i m fierra firme los auia^en 
fcmlám Ubcrtao* po:elcontraríooe libres ^  mut libres 
l?i3íeron etlra ñamen re captiuos. y ©e pueblos ^  oe \mic\pa 
t)iimb:e De gentes a^unraoas oeíparjíeron ^ oefmembíar^ 
lo0 en ta n menuoas partes/que ni aun las cafas oeraron líí 
tasmi pao^es con í^ ifos ni Ipijos con pames*'^mpioen puc^ 
el Dicfpo finóla pteoicacíon ocla fc/^conucrfacion z falúas 
don oe aquellas gentes tenerlas los jOpñítianos para fu 
fermdo aplicaoa^ zrepartioas• S^a tercera ra^on con que 
fepmeiaimpedirlosct>2iítisnoseítefinfeníenDOloS 3nt>** 
os encomenoaüoe t fotoe ellos feño:ic:^ muclpopeo: ü tum^ 
elTeniurioicion * Ycfta fola oeuria bailarles la cuenta c^ uc 
frHOkh* ?^an onoooe tres quentos oe aníniai5 que auta cu íoU la £ita 
&o7f¿h4 íEfpafioU f otros tresenlas fflasiten mucípas 1 
KWT oes parres oe tierra firme que no tienen numera/ que tooas 
/ ban muerto y, perecido fin fe^ fin facramen roí en fu poocr. y 
lo peo: que es que ov fin remeoio mueren po: falta í>e ooctri^  
iui\? oe quien fe la De: noba5tenoo los .Chnfiianos mas cuc 
tMvtño^nitcímmolo ma^/ni íeníctiDoniaícu^Dacooclla 
qiiefitooas aquellas animas racionales mumfftnfnnta* 
memequanco los cuerpos/^no ouielTcncc tener ntasfer 
tamenfenocreer/^ aun íaberínfo^inaroe cierto po:tangrá 
cípenencia comoíe íienebcleiíra^ouperoiDa^iacrurapa^ 
tuioa que aííilolpanoc ^a:-cr los H^mftíinog Deaqm al 
Día ©el iui3iQ ñ tanro ouraiien los 3m)ios/p€r® nocura* 
ranfi fe loe oeran • IParta cepeDa^^e los cntemrimíem 
tos €s/tmat^ temeríDa© t oluíoo oelju^jlo oioino fi el cb* 
t rano fe afirmafle t a fabicnoas que fe quesaffen con ellos 
fep;ocuralTe* 
t x ^ o n u r c m * 
M tercera ra3opnncípal/po:la qual vueftra ma# 
geítaoes obligaooa enco:po:art rcDK5tr toóos 
lo© mmos a fu reako^ona t quita r 100 f ©raímete a 
los iDtmfllanos como oícl^o e0:afli 100 qo^ eflan 
febíctos como los qfe fubj'etárenle pollos ^fpañoleíno 
fon poneos mmiílros ni capaces para lesencomenaar / m 
üar cargo^efer cura^/mquepjeDíquenla fe feñalatjaméts 
a infieles que nucuo ^  oefoe los ruotmentoa *r p^incipíoá? 
^ella^an ©efer enreña©os/^ma0 atra^oo^ co eremploeoe 
buenas objas qpo: palabra9:aunq también fe requiere fa* 
ber pseoícar ^ ooctrinallo^como fe les ua incifeieníeméte 
aloec^ilíianosdijienooenla ceoula oefu encomiéoa:©epo 
fitan fe 09/0 encomíenoan fe os fulano tantoe ínoio§ en ral 
pueblo/o tal pueblo/para que os firuaf 0 oelloe en vueftraí 
minas^granjerias/facanooojo^ ap?¿ijecban©oos/con 
tanto que tengáis cargo ocios cnferlar^ oocrrln^r en las 
cofas nnellra fancrafe cat^olica^Tconeílo^efcargola 
conciencia oefo mageflao^ la luía • €IBC paeoicacion ECO ^  
ctrina mu^ : alto feños /1 po: confiniiente ©efesrgo De la 
conciencia oe xmeftra mageftao/g oe lo^ rifles gouernaoo 
i*e3poD2ab33er ^uan eoímeneroen Sanctamarta vnb t^f 
b:sniariego^ t.ilcomofu n&tm ocmucftra/aqmen meroa 
ma6@el:queeramínao©vfiave3po^no ^en^fotrosnofe fu 
po fignar ni fancrípar^ ptegantaí)© queenfeñaua a loí ín^ 
oíos 02l pueblo que tenia: refpenmo ^100 Mua al oíablo ^  
lparr0baftaiiaM5ílleí:p€rttgiunficríncm€ef»®ucp:eoica 
00* rq cura feri/íeíloj aql cpziftíano/q auíeo© los indios é 
cierta pzomricía entref a^ o l©@ ^ol©a a loareli§i@íW i^fir 
maíioaquererferfi€ruos^eWerDaDer@®í0s c|>nfl;o:tru):o 
02 otras partes ciertas cargas ^ e^^olos g fiaeoal merca^ n1 
para veoerloa g trocarlos ptrefclauos iksmefmoiinolosi 
dtiecuraooeaqudlaaammagferant^osloa Sfpañoles 
íeglares que alia van po? muz cñm^m z alpíoalgaoos que 
íean/qrea penaefaberimuc^oiel creoo^losmeíman^aií 
imento^E^amaanolOBfabentnlaa cofas^cfu íaliiacton 
^ que no van alia fino con anrm^ forpirooeli cubDicia/t q 
por la ma^o^partefori i^ ©mfejc§ ^ictofoa^qiiepoifu com^ 
fieles tiene vnamuger que la narurale^t ^  neceflíoaoles en 
feno:^  veé a 1®^  que fe Uima clpnlíiano^/rener ca to^e t nmf 
c^asmasquela le toe®i0©lc i pjo^ibe^y los ínmoano 
tomanaiíaoíelofuEO:rioínjunanynifangan/niagrauuiit/ 
ni mata a naoíe^ vcen a los i£i?úítianoa cometer tm®& loa 
relictos Emales:taoasla8tntquiojoes:fooaslarfeal^aoeí 
queceurra to^a r£i3Dn tí^^icia pueden l^ omb^ es cometenfij 
naliueiite q builani eícarnecc Dele que e^ iBíos les afirma 
^cofa alguna algiiosiiocreenít^^fanro efcarnecenqnever 
^aDeramcntenocítímaiioe®ios ftnoqueeiesel ma0tm¿ 
qmt malo ocios oisfeepues tales cütltojts fotiene:t^ 
vueftra niagcílao fer el ma^ íníufto tcri3^ reE^ Plíe0 
raice íuboiros alia cmlna ^ ^ ca ttene;y no pienfan finoque 
^ucllra inagcí^oücfangrelpumana^De peoa^osoelpom^ 
b:e^ fe mmumf+Mftt® cofas feñojinuicttiTimobíen íabe^ 
mes que fon a vuedra ni p^eítao mnz nueuas: petó alia no^ 
\ 
con nucftros #1^ 01^ 0 vimos p:efeitrc^/C|ijc rniíclpo cfi i r r ¿ 
ría n Ío0 imperiales otcof oe vuedra gcia q«c aicm/ 
¿^afl en los í>ombJC© t ^ aómirafi cn cci^ o ® ra ta n to t 
po efpera fin \¡mto\x a íErpañá.gílos fon leño?Ies pieoíca 
#cie0 E CUrd9 a quien fe encomiendan f n cometí ÜC ^  en# 
comenoaoordbequarenta ai ieeacatólas aqueliaeanú 
maa.ypozeílo fca falioo el fmeto fgirirual t temporal que 
igoia vemos en rotme las tnoias/facanoo la p:ouíncia oe 
JLiBcjcico/no f¿ ccncíce mas ®\©s:ni faben ñ es oe gaUva 7 
«epieoia qucfcfgbia 0£ a cien años fiéoomnenos fm elle j 
conofeimícnto mas t>e oc^ o queros i>€t>omb:c0 COHÍO einoí} 
^icbo.£n qtscpt5io selpobje ct):ifliano pu©o caber( aun# 
quefabemes quien aga noo) qtse inuenraflecon tan fingv 
fea I mas abierta colci fínaut^ioao ninguna oelos re* 
tes cat^sUc^f/finoporfup:opnoca:ruptO)ur5iovn tan 
cierro Oiñablc peligrorquepara^ojarvna craoeliflima^ 
acérrima ttiania que tantos pueblos tgentes confume/ 
folamétcpoj fatiffa3cr a la cuboicia ©elos |?ombíe#/E poe 
sallef ©;o: tomalTc tituls oe poi R e l i e s enfeñar la fe/lof q 
tii para fi aunltfabemt: con el les en tregaflen los innocen 
tes para que oe fu fangre facaflen las nqueías que tienen 
poifu 2^íos/comoi:muc^opeoiítñatrcfilas manaoaspe 
las ouejasa mu^ b^mbjie»tos lobos^Tñueua inuenctonfe 
ño: fue ella oe oar la fe a los infieles (imples t innocentes 
que guaroo el paoie % lastamilias i0ios para queala o:a 
vnoecimaoelmunoo/' noc§t»gooe infernálfemiDumb:c 
como cílos ípan paoecioo t paoecen/íino con p o^melfa oel 
tineroDiurno oela vioa eterna a la viñaoe fu ^ gleíía oulec 
mente t con bálagos fe llamaiTen 1 combíoafl en*® eroaoc 
ramente carat mutcarafelesba^nDÍÍJ0Ía^awn «oauic 
oofelaoaoo/attienoo jCbtidc manoaoo quepues gratis 
k recebimos la oemos gratií.y cofa es oemarauillar que 
tanta cegueoao ata ca^oo enfus ojos que no ves n el oafte 
q n m e í l m mageftát k$ frase enfries tes %f\*io$ con 
tan s an ©bligacíon/conuicne a fab€r/^ tengan cargo oe 
©oc trinarlos eitlafe i? ooctrm^ 
to oelo qual comoz&e$&ící?o fon incapaces cWm traba 
jen t míiera n po: oblísarfe/uo curanoo oe otra cefa finooe 
fer rícoa/fiéoooblígaooa cíertamentea vcñimfi frafta el 
vltUmmarmmiXK quitos embolfan po; efte tíf ulo/fo pc# 
m De nofalaarfe comoquiera qnaoa cumplan oeaquclloa 
quefe oblígarin nataral t cíuilmentejt po: lo quallos 
mos^nopoíotracauralesronDaoog^ ypuescflacoloi'í 
íit ^ lo €6 ñngioo /1 ®)iO0 q lo vee ÍODO no pue^ e fer enga^ 
i fiaoo/tíabcqnoreinuentofinofolo poj tener achaque 
t)arenfermoiJb:e]o^ JnDíosalosrpíano^potqmamfia* 
tto efta tte§lare0>omb2e» comunes no font^oneo^ pi€X>i 
caoGHf^ueftra mageíla^frafioo ©efpue^q retna mut 
cngafiaDot oeferuíoo pojnoleaticr anifaoooc cántela t i 
conDcaaDa:po2queoercnblertg la fraupefeera impofliblc 
wa mageiao noauerla cimíauolpoxtenla veroao fino fe 
qnít affe/la real cotictcc4a oe wa mageíla© paoefeería gri 
peligro F qncoa mn^ c»co^aa^a/poiqes frajer efcarmo.oc 
la Uf i k oe SÜfiiño poner poi peoicaoozes f teftígog oe 
ella | ó b í e s De quié cícrtó fe fabe 4 no felo no (aben ni pttc# 
Den paeoí calla niapjonecfrar enetla:per© a»» es aaerig na 
i>o q con íii 0 feoa eréplos /1 nefanoa s ob^as leficacifTiraa^ 
mltc la oeftriif c^ínfama.y po:4clmífmoínconnintente 
f ennanefeería fialoe efpanoles fe leeqmtafled cargo oe 
no 0cffgkres/qMeoáooles tooa vía encometi^ aDos como 
¿afta aquí/o oaoo^ poz ^ aflallo^/pojq teníl©o man©©/ o 
feñoíío fobje ello^ fera log mifmos dtoznoB z oaños q enla 
p:eccDétera30fepíoa feoijeer^E tábíenlosqenella tercer 
rafebi^ícl^oelo^malogctéplOBt^^ co:rnptaí|: ma« 
ta fio ^ ocfeDificacíó po^ía fra^ervn fifpanol q fea fefíot e» 
m pueblo/ o téia cnel máoo con & mala vim/ íieoíficarí 
vfi magcfíaofm ninguna oubM ce ©bligaoo atctalmcte 
quirar los inoto^ d toóos tos erpañoles^ no Dürfeíoííamal 
CBenco niéoanipozvatTaUo^ poiqnofon ^ooneos mim# 
(Iros ni c^pacc^/ come eñ*fim$tmftíl& encojpo^rlos CÍE 
furcalcojona* 
f^yg^gp 21 qti arta ra5o principal pó:li qlfdce denc qtm yi I ^rlo^ inntoe a 109 C^pañcics t>€ ent:omic^ a;qi$ I ^K|c ima^ no oarfdoa poj vaflalbs ce/ pozci oeoe* 
w M i reclg® DÍUÍHC es 0K>ena^cr máoato/4 P^*a q lof 
^obies vaque alas cofas oininas ^ fe eterctf c cn\m obzñ& 
ve rpíanoe/Epneo3giia ruarlos oklno^ p?ecepto9/E ^ có 
(lubíarfe/t^tercírarfcehel culto oíBino t relíalo rpíana/ 
.tcnlosfctosfacramctosoelatslcfia^nofeefloíu^noía 
ot roí/^ tensa pa: 1 tráquilioao/^feacóferuaoos enellajU 
íjlfealcSgá zücokrm cola guaroa déla fuíticta/coulene t 
fabef ^etí oof m tomívo* caoa vno lofnto^cófcTmvolc 
fa Derecho fin leerle inínríanifinfuflicia i i ipna:t^sq 
tiene ca rgo oe qlquiera comumoao fon oblípaooS poi el m 
cl?ooiu4nop:ce€pfooeqmtarenqnroenfi faere tooama* 
tena ^ ocalionea q fe pucoá ofrecer para el qtieb:Sramiéca 
a peroicio oela oielpa paj ^ tráqu üiDa©:^ q pncm mm^ir/ 
oparír/ofermatería Ec^tifa díurbiciói mfcojoia étre lol 
^ p:ofefli la rpíanoaD/t ef!o:uo/ o ímpeoimero par^ q no 
alcácen d fin q ©ios pKtéoe ^ qa tere ocUos;qes enefte ma 
Doeiererdcio^gaaroa oeíi© mSoamiéraa ^afuefacióg: 
coítubseoefuDimnoculforf oefpuee^cíla viialosgoj^s 
eternos, yfieftoes necclTanoen tooala rpiana republi* 
camucípo masfincóparacioenaqllosq nueuamcre viene 
álaferf q comoóla turbuléta/^alrera^a/f peU^rofa mar 
alfeguro puerto fe recejé t encoípo:á cnla reiigio rpíaita» 
T po;q comoen muchas BCCI é arriba feti^ t abaro 
ma^fc^íratptottara^daropdtfí p a r e c e r á s c^íftí^ 
1100 pozfus granos euoícias no pueoen citar ni lee po# 
íTiblc renienoo kñmo particular/o ínterefle en los ínoíoe 
Dcicarlog os afligir/ínj'uríar/tur bar/a^rauiiooloí/ínquíc 
fanDoloe/trabafanDoloe/opnmienodlQe/tomanooleefui 
pob:c0 ^ 93ic n o a e/fu s tierras/ fug mtigere* / fu § Mois:^ 
^jienoolesotrae mtsc^ds manems M info ft iaas^clat 
qualce no tienen remedio ícr reftauraoosni fatlffec^o^ 
po; la s juftiaa 0 magoicd ®cvñtñm magefta©: p®:qtse los 
3meo?enían t aforntoanlos £fpañQlc0/t muchas vcac» 
loa matan po:qtie nofe vatan a quedar como nofotroefabe 
mo&.y pozqwc ne tienen c cftígog poiqucfc^ecnio© pue 
blo^ocloe^noioe/oenlaemína^/oenloecampoe/opot 
los caminos oonoe no concurren £fpañole0 con que la» 
f ucoanpiouant otroe inñnitodimpcmmentoe que af pa* 
ra que remeoio ni inítícía no alcancen* © e oonoe c« manú 
fieflo nopooer tenerpaj nítranqoilloa&paravacaralae 
cofa 0 otuina^/t guaroarlo^manoamictoe f lef oe j^io^s 
Mnm mili rurbacionee/anguflm^/enojoi/trífle^ad/añú 
cíóe^/a margara 0/ootOi c oefpec^os K vueflra magefta^ 
tabozrecimientoa oela \ctt>c ©ioejballanMla tan pefa* 
Da/tauamai ga t tan írnpolTible oe fttfrir:^  el fugo t goner 
«ación ve x?u€ilra magedao importable/ tf :amco t oígno 
t)e toooabojrercimiento:|:oelmvfmo®ío0cobiarO€tdla# 
ctont oefcfperacion /atnbu^enook CODOS 100 Dichos ma# 
lestpaes con timlo/o coloj oefufe tanta® caiimioapet le$ 
íuceoen^y poiqnefufret no caüíga t ímptoet ¡00 que fe ja 
ctan oefus c u l t o r ©e quícnlae padecen Erefcíbcn/jeve^ 
nirleaal penfamicnto^ llo:arlocon nocl^eet t)ia0que itic^ 
jojee eran fui oiofes que nueftro ©íoa/piicg con el tanto* 
inaleg paDefcenít con ellos tanto bien leí inia/que no auia 
iiaoie queleeotensieíTeocla manera que Io0i>3^ñftiano0 
le^ ofenoen.y po^cofiguiente rerroceoerl oe la fe / p a bo^ 
rccella Ipan/EaíTi feraneflo;aaow0 en U confecucion peí 
vucílri mageftao ea obliga©© oc oerecl?® t precepto viuu 
no a l©» facar oel pooer loa Sfpdnoles/ z no W fe lo» 
en eticomienoa t menos poí wiííalloe t encojpoiar per 
petuamente como üiboíros piopííos en la cocona reil^c 
S quím r^on e^/potque como el fefid í^o f furi 
Dícion que vmttm mageftao íofóc aqueilsigé 
tc^ííene/tq^e antes no tenia í f c l t a ^ oaoo 
ílPto0^lt ^glefia pzíncípalmente pampioue* 
c^ o gval ioiofpínt i i i l t temporal octoooaaij 
1100 pueblos; t elle el p?euíUegio ^ elloe % m ü ^ ucítm 
mageilao conceoloo como meoío conueníentepara alcahi 
§ar el fin tftlugcion melles como arriba c írímo^i fegu ra 
53rt t ocrecbo el pjeuíllegío cenceoíoo en fmm De alguno 
no oeua m fer retorcí oo/o conucrtíoocn oifóuoj / ODÍO/ 0 
®irrimetitooel;po^tatuof0Oalaf©ucriiacion/r€gímíé^ 
Oíoen/^mooooc tratar aqllas comunloaoea % vtzaosvtf 
5íno6 ^ moíaoojee naturales élíagtoenefer pucftapoi xtúc 
ftra mageftao/íal qualcotmenga para que toóos elloe ra 
cibanpKmecfK)t vtiUoaoefpiritualt tcpozalifnmaarm 
bas^rüioaoeovucítra rnagdlaoc^ oblíga^optilsifif^ 
riojíoao t juríoteíon vmuerfal q tiene fob:€ ellos: t a efeo^  
tta'(comocnla0regiioara5oiiparece)quirart p2#íbírté 
aquelloqne paeoe traerá lasoíc]?t@gentes t a fu faluo 
t PiOipenoao oaños/o 'oetrímenív lt recocer la oiclpa jurw 
tíCí6triiperíonoaDfup:ema©e^iieftramasellaoenfnDi^ 
f 4 uo /^f a feries ooíofá ^ oañofaí ^f:ñ l la turné re íi fu fer 
^epiiebles/^ma^oefuapcrfanaa^ciefLidTeferoiíiJímifí 
w^ocí lrutt iua.^ue tener loe £fpañole9 lOíSinoíceeíM 
cQincoaooeaEafiooscucrnacióE; rcgl Licro ucemo mnU 
b «í 
SUícntc:malo/pcfTimo t ttwnkott alknoc oeftofelcs aga 
reroKíOD Fcóucríit)Olaoíct)afuf>€n0nt>íi^ ^ íuríoicion ®e 
vf a ma geftao en oan©6 gr 4 noef / en oíminucíon t ^eftmt^  
ciontotal:n©folooelferpueblo0/pero©€lf€r^5b:c0jpQco 
trabajo p0o:em©0 tener en p i a r l o a vfa magcllao» S e a 
wa maf eftaoferuí©© Dep^cgutarquantaagetes vímóíen 
la IÜM £rpañola:en fola la ql acia trm qmntOB oe anímai 
t ^nla te JCuba t ^Mma^ca/Ela DC faut 3u3;t en mas 
feflTenra i ñ w tcio^ X^ucatos t gígí tes/íj touag la$ víeri 
uros ojos llenas oebobíes/f agoja efta totalmeíe vajías» 
U n f ODÍ eíTa tierra nrme/quSeos reinos ^  quitas p o^ii w 
cías edaneflírpaoad gaífolaDas/ como arriba emoí oic^a 
eq las vimos rabien: trabemos q eftauan mas poblaoas t 
mas^íruléoooe^óbzes^eftanjnntamentsíColeOQfSe 
siilla^aremosa^famagefta^pojcoétaBpoz péoola fa^ 
caoor" 
* L t © ^ ^ ® g a r i t a años dertomasoe^e qiiétosoevaflTt 
^ Í L L I Í llosin)uflamente:(tnlo qaquellosoníeranmisltíplica»0# 
^ fueran infinítos/p©:^ no a^ ; enla rc©onoe3 t>elmunp© fcS* 
í>e las befíías t te® fcombíes mas imltípliqnen/po^ ferie 
tierra to^a po l^a ma^o: parte mas ^  otra templaoa/Emaf 
fauoíablea la generacionlpnmana» 'jCow§ ettos tácopí^ 
fos números oe gentes ^  tan efpefas peblad0nes:j)an¡mts 
erro z Müvni'oo a wa mag efta© los efpañoles po: tenerlas 
cncoméoaoos/E tener fenono^ ; má^ofobzeellos^onla x>U 
c^a colom rendios encomédaíJos/vfanDo éllos ^efpuel 
q enlasgaerras injüílas ]?i muertoílos q juHaméte los relí 
fteiOeniácaroío^plata/basíenoorequas Delloaparalle# 
uár cargas como ©e beftias/^ alqmlanoolos para ell^st^ 
toóos los otros fernícios^ maneras q pueoéinuétarpara 
allegar rí quejae/fea c5 mueríe/o co ví^a ©elos ínoíos/c^ 
táto q ellos faqae pK>víecfyQttetynü?& como pietenoen oe 
^inero3, Efío es afli como lo oe3imos^ mu cipo mas q oera^ 
mos oe oe^ine^tcrifTíma 1 pcténiTima veroao e tooo el mu 
&® lofaba? qlquícra ^  d eotifrarí© Mrereá mc;c{lit>> 
túmiznarc eftmtá&rmstB Delictcscnpicicndaoiwa 
mapftao/lelparemQ9 c5ias fucrcaf ocla mcfma w t ^ o co 
nofcerqeareaDelcrimcUfcmagefíaíís ^ ínfida^famsí 
gefta&E q l?a teníoo parf c cnlaa muertes t rollos élas in* 
.oías/ola cípera tener» i^uegqpeftíleuaa tm mtnifera t 
fbarreoera pudiera naerveníooDi cíelo poniera aíVí^nna 
i ©o g abaaííaoo maa oe ©c^ mtU quiniela^ leguas t>€ iíe^i 
i ra llenas De í?5b:ef fin oerar mamante ni píame encllasí 
•pueg como qlquíera gcuernaci^ ^  re^ímicto oc ref nof OCÍ 
ya oeferfegíí to^a U ler.^umana gentil otaína: para bic 
o:Iospueblo^ElpalMu"¿^e0DcUoí:Eeilebl:n conlífra na 
. cnpar^aiaa pareoeenien cerrar loacapoe/ fmoenoe^ 
fer^er gér e^  t confe, uir loa ^ obaes i t ^ q fólo poi 
losoefalma^os^ íniqnosf que tienen peroioo el temos a 
® í o ^ / o po^  otm caufa a quien fe paeoa obuíanfeati agrá* 
iiiaoos t © ^ U a o o s t oíminuf 009100 faboítoa: fino que 
fiuníeá multiplicados % p:oípera©06:párefce a^seftra ma 
gcÜaDqeíicomcnMnoolesmotoaaloa Efpaüoief/f auic 
©o 100 tra tat>o 1 eítírpaoo oc tal manem/qfelea 1?an couer 
f 1001 retojcu»© fu paeuillegío ^ ea/la fu perion^ao E (unfoí 
«ion real pe magefta^ en©añomo:talql nunca otro ja* 
masfueotoo/Ecnrotal^ malauemura^o acabamiétof^ 
toty lo qcneíta materia femímos ^a5er el cafo mas triík 
icalamítofoest eongráooloioesimos/qaofa magcfíao 
peroíMs t cltragos tá grabes fele atan encubierrort § no 
aga auiooningunooeqntoscomevífo pampos a^anDa^o 
aaifo oeperoerfe affi vH real vnlioaD q fuera imméfa^a q 
no t uuícffen entrañan é c^arioao para ©olerfe oe tata per# 
tHcíóDecucrposgammasoelcs jrpíauo^ ni temo:t)el|ut* 
510 terrible oe jDiosrpue^ afií menofpiecíaro ^ tuuíeró en 
pocofulponrra» Claro pueseílac¿:íftíanlflimorefEf-^ 
nfo fer ínjuíío/ íníquo / tt:amco /1 nociuo/f peftiicncia l 
a aqllos Hinm 1 gctes ¿ellos tener IQ$ efpañoleí fob:€ los 
h iiíí 
fjntnog pa: qnaíqmera manera que fea íntcrefe alguno te 
l>o:al con manoo/o prioion/o fm ella/o qualqníera ma ne 
ra oe enrraoa en dkwoconellos • Tpo: conítpíenre que 
vuellramageftaDes obligaooa totalmente qairarfclog ^ 
ponerlos z encoipojarlos en fu real eo:ona:po:qu€ el gra n 
pacuüle^ioqüe^ios^fíivíean^lesDio/qee el imperio^ 
cu v^a^o t junlmció oe vueftra mageftao fobK ellos ksfea 
vnlFpíOí3€£Í;©!b/Comot)eueoefertempo2al^fpínm 
ÍSalca que©enta^imuertesteííragogbíuosretaré» y 
para que con masalegria v ^ zmtitmm voluntad micflm 
mageítaolpaga cofa tan futa % p^ ouec^ ofa i m gran ponr# 
ra % oígnioa'o ala oíc)?a cocona regl^ea vuetm m&§tñm 
vn precepto Digno üe ^aloaaltes ciclos rqmar/que la 
incl í í ireft i t t c^iftiinllTima ícmtüuzmmññ yfabel 
©epo puefben fu teílamlto a vueftros feremífím©^pao:€0 
el feuo^  rez jrelipoe: feño:a re^na t>oña ^ i tna nuc^  
ilrafeñoía:tpo5 coníiguíentea vueílra maf eta^quemse 
aíTúyíem/po* qaáto a l tiempo q nos fueron c®ceoioa5 pox 
la fetá feoeapoftolica las ti^r^ firme oel mar ©cea 
no/DefcubíertaBtpoioefcubnníñiicitm pnncipaUnten 
cíonfueal tiépo^lofuplícamo® al papaftrto gtictanoio é 
buena memona q mBfym la oiclpa coinccñiij oe p?©cnrar 
Deín^uíirt traerloi pueblas aellas g los c©n«eriir a nm 
fan cta fe ca tl^olica/^ embíar alas i>í c^a^ tft&® t tierra fir# 
me perla$O0/t relíg 10(00/^  ckríg@0/t ©tras perforas 
ctaa t temerofis oe ®tO0ipara inUru^lOf vc^ínoa t 
raooies oellasenlafe cat^olíca/1lesenfeñar^ ootar©e 
buenas coftub^ee/^ poner en ello Ta ^ íligéda oe vioa (fe^ 
gunmaslargaméteenlaaoíc^as letras oelacdceífiéfec© 
ti€ne)poz enoe fuplíco al vtt mí f^ no^  mun afecniofaméte^ 
eneargo z maoo a la oiclpa pnncefa mi l?í ja t al oic^opJin^ 
cipefu marioo q aiTí lo ^ agan f cúplá: t q efte fea f» pjinc^ 
pal fin;^ q enello ponga muc^a oiligencía:t no coftentS ni 
ocn lugar q log ínoio^ winwt moiao^c^ oela^ otc^a^ 
(noías £ tkfrn firme ^ ancioaa t s^nar refeíbanagra^ 
uío algimo en ios pertoBas iií bíeneemias manden que fea 
bien ^]üílamente£rataDO0:t íl algún agramo ípan feícebí 
oo lo remeoíen z ptouem/poi manera q no erceoa cofa 
^unaoeloquep^laslerrssapoílollcas^ela oíc^a conce 
frión nos C9infiUigiDO t maoa&o.iEftofonüisrealce f^o? 
male^ palab^aí:^ mafcflaofepatambíenqDifoeflfu 
aU^ajmiríofeeomenjironaoeftrn^kstnDías^íifueri 
vm mágeítao ícmiDo/largaméte oaremos relacío él cem® 
o©2€0^encmíg@0/Eoeí!mE©O2€0 manífieftos é 
Ia0^ioa0t)do0tn©í©0:t^nemígo0 capitales:^ 
^ i i K I c n latín íc DÍ5€ fyoíící: oe rooafa generación,® e 
cito n§atalfunaouboa/ nía^tiecclTíoao oelopíouanq 
pozñt tTe tooaalaecofa^ fufomc^a^ manífieílaparefce» 
'po^q la capital cnemifta^c^ p:0naoai:mTiíiífiefta entre 
slganosrfi n^o icüfa / oínfama a ©tr® oe crírne pm el qnal 
merezca mnerr e/o pemmíeto oe fu líbertao/o oetooos fuf 
bícnc^/o ocla ín$%ét parte oello^/oíilc momelís pleito & 
f€m®ibi€/o ñ le ouíeffe ©cfafiaoo/o teníoo guerra con el/ 
©file ouíelTetribaíat?© oe matar/o amcfíi5aüoc5mncrte/ 
© lo quiera mal fe muerte/o querido tomar/o onieíTe toma 
©ole fu muger/o fm tnje9/0 muerto alguno oe(m pariétes 
opima^o^Dcfpoja^o uctooo^ fü^bienef/o^ela mator 
parte ©€1100^ aw ti ^ e algüa cela partícelar 4 ^ 1 muc^e e^í 
mafTe.^o^as eftas cofaepené loa^erc c^ @f cQmumít&ü 
\ Q * e^ et^f retnos^o?las qle^/opea qlqiticra Deltas es 
aueripaoa tpíoua^alaenemiftaD capital^ fer qlqeiem 
oe otro capital enemíp^y^tooasfuHtas z €at?a^tta6llal 
fganerigiicfefteopmaoa^enlo^ Éfpañete courri IQ$ 
3>m>íO0:folopara te ©cmodrárb^ftáría lo fufcDíc^o/cSuíe 
f ie a faber/ aiier oeílru^oo loa fifpanolce t ároa pueblos/ 
tantea reinos z tantas gentc^per© para mago: claríoao 
veavu€ftramageftaDpo:íí oiftmtameitfecaoa \>na. ÍLos 
Sfpanolegpo: folofa ínterefletépo^alIpan infamado 100 
indios oclas matones infamias q oe 1?omb2C9 ^ el munoo/ 
fcñ&tmñUBzpai% totalmsteDcr{)a5erlo0oe ^mb2eí?/ñ 
paoierí naoíe^maf inaraoe^íneduienea rabeivqlo$1?aii 
infama00 % acufa^o cien mili millares oe ve5e0. ® efpijes 
que cayeron en qen feruírfe cellos t roballe^ fu^ Ipajíéoa 0 
Eperfona^eftaBafa^rempojaleg ríqucjas^wet^uoíerin 
inficíonaoosoelospcccaDosnefandos/como fea mu^ gra 
mal^ao z falfe^ao tlpoiquc entooaa las granoes tfla^ 
^fpañcl3/rant3uan/<£uba/'t3^mai:ca:EC^fc^ntaEf 
lag0elO9X/Ucai:^^íioeauiainmí:aía0 generaciones/ 
tinnca oua memoria DCÜO como noforroa fomos? te^í§oa oe 
auerlopefqmfa^ooefoe fm pancipio^ ^ n tooo el peni rli 
f oco/en el retn© oe yucata n nunca ínoio fe l?aUo oc tal 
cí©:t en tooas generalméte/líno en dlgunas partes ^  ^ í5e 
«q a^ algunos:^ m po: cfTo fe oe cioenar tooo aquel mu# 
Do»5Lomifm0 goela mifma manera oejím^s oel comer m 
la carne^nmant/qíie m lo ouo enlas oiebas parte0:pue# 
lio qne lo ata en alpna&otrasmídanlos acafaoo ^  infama 
©ooctoolatras/comofiann^lofean puoieflenferpojíup 
5iol|?umaHo punióos/fino foloel oímno;po:que afolo 
3&m oflfenocrtenienoo tierras^retnospoílifepara^oa/ 
% no oemencofubgecion a naoíe fino a fus naturales feno* 
rce/nclM manera qweeflumeron nueftros abuelos t®0^* 
eras t gcHtíksantesquelefueflep:eoicioalafat tooo el 
vniucrio munoQ/qiianoo JC^níto vinoael t manoeqgoí 
el para eílirpa ría zoolatría fe repartí eflcnE fe oíuioícfl'en 
fus apofloleeilos qaalcs no C©H armas/ m Tiolencia^ / ni 
con punirla toolaKia t loeotrospecacoacemenooíenfu 
tofiCelí^ao; fino con v^ ü-ruo t^mcn^sP t ^c ir ína/ E 
ruejos T fnomelíasU eftírparon t rieron oefotm U tícr* 
ra oonoeatiouuíerott/oeicaHDopG: ©ecreto oel fpírím feto 
eílae nueáras ínoía0 para que affí c©mo ellos ^í5ícr©ti en 
aquellos ^ agamo^ nofotros cneftog:^  efto primero l© 
t;ecercífo poí fi mífmo que lo enfeñatTe % mansaflea fts 
apoftolee.fil qual para moítrarelmooo c^nertir los ín^ 
fieles: moftro qle© oeuíanoe notificar ^ Declarar traerles 
clanooe j'ubíleo/Eaño placabki: remíflion^c toóos fuá 
feccaoospaffaDoscomoparefee/queíuego comocomcj© 
g pKDícar ales pueblos entro en la cafe ©eojacíon^ que^  
Hetiooleer fuele oaoo el li bio Cfatas oooe eftaua ¿mi* 
pto^Spírírusoomímfuper me eo $ vn^crítme t euangeli 
jarepauperibusmifif mejfanarecotrítts co:oe; p2€Oicai5 
re captiuísremilfíonem eí eecis ^ ift3 ^  oíuííterecófractO0 
tn remifTíoif em:p:eoicareannu oomíni acceptumet oí é re 
f rí bucíoms» Com^parece po: fant Orneas capiüf.eontrft 
la le^ oiuína coangelica/t contra el preceptot intención 
crp:eflaoe ®íos:^; contra las obias futas p:op:ías:qur 
nofon menos lez fo* palab:a^es / cl?:iftía mflimo ce# 
far:quer€r/o penfar oe punir algú n pooer bumanortos oe# 
Wctosoetoolatría/ooeotra efpecie oepeccaooscomerú 
tos poi gentes p:opriamente gen tile^/ como (én eftas en 
fu infioelioao antes quelesfea ptomuígaoo^ pjeoícaoa 
el fancto euangelío/g comentar la oíGí>a euangelí ca pjeoí 
cacion'rp:omulgacíonoepunícioni: amargura oe muer# 
t€/t vengan jas fangrientas ^  wo oe peroon t inoulg ecía 
oe toóos los pectoos paífaooí/para q la fangre oel ^ í/o oc 
© i o s entcooslos que fiieífen punióos pollos erimines; 
cometióos enfít infioelioao oefcenoielíe en corrupción; no 
ap:oued>a noo a ninguno ocllos / comoquiera que oiga el 
mtfmoreoempfOí.£go wtivf vítam |?abeanter abunoá^ 
tiu0babeanr.3o3•V^et J3feat^ei^vn|*etXuce.rvr^^^ 
^omí nisvenít qutrere ct f a M faceré qó periera uy ponteo 
luego la parábola oclas ouejas evna peroioa/ afiaoio^ 
Sknoneñvoluntmñnte pfemvrumquí íncclíscñ vtpe 
Y€%t mmmpnñl[\$ iñiB,0.mmk cuterafaluaoo^e nfoa 
antiguos paojcs/mouícra Denofoírosbíuo^ombzeifian 
tc^ que les pKDicatm la fe outcrá fioopo: la ^Dolarria / ^ 
©tros pecaoo.i Ipeclpos en fu mfioelloao punmoe/ no lo má 
t>o d aíTua ti tce oao^uce^ln.Slm fie fcriptíi efl: ñc opoi 
cebar jCípntlam pati i reíurgerc a mo:tuls tercia oíc:t p:c 
©ícarurHtOiiuiteeiu^pemrentiá^renulíionépeceatonnii 
€mne@ § curca titeiptéribu^ ab1?íer©foUms;f @94utc tefteí 
cilie úíioe parefee feii claro p@Her fo:ma t p^ ecep? 
lo como t t>e oSoe íc mué comenjar la p:et)ícació oe fu fan# 
1 cía fcjco.íníene a fiber/ocli ínoulgécia ^¡ofrecimiento oel 
peroó oerr^oslo^ peccaoog paiTaBoe/n o ^ $31^0 quema 
niDáoo peoer a l;ob2e Rumano para p^tiir vm m ninguno 
sellosoeloqual oaremoa; otrm mucípm'mtpoiwmcB z 
ra3onc0 catpélicaf •Elflí ^ ínftmtro los ti bien beflian 
f oí^allarloe tan mlfo@ r tm l^umiloee/ ofa noa 0C3ir que 
cmn incü paces pela le\vo fe oe jcfn ú}iilloda qí ce fo?.ma 
m eregia^ vueíím rnsgeftao pueoe mioar quemar aqml 
quíem^conpertmácíaofircafirmarla^y plegiñeraaoiof 
que los ouíerá trataoo fi qmem como a fus beft u f ; poique 
neoüícran con inmenfa ca nciDao moerío tüntos.lBm los 
procura 00 millares Dew3:29 ^onmíinuas nianeras/frau# 
m® f cautdasf/alíroaoc^unfe IQ$ rens paila 000 ^ ante 
vueftramageftaooe rconítren perpetua feruloübae/ cn^ 
bian^ofobze ello irifimras carrea t fep^ciones con ma^ 
c^09 ^iueríbe p:ocurar>o2C0 tellce paraquefelos DleiVen 
perpctKO0{©€llO9 po: fue* vi'om z oe vn Ipereoero^c líos c5 
colones f engaños fingíeoo q pira la-a enfenar t Doctrinar* 
y ©efli manera cnganarS al rtt cat^olico:d q«aiengano 
fte tan eficaz que lee oto Ucécía pn ra licuar loe vecinos 
la^t^a^^^loa Xuci^osala tila Erpañols/facaniolos 
^efus cafad^naturales fierras contra ÍOBO ^erec^onatu 
raln^ímn^oon^e ocilrutcró 1 afle t ir i n m oe quinielas 
mcfozeequelasoe Canaria queeílviuan Uend9 como^na 
colme»a/no Ajearon fino Mas on^epcrfona^t ^ e quaf 
lee femíos t€ílígO0^que tm buen ^ SbieqHe fe lUnno ^ €020 
tfli r «S0'a e0 fr«tí« fant ^ m n c m m i m i m m f ^ 
mx> |)í?ovn vci^ittnf cmbioarcbBfctrtooaeUs ©ula^ 
f fl3a:t nuicron en efcuonñarlas t en rcbufcirla 0 nmm 
pe 000 afo^f no fal l iré maaeela» mc^aseisse ^erfonas 
que con nueilro^ O}@0 Yímo^^S^caiír a ^ ueñrt rntgeílaD la 
bon^ao t finceriM© oe aquella^gcn te^^c^qiieUa^tfl^í 
quefe llaman Xwca ros.^ ^ ^ crucloa oes tmatan^a&teíV 
t rafes que en eUaslosfanctos JCt>ii)lianosl>í|ieron/cau 
fa le oartamos $e rafgarfelefus enirañes reales « bellos 
fu pltcanoo poi licencia para ^ a^cr a muchas pzoutncias 
guerra fin cania algatta / fino poiel anfia que llenen oe ps# 
oer slcangsr oe vuetramaseftao^ierrapars ^ arar crcla# 
iios:oelosqu&les efcluHOs^erraoos no a t diferencia enel 
cruel rrammicnto alos 3n9íos quetíenen encomen^a^of 
Deloe puebfostfino es que aqüeUosTcnoenpublicamenfe 
po:que tiene ^ terro t f eílos fecret a poique no lo tíeneni es 
mili eolozes t paUaciones*&ue letaf an moui^ o guerras 
t trabajaoo oe matar t oe^cc^o los aian^ muertoitoma* 
to fus mugeres t bijos / f muertosfus cenóos f parientes 
ptimoQt oefpojaóo oetooos fus biene(/t robado quants 
eneftc miifiDo pofletan; arriba en muchas partes ella pía 
uaoo: t a quell^ § iterras oefpobla oas lo muellí au/F el mS 
t>o laclamá les^angeles loUo?aíi/t © i s s e o n granoes 
caíligos no^ lo enfeña cai)a Dia,Son luep los í£f^ 
ocios ^noios morrales t capitalcsenemi^os: inuoiaoo^ 
res ^oeilruf ce^smaiiíficítos oefBsvi©as:Kb^cg veroa 
teroó oe tooofu fertíalaootest f crmaoaKs oe tooafu ge# 
tieracíoíir^ po: con%uiente:n©foioat^iolenta tve^emé^ 
t iflima f p:obabie fofpecb^ que teníenoo manoo/oentra 
Da con ellos/o íob?e ello0;pa^ec6ran peligro en fus tipast 
perú cierta kitndú §elknoo en fu pour/cmoqpkrz qnc 
lesfcanoa^O0ban?>efcroeftru?:oo9 lunramentec» caer* 
'fw t anímaa* pues fi fe^ u tooa« las U?c& comunea g la^ 
ral/ninpnmcna?/^pugiUDfe©cueoara ninguno paraq 
fta ruto:/ocuraoo:ocl/ri€5rofpec}p0f0 oeicr enemígofat® 
© ©cfu0 parientes t o e m ^ / ® ouieíTe mal píceuraoo/o gít 
Éasofiiibienea/oieouieiTeenfeñaDomaU criaba ^ malaí 
ceííumbjcfítfifeloouíeflentaoaoofclooeuelu^oclmej 
ann©efnofici# q«imr:annAfoeirc perfonarica t qnifielTe 
©arfeganoáp^nájásbe buena aomíniílracion:^lo0EO 
fañoie^ fe Den alog in5)í0i cen celo: oe mmm icúr&rzmi 
la qlcolo? e@frauoalcra/fingit^^Mra/f engañ na 
fuftdenteípojqlosin^iosnofien^nne^^^ 
para binír tcpoialrnente:ní loa ^ípafelca fon ca paces co 
mo efta ©icljoparaóficiooe pze^ícara infieles qnncuame* 
te^anDefcrtraHOost^lafe/aiinqnoouíeflre losoíro^inca 
»cmentC0:¿la necclíioao 4 fc* inoíf 0 rienen no chorra fu 
no oepjeoiGaoojcí t b ^ n rcgímicto z gouernacíó qual oe 
fceoeferpara pueb los tgentes l ibze^t©ic í>oa Cfpa 
fióles no folamen re feán fofpec^ofot ©e fer cnemige e DC4O0 
tnóíe^perofca wrDaoaueriguaoa/r afa oello certíoanw 
htc pez U dperí€ncía:E lc^ agan nof¿lo §&ftamh&l$mi& 
^ 0 1 ^Ql^^intftraoofaspcrfonaG: pero robaoo z í^m* 
paoo quanto en eftemnnoopofletan con fus nmscrcQ t fyi 
(00/^^ liberta© naturaUec^anDolos/t trabajando oc 
cebarlos z tenerloe en perpetua feruíoumb2e:ai la quali: 
conlae guerras q leí Ipá ^ ecípo ínfutag/lof a^an aíTi apoca 
X>Q/Z faia^o/gDefpobl^ Do:^ alos qfon btuos/t^10^ q W 
tsníerto miérrabínilnoleíenfeñanoomiUserapolTibl: en 
feñartos; aun^feenearg^uá oe oíficio Deenfenar:ni pzecu> 
raron<5 íes pieoícaDOjee^lcuagelío loaenfcñalTemantes 
lee^a eflo:uaDocf!k«ciírimamcnte/©ep:opoírifo^nD leí 
p^iefien cuílñ^riu wxmrn w ®iO0E ^ocmti^ 
pueblos a loa relígiofos: poíq n© ruptefl en ^  ^efcubjíeíTcwi 
ftisct^nia^ntcgl©^ l?an ínficionaoG^ co:rompiooco» 
méceos vicios ^  tmñaDas C9tumfe:e0/con fes mal00€]t:c# 
pl03qúen©fabíatiloa ^niDioajaflicomofurar/tblarp^cí 
mar el nomb:c oe 3 d ü c|8ffti:te qual no lo oí3€n po; bfaf^  
premiafinofblametitc p#jquelo otcnalos'ctííílíanoe:^ . 
trafagartni€nrír/E^^muc!?^^^^^0mtttagena9 
^efumanfcDumbJCifincerioao^Xlfeanifte^es que noleS 
Dcuen &e oar loa 3n oíos alos olc^Od apancleadlos m* 
008 les ocuen quitar como a tan pernidofpsg capitales 
enemigos t seftruEOo^es oerpoaf» generación; fegnn la 
IntenciontoiramenoetoDasíasleifes» ypoiqncdarfcf 
losoe nueuo / o oerarles los que les J^ a n mvo: no es otra 
cofa / fino Darlos t befarlos a qnien E oe quien ninguna 
^uboa ni p e^fumpeion c^ics ni granee fe tiene/fino qne 
los^an^e oeílrtipEacabar i f pduonfiguienteesgrajt* 
tiíTímo ^ ínerpiable pecca^o mó:tal sfabien^as^Goniii 
t^ nftria e©meíioo/pues fe entrepn tantts gent^st tam 
tafammasafancFueltciertacamiceriatPoiqiicíigran 
pecca^o mortal esponer a vnfolo p^orimo en folo pelígm 
^é mtierte co3po:al:qúamo mas lo fementreganoo tantos 
t faninnumerablesinofolamenteen peligra finotierem : 
Don £t)e golpe a la cierta t violenta muertec¿:p©?iil f efp^4 
ritual oellos:oet qual peccao© t eterna muerte Tornos cierf 
tos que tneftra .a&agefta^lja^^ con topas fus fuerjas/ 
quítenlo k«si>icbos 9nt)iosoe pooer ^elos tnc^os ¿ f i 
pañoles/£n$$an&oks manoo/ni entrapé/nífalipapoí 
coní mncl^ fóbzeellós^omo oéue a JC^^iílíaniflunox: CE 
^olíco pnneipe» 
qucmctñmemoimstíamcwimncQ k mm 
fitm r regimiento a i^ombics ptibtm n ta cu 
ofe^qucMíTeaíi t tíctienf o: fu fin falir oe po# 
í^a i tmu^meno^alosque anecian Mpii^nf tíCBcw 
po: fi«i w f e ricos: f esquela nammkja / ntmea enbaloc 
trabaía niobía^y poit»^ corno el apaito ^cssbtída ©etoí 
cuboíciofoi fiefiip:eenricDai:fecnocfCce4 tener ríquc5i« 
tra^enc^íria bolfa:míentraeaefinnoakaiicarc/e0ímp« 
(tibie oefcáfaripoiqiie tío pmmkrfmñm/ocn baloe^o 
^ua l ia nainrarebute como re^ufe^ abojrefcelo vacuo/o 
ipajío pornolopooerfufrír»ytp0:t3^iof€ |anoe ocfuelar 
tiocIpeg^Díaaledcnbmdofoe/EíciHT f o l l a d mant:ra9 
*t xmnñriM que pofTtbles les fu eren tnuentar x para ^ en# 
et;írlovaciio/o^a^io mfuábolfa^poaque atorra manera 
no poma M c p r jamas ni biair en repofo^  p o i eila edufa 
€9 pelígrofilTímoCleí^ el pl?íi® foptojeometer cargo oe go# 
Éemar pnebíes zoar mandoijnr^ícton a 176bies pobres 
ccuboictofed* ^01 lo qaalfeg UB quentanlae pfñmiMt co 
mofaeifenood $omhi€Bác§i®o§pm\mcQnMt3Wím&t 
not para embtar a gouernar a £fpaña: el tm era mut po# 
hic/t el otro anarojf eomofe metiefle el negocio en t\ ca p w 
íolío/oíro Cípion africano:^ ninguno Pdlof era Digno oc 
^onernar/oeterminanoo gambos aoos fenan eoirompe# 
o^.ie-B M bien publico z &equalquiera regimientooepoU# 
cta:po:qeHla ciuoaofon aflicomo fangailaela^cnel cner^  
pobumano/eomo(xiooa fu principal incencíófe cnoerecc 
\ñ c^upart embeber ca Sla fubfl^ncia ©e to^ o el pueblo/ 
l>o:qiieeopoifiierja qacf uoíenoo ban oe cumplir ^ fatiffa 
5er a fu natural apetito poi alcansár cl ^ n clac pttttWH»/ 
«unqnefea conriefgo oe íooo^ aqiiellos fobíe quien tienen 
Íurfóícion/omá©o:efpccialméteut?cllo3tn0t)eofra parte 
fab2 que^a t>e^enirl£5. l^oiqcl ^ actto/e^a^io^el apetito 
s>e fer io^ ^ ombjea cuDiciofo^ rices t no fe pactefáma 
cí)ír en efta víDa:po2qu€cl fin oe auer requemas no tiene ja^ 
fermíno:?: efcrípto eíta.Écclefiaiíc^.v.SluarBí no ím 
debitar pccunía^y efte maUllcoe é fer mut peUgr©fo/es 
infanable po: ninguna cura Rumana como luego fe p:oi»a^ 
rajpo: tanto es impoffible que el anaro i cuoíciofo temen? 
©o mano tpooerfobje algunos loíoereoeoeflbUar ^facar 
les la fu btt acia i\% miíma fangre po: límites nile^es z 
ñas quefele pongan/ní remeoios quefe bufquen/ ni sme^ 
na3as que fele l?agan:fi el oíclpo pooer % máoe no íe quttS/ 
poique no es en fu m ano auíenoofe ^a oaoo ala cumcia f 02 
venctoo/que 110fe pueoa famas Ipenc^ír ni terminar eneílg 
vim el^íage oela cuoíeía/ní que tengá jamas termino • y 
quefeainfanable cftemalenelcumciofo queenelcae poi 
ningunavia Rumana tque^ingun remedio pueoa bailar 
n efloiuar que el cumcioío que tiene manoofob:c pueblos 
no aflija t oefa ngre la república /que fon tres puinos/ca^ 
oa n^© entenDemospKmar, ^Elpjimeroque nunca fe 
pueDat)éc^ir ^^artarfamasla cuoicia/fola pomabaíítr 
la auí^oiimofufo^ic^a oela eferí ptura:auai us non imple 
birur pecunía/íg)ero allenoe oella lo peonamos poa ella ra^ 
3on natura U^uanto mas qualquiera cofa partid pa oelaf 
conoicionesoela perfecta bienauenturaga: taruo mas es 
pefl'eablc tapetible;^ po: configuíefe mas impele t H ^ * 
joña tc^nmato^iolenciaa alcanzarla/pues el apetito 
Deferficoenclpobíetcuoiciofoes femejaitíe al apetito oe 
la toral bienauenruransa/po^quecomo la bíenauentura^ 
£a p:ometeferelbienauenturaoopo?ilfuficieretuo faltan 
Ue naoa:aíTtlasrique5as p:ometenla pojfifuficicncíaxo 
moDl3e Bocío.üf.oeconfelacionc;^ la ra^onoeílo es/po2# 
quefegun el plpuofoplpoenel .^ oclas étnicas: ufamos oel 
Oínero como oe ftaoo: para tener^ poffeer tcoas las cofa^ 
tl^fancta fcripturao^e.Éccleriaíles.v/^cuniccbcoiüt 
^nía,^o;quepoíelomero alcancanlos ^ o^bies tooo 
nob^a/cÜaoo/fámUia/faufto / pzccíolioao oe veflioog/ 
t)€Ucao€3 maniares/Delectacion oe ^ icios/vcganga t>c 
fu0Crtemígo9/eílimaGíoítgranDeoefu0perrona@,X;a0qí 
lee cofas los a m a l e e oefte ílglo como fuma fdícíoao ©e^  
flcati tbufcan t pmm fmmm® % faluoa g raoc^ trabajos 
t nefgo^K po: eüae facilmere qualeíquiera crimines ^  pe 
caoos comeré/i^o: la qual oíro fant *|^ >ablo«útbúTlrúTI\aí 
íegü fancto £t>oma0/g la pone a mucípc§ peligrcs^uef 
como lapoflelTúm t^ el ciot oclasnque3a0 rengetantate* 
mejan^a t\?e3ínoao conla bíenauentiranja t fdícioa^^ 
pojfifuficiencía^pouonfigüíenrc tcngt ra3oni>efin;i€l 
fin fea ín infinito apetible t oefioera bk:liguefc que el ape 
lito t oeííeo oel cuoícíofo fea infinito^ ve^emente:^  foi cd 
ííguíente/q nunca el wiio wíte apetít© enefta víoa famM 
fepueoal?enct>ir^Oíq como folo tenga femeiasat noper 
fectoferoebienauentaranca: nopuec»eelamma ^allarfu 
centro/ni pueoe oepar oe fofpirar pozloq le falta» y eom© 
clauaro ^  cuoícíofo ata€fcogíDola0nquc3a0 po: fin; t «o 
tenga fentimíentoüeoírorempleafetoooenella^t^fru^^ 
trabafa i augmetaren infinito» J a í f i ^ e eVpbilofoplpo^ 
polítú^cupioitaeíninfimtilertéoimnyfant^lmbjofio» 
IHec fatietae^ncB nec finís aoerit cupíouatúy quito mal 
las augmernuátomad le crefeeel apetito/^ matonee ag 
|one0leoa para raulriplictlla 0:po:q quato mas tiene ma^ 
cercano fe vee oe alca jar tooa la fuficiécía ^ zm&sen q buP 
-^7 A*rfKcñ De^ a biéauenmrá^a/pojqfegu el pbilo«vj.pbifuSooo 
hh; ^«Vnatural mouimíéto es mas veloces velpeméte qnto maí cer 
I cano eíla ©e fu termino * y po:q clfin/ o termino ©el anar» 
es tener po:el oínero tooas las cofasípo: elfo qnto maspif 
ñero tiene: tato le parece q fe acerca masa el:^ po: cofiguié 
temaslecrcceelapetitooetener/qesmouimiéto^yairifc 
sueríguaelverfooeJyuenalXátucrefcítamojnumi;^ 
íííípja pecunia crcfcíf^C^^iNpu^^ítguetdp:írtero;cS 
uíencá faber:fi nuca mmas la cuoícía ocio© auaros pueoe 
ftrf^fiffec1?9poainfimío^fenga;pojla0caufa0HíS3ones 
nafurales Díc^afifiguefc q efte mal es po: vía Rumana infa 
náble/Oo:q a Id fuerca í5la na rara / cfpecia Imcre éloe q f a 
felpa oeta co fojiijproe vn w í o ^ tal como el ála auariciña 
pocopueoefob:e^u)arím la ©íuín^gmtoda Rumana tuüu 
llna*£9 mas Difícil oe curar/g poj cófiguictc mas infa na 
ble el ^icío ocla auancia q el éla^ cefjie venéreas; po^ q l^^ 
©tros a eilOB t>os no fon cóparableí»y aqllo po: DO$ ra33ef • 
C^^Ápojqaun^ la cScupífcccía q oea^llag p:eceoe/eii 
tároq lauaturalesae^valoaDepteoefn inclinaciofeavc 
Remete t mu^re^íaiépeiODe parte oelol icto qes las cofa$ 
í promete el Dinero fin coparacio mato: cí tm^ vclpemctc 
clapeuto ólqelocla cocopúiccia: t cite ce po;q el Dinero 
es mm v niuerfa Uf como fue Dicl?o;tíene ra33 oe fin z De M 
D02ga auerpoKl rooas cofae^eDCDcee^ tiene fociil^ 
raooealcKar la c5capícté:ía;t ella Tola po;fi no pueoe 
cSjar a €U% jLa j jfra^^cé pozq el apetito t cuotcia él Diñe 
ro £6113 rit$ai ma5 oiuturno z Duraoero/po^ perpetuo 
^ el lafciuo/^ozq au nq el Ufcíuo fea gi 3oe ^ muc^ o t^e^e 
mete po: abu ciépo/q es qnoo tiene íu violécia z colmo la 
I>alíi5;€pjroeloeiaiuariciafátoma9vacrefci^oo£ fouifi 
cáoof:ziiu^ mm/qnitoio& oJcaosoela naturaleja Ipu^  
nuiMaiJgfeiniiltipiicárcomofeveeeii loa viejoa: qquito 
maa vígoi c§iOína^fonc«Diciofo0;po:^maeDcft;illcc::cn 
fuerj a@ r en famoaorf po: ello ñmú rener mao neceíí loa» 
tirocc2roiav:uoa ólaóco05erterio:e^po: foco loql pare 
cefer el vicio otlacioiciamaíinranableqcloeUlafciuía^ 
po: cófigméic/q orro mnguno:|:po: eílb ñus q otro peligro 
fo:comoDi3efaó^lpo«^cltoi'eri$ueclariD>)ODClpuro.iíí 
:5uicne a fabenq teniéDoíurifDki'Vomáoo el auaro t curí couictte 
ciofofobJeorroeTqlo^lpaocafitG-ir^/oppnmir/H chupar 
pOKbeuerenfitooa larubikd;ia;EQnoap:oucC';9.an$ra 
poncrklímítes/iiltctcs/nipcttaa/ní otros qualefqmcm 
remeoiosifieUalcargo toeafion para robar noU quitan/ 
p©:qaeee Del toooíncurable/)r po:vía Rumana m k pinv 
^efanar.yoaooqac eña ra3onbaftaría:empero parama 
jo: céimbQiaUootris tres ra30wes traemos, C 2-^ p:ii 
mera / las ma loaoes *t vicios z mottiferas cóoicion ce qm 
tienenquefcgunlosfanctoa comoDefueiareFran ocios 
tnak§p:occoen^ uafee oelaauarícla^eUa falé íra^CiO< 
ne^/rrauoeivfalacia^/mentiras/ínqHtetuoea/pcriuroj/ 
violenciae/furtos/rapmaí/inlpumanicaD/f.Dureza ©eco 
rgjon contra tooa míf:ríco:Dia:Dí3efecíea;a/oq«ecaafa ce 
gi!e^aOEcub:e oel^ umo la ra^ou: poí^íftn recto^ ver^a* 
oero no oera ver ni im peligros que le cñm apare)aoo0, 
JS^Íra con ma^ alegría el 0:0 que no elfol m fa lumb:e/c« 
materia oe toóos \m crimines :cs maoje oela calunia:poi 
queoel oaño De ot*o el cuoícíofo allega (n Dinero. 7 fegun 
EeDa/el auaríctala fe quira:la conco:Dia Diffipa: la eparí 
©a D viola/^ í nu m era blee males engeü:a:Di3ienoo el a po^  
ftoirfl\a^5 oe toóos los males C0 la aaarici a. anaricia 
De entrañas oepieoaDcarefceralpaDje noconocera la ma# 
t>ic niega/fe ni amiftao no gnarDa:oel piopinco t élp:o]cú 
monofecompaDefce: antes los propíneos aiTí como alos 
cítrañoe Defec^ a z abo;refcc: ^cc BcDa. aiiaoimos aquí 
que el auaro ni a fi mefmo perDona:pues q fn vioa trae ven 
í>iDa:comoarribafeDiro/'ífiép:epue(laaltablero.f[Xa 
fegunoa ra3on es/la pwníoaD natura l z Dcle3nabiliDaD $ 
lanataralejaRumana 4 oefocfu niñe3 fiép:efe Derrueca a 
lomalcj^en qualquiera vicio que feaflienta ninguna me# 
oieina baila como vemos*CX.a tercera/po:que fegü fanf 
glmb^ofio la mente/o el enteaoimiento Del auaro eíla liga 
oa conloados De fu cuoícia: £ po: configuiente/ no tiene 
el juBío líb^c fino como cafi)u^to enagenaDo* ® e mane^  
ra que ta no es en fu mano í w e r lo quees De ra5onrfino ti 
Ü oóoe el ímpetu Del apetito oel Dinero lo licuare» filio pa^ 
refce po: que ñmpicoio/ñcmpiephte/rxcpic d p^ucc^o 
como t oe ootioc le t)a oe venir confioera £ cuenta: t ^ f t í 
la o:acíon que a ® 105 |?a3e a que le oe ozo fe en ocre^arque 
forifeíta lee oe feíb trauaoo^oe t>omb:e no lib:e#y po: eílo 
fe Di3e también fegun fant feieror^mo, íllauaro fieruo oe 
la«rique54s:po2queelt)orib2equelaeamario rienelibcr 
taopara l?a3erobjao oeUb:c;lmoanoaral máooten buO 
ca oellaetcomo fieruo/fegun aquello.Éns feruus eaeifite 
fpes trabar ene.^igamoe pues aflV queii la cuoicía oel 
auaro e^inliiiita/^quantomas oíneroKO:Of pUta tiene/ 




cfyoó mmim$i%€9 ciego que no vee ni cófioera el fin recto 
t veioaoerotmUe penas t oo lotee eternalea qucleban 6 
oar/ejottrooecozajonftnalgunamiferícoíoiamotiencfe 
no ama la corico:om: ella va^iooeclparioaoMae entrañas 
fin picoa oulpa ore niega jala maoje no conorcc:no guaroa 
fe nt amiftao oe pariente ni amigo:no fe com paocrce;a ntel 
a bo: refee a toooe:po:que od óaño oe toooe picfa facar oi# 
ncroeít ^ nufmo ee cruel enemigo:^  oe Iu vioa pzopv.a/z 
muclpo tnenoa oelanimanotienecat^^/T finalmcrtref 
ca pnuo t efclauo oel oinero oe t?a5er lo que le manoa 
fuf¿ño:/ganoarriemp:ecurboío'roiugcnte/f oefuelaoo 
po:loaucr oc agraoarf bufcarrpojqueoel efpera tcoofu 
coiifue o/pfubu-n^finoerueoeflcoit fooafu bicnauentu 
lanja^fobzetODoes oe fu^io ena^cnaoo ^coiiio menre 
captojpozque iara3on tiene captiuaal^umaon tUcnaoe 
na'jea^nieDlaa;pozlociualnopucoe]pa3erob:aJoclib:e 
Ipaoeanoaroóoe el irapetu f ia fuerza ocla cuoicía lecdpa 
re/eatoooiofufooiclpoaEuoatínclina/r fopla/t^gutjo^ 
tia/f oaemperoneala generalco^rupc'cnTvicio t pioni* 
^ao xnialoaooe nueílra natural^*!• gíTer^lfivna Vv5 
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tkmpmcrtfáctfrdccocüíxQnt aparefop^ra comoquíc 
raqtiefea cumpUrfas adíeos / techar t añamren clva# 
5íoDe fu apetmoi^eíu boira/ap:oueclpara algo ponclle 
Umiecs zletc^/penasní orros algunos remeoíos.Minofe 
kquífa el man?)OE aiit^OTOaofobteloeque pueDeoellbí 
ltar/aflígír/opJírriír/*r tyimfyñY/z tooas las otras oca* 
ficacs para que lo puem/o tenga opouunioao oelo fy&icrí 
t oefpues que vita ve3 lotoaga/^ alcance lo que oeíTea/faU 
talle l;an eicufas/frauDeg/nientíras/perjuríosj'ili^a ro^  
baoocien mili fobojnaralqueleacufare/oleouíereoeto^ 
mar quenta fi faere menefter: con los treinta z quarenra 
miü/iqutXMtte con el reito t '002 manera que nunca los 
¡agramados f oeiTolla^os f opp;eios/ trifles ^  añigíoos/ 
t muertos alcancenfttiffacion/releuacíon/jufticm/com 
fuelo/nírcmeDi«:ftnque airiparc3canE mueran enoefeó 
peracion comomalauenturados/X'Uegono baHanlímlí 
tes/no lefes/noamena33s/nopcnas/no otros ningunos 
remeoios paraercufarDenoafiigírtocfTollar ^ ígiam3ar 
lospueblos/finoquítar^nooarmanDo ni poocr nifuriO 
oicion ni entraoa ni falioa a los'pobjes ^ cuoiciofos t que 
©eiíea n fer ricos fob^ e les goja tooas laí cofaf 
Motúclpa^/aplicáDO a nueftro pjopoíuo goi lo mucl;o que 
a vucllra Üfeagefta© va* 
^ISlvueítra mageftaofuplícamosfcaferaíDooecon aten 
cion en tenoer lo que aquí inferimos z oc3»mos aííi/q pues 
toóos lose] palian a las inoias va n^ fon ];objcs pobres t 
cuoiciofoi/gnolosmueuaf:aliaorrofinfinofola cuoícia 
^ el a nlia oe fa lu /no folamen te oe pobze^ a / pero oe fer rU 
cos/£ no comoquiera ricos/ fino con mas opulencia ricos 
que en los tiem pos paffaoosnaoiepuoo tanta riqueza ícr 
cnel müoo poiliblepenfar niíbñar; z po: tanto fe a^an oe^  
termínaoamenterenoíoof Ipeclpoileruos^captiuosceia 
auarícia/comoparcfcepo:lasob:asque^an fyccfyo alU 
Z tn aquellas nerraf t p;omncía^po; igs caufasen^l 
(fjm'nseno rcmcoío oelbe generales Dichas/^pctlasna^ 
turale^que agojafeacabanDeoe3ii4:rcaitímenra^fináis 
gun termino/moocracíon/p mcoioa mm que nanea en 
tungana par teoefooodvníuerrooíbe famas fue/niju^ 
i^o oe^ombiepueocpenfarla cuoicmF apetito oere>:oen^ 
DO oelo^ ^ )omb;c9 De teñera pofTeennfimf as riquezas / ^ 
fubírconeUaaadroEcefpjopG^clonaoo eítaoo: efpecíaU 
mente po: la facilioao que a t oe auerlasif, al menee escier 
lo que las ajg/ g caoa vmpicník fallar vna mina aminas 
Donoepueoafacarcantíoaoínftmtaocoao^plata^pozla 
gran experiencia t viíla oe 0(00 que fe tiene oewr caoa Día 
^miíc^o^añosatras quanto^^omb^ea pob^eg^ batos 
g ¿epoco Unagc^efluna atanalcangaoo fe tra^oo oe a que 
Uaeparfegvancrefcioasf oppnlétas ríque3as:^poj ella 
caufaeííefa corrupta'rinficionaDaoe cwoicia^ auaricia 
tooa £ípaña«®onoe fi bien F COOJOS claros 1 c^nftianos; 
femiraiperOaDeramentceitaabjaraoai ^ieruecon fuego 
^ella/f mcnoafeeftima^ rcuerencía t ^ooja © i o s que el 
oinero^fcpáiv^eonojcatyooos los queallabiueiiE ^ca 
eftan.-que no las pueoen auer ni alca jar como ellos oeíTei: 
conuieneafaber/oefcanfaoa tbolgajanaméte? fin cotia 
ttrabajo^lgunofuto/ílnoes/oVobanDolasviolCiitaméfe 
^elo que ocorros tiempos tienen en fus cafas los ^tioio^ 
aunque eílo lo menos es comunméte/ofacanoofcUs oefuf 
fuoo?e^f trabajos gfemícios que es loquemaíouraFniaf 
poi los c^íftianosfepjetenoe/goonoeloa JUDIOS feoefí 
ta3sn t tofalmentepereeen.'ítIosmDiosfc les ocran/o oe 
nueuofelesoantponeneiifusmsiioepoimoe cncomen 
Darrclos/ooarfelospoz^artaUos/oenfwUOo/oDipoíuaf 
pos/o oe otra qlqiüera manera q renga maoo / o kñorio/o 
tarifeiciS/oenfraoa^f^Uoacdelloa/qfepo^aerperaroc 
loa rales cuDícíofcs t €luelpará cotos innocci:s pilílDfs t 
tuaies z tímíDOsínoioí^E q «ofe oían qranni af qW loíct 
P ni oeftcoa z remcDic;íeméoelos élos ca^os ^moteíiclas 
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enelinuaoorcpueDeoeiTear/a^: para fmqfefepa maltrata 
ílos^fmoloqipaftaago:a lee^á^eclpo^ otenelle Día les 
t>a3cn/quc eo clpupaUes tooa la fubftancía ocios cuerpos 
poique otra noneuen^aen fus ca fas / f er i e s echarla 
íangre:€rponerlos a toóos peligros/oarles intolerables 
*t muerfos trabajoe/^ftibíe ellos muchos tnmetuoí oe pa 
los í a jotes £ otra s nunca o^oas veracionee: t fin almete 
fin alguna picoao/pomill maneras co:romperlest oe^  
ftraj^leslas viDasf Oozquefi toooauaro^q tiene po: fin 
el Dinero no tiene entrañas oe c^arioao es ouro oe cow$5i 
ta l paozeK a la maoze niega / ni oe fus parieres t a wgos 
íecompaoe/eparafimifmoe^ ta cruel F enemigo que ti*ae 
fu vioa venoioa/g;a caoa pafla puerta al tablero/ Oio poí 
eoquírír oineros: que pieoaofc poo:aefperar quevfara 
conlasvioasagenas/Efeñalaoamcte conlaso: aquellos 
que menos eítima t pzecia: que be ftias r au n que cfticrcol 
oelasplajas^ JCiertamenteconmasfacilioaolaserpou 
• na a tooa mifena po: alcanzar fu fin/pues las toma por 
tneoias^ inflrumcntooeaoquirir lasrtque3as, Po:quc 
/ íeguneip^ilofopIpo^polúBnaqueq^arsfinífíninfinú 
f íumman cómanmevolunt íllumeffícere:eo:umvero que^  
Xooí t U»nf 3ofinemnoníntnfinitum»po:quenovfamosmasoe 
eftu * J m€0^ ^ inftrumentos oe qaanto nos a^uoan a alcá^ 
¡i~~£~^~ jarclfinquepjctcnoemos» Blí inovfanlos gfpañolcsf 
t)elos Jnoiosmas oe como meoios^mdrumentospam 
alean §r el ©20 % riquejas que oeíTea n 1 tienen po: fin» pu^ 
csnolo^oaí t iC^nl lo /qucnovinoal muooa mo:irpoi 
clo:o/lin0apaoecerpo:lost)oml);€«para falúarloí^om 
bjes^TRivueftramagcitao tampoco nene talintencióquc 
feperuíerta ttranfmuoe aflielfinque ® í o s oioeno/que 
los Ipombjesfüeffenfin oc tooaslas cofas/1 no Us cofas 
inferióles fucfTenfinoelos ^ombzes • Eftc ^erro^ traftro^  
camíento oel fin:]?a oeftmtoo a vueftra maseftao las JiV 
rtfsn? noe^marauíllatpDíquealTícomoclfines en t fám " 
la^cofaslomas perfecto r.pjecíorooeUa0fegun el p1?üo# 
fopbo:afri fegunel obeel mro cerca oelfiu es pcfTimo E 
peo: que roooe los ^ errO9.'0}:que erra oo/o traftrocáoo el 
ñnnorepueoelpa5:rbíeivaisuno/macertar alguna cofa. 
]PUCB entregar % m ríe en pooer Ipom bseo ran rnáfoe/ fimi 
ples/lpuimloe9tbueno9:para que firuan a quien tanta ce 
gueoao t erro: tiene que vfan oelloe comooe inftrumenrof 
muerres/teníenoo el 0:0 po: biuo ^  poí principal fin: per# 
uertienoola o:oen natural po: ©íoe tan fenalaoamentc 
fob:e tooaslas cofas que^o vífibles/eftablefcioa /pofí 
poníenoolas críamras racionales que fanto ama ® i o s / 
alo que es vafl ura z eftiercol % bejes Déla tierra: ^  a quíe^ 
tiene la ra^on captiua ^  el jut3ioenagenaoo/ ^ como mem 
te c 4 p tos 1 que n o pucoen ba3er ob:as oe lib:es: ^  fon oe 
natura ^ coftumb:e cojrupta/^quetanta^ambje tienen/ 
t tanto mueren t trabajan t fofpiran po: omeros/ fi n afig# 
nar termino ni poner taffa ni meoioa/fino que los eftienoS 
H cuentan en infinito como fu bienauenturan$a:aunque fe 
les pongan las leges^ penas quales^; quantas ponerfe 
quiíierc:quc otra cofa es fino entregar la ñaua ja en roanos 
Delfrenetíco ^ ponerla gargáta oe vn bijo mu^ amaoo cer# 
ca oel'o poner a l ^ob:e en pooer oe fu turiofo z capital ene 
migo K que ba muchos oias quelooefTea matar/ f oarleef 
pació t tiempo oefpues queoel ouierecumplioo fu volun^ 
tao/paraquefiacaefcierefer muertooeefcufasf ra3onei 
como el no lo mato/aunque al principio file vuielTenpue# 
fio terribles penas fletes f # también fi algún juejfu^g^^U 
piefle oe algún mancebo que erccfiuaménte aroia en el p2~--X-
amo; oe alguna mun ^ermofa Don3elU / z U pufiefleenla h 
mífma cafa £ pooer oelrpzoteftanoole con granoes penaf/ ^  
amena3as í juramentos queft tocauaenella que le auia 
De ba5et ^  acontefeeríf. el mifmo mancebolo jurafle t p:o# 
mctisfleoe taserloalíi /E concito ímpouunaííe que con 
^uáritá0'cc!it»íc{ottesgpcn30 quíficflenfeKi t)íenen:quc 
fe pcoía oeíle cfperar .Ciertamente la certilTima muerte 
t)elO0 vnos / £ la ce^rupcíon oe la otra: no menos que fe ív 
guíria la peroicíon ne toooe fi tODoefueífen ec^aooe envn 
cofíecábelos cnernosoemuchos himiñmoQ'JLoio® /o 
cnla leonera oe mu^bambuentos 3Leorftt«É ^a queníni 
piii^deloamaleaíufooíc^ospo^mllagronoreftgíiiene.'pe 
ro clqueen tai peligro como etoa a alguna perfona pmxct 
Dolo efcufar pufiejfe / fin ninguna ouboa gran pcccaoo 
moítalcomctería/pojquenaoicílerieltcencia para poner 
a otro en peligro oc muerte cojpo:al/F. muclpo meno@ enla 
^el£lnima quepo: elpcccaoomonalfemcurre/tampoco 
c#moa rimifmo; aunque al cabo el efecto no fe figa:ñnfer 
violaoo: Del oíuíno precepto.gozque pueda U caufa que 
DeneGeíTroaD/ooe pjobabíUoiDípa oep20i?U3irfu efecto 
nopicDujírlo/noee oepoocr Rumano fino oíutno:^eí!o 
|)2o{?tbelo © l ó s a l o s Ipombice/z paraíilo referua.®c 
la mifina manera Díc^aoar los JUDÍOS en pooeroelos 
A p a ñ ó l e s / e s liarías gargantas oe los Ipijos enlasma 
tíos ocupabas connauafas ocios frenctícos/es poner los 
^omb:es en poDeroe losfaríofos capítales enemigos / z 
que muclpos oiaslpa^^ quecon muclpa anfia lo oeflean* 
mo DígoquelosocíTeaii matar ocoireto pe:oDioíque les 
tengan/fino que oeffea n fer ricos z abanoar en 0:0 que es 
íu fin/con trabafos ^  fuoo: oe los aftigíDOs z ^ngufíuoos 
3noios:vfanoo Dellosaíriomooe miDio^ t inílrumen^ 
tos muertos/a lo gualfe figíáece neceflit ao la muerte oe 
f oDos ellos, £ s aífi meímo como poner en poocr oel ma n^  
cebomugapalíionaDOí ciego oe amoioe alguna Ipernw 
ía ©oíijella/oe oonoeDcnecefTioao/fino fuere po: mu 
la^ro/íe ipaDe feguirla co:rupcicn 1 violación oelto/EU 
peccatq mortal Del • y mucípo mas cierta ^ neceffc 1^  
es la muerte DC losimferos ^Í.O os que lo qucosmucílra 
cltee^eníploqueago^a fe Dtp. poaque mas veípeuiCiuc 
e /^^  mu cipo ma^H^mpo feúra pues coi confína tínfinita/^ 
^mas eficacia tiene la paiTion^ cegucoaD^ela amimw 
cía (como a rnbn fue p:ouat)0)que la oe la vil concupícen^ 
cía» £ 0 finalmente ponerlos enlos cuernoeoemu^bía^ 
'JCoiQ® / entregarlos a Xobos ^ ^Leones pigres 
t)e muclpoa oía^ ¡pambnentos • y lo mífmo que ap:ou^ 
ciarían Iasle^0^pena9^amen35asa efíos quenolos 
comiefren/fennmosE afirmamos qucap:ouec|>aran po^  
fierlasaloe ^rpañoles/quetemenDopoocr/oentraDai/ 
ofaltoaconloa gnoíos/ofobrelos 3nDtog:nomatenpoi 
aoquírir o:© a los ínotos^y po: la efperiencia graoe H mu^ 
cierra t mu^ vieja que Deíto rcnemoe: notificamos ^ a^3Cf 
mos cierto a vueílra mageílao queaunqueles manoepo^ 
ner vna Ipomea a casa vno©efu© puertas/certificándoles 
^iuranooks pozíu real anona quepo: el pnmero ínoío q 
leefaltare/ofeles muriere losípanoealpojcarenellainoDe 
ren po: eflo oe matalloa/ll manoo/o pooer / o autlponoa^ 
ínméoíaro/o comoquiera q fea les t>e]ca/o conceoe vueílra 
fnacieílaorobieellos/^ojqueeUos lo Ipajé^faraníana 
fu faluo/tfc taben ^  fab:an efcuíar oe ta 1 manera/ que las 
l e m ^ las penas j laslpoícas pocoles empezcan* 
^ £ t a ra3on cali fonnalmcnteoireron el conftjo realce 
vueftra mageílao/mácacoles ago^ a oie /^o oo^ e añoe Deí¿ 
te Barcelona que fe juntaiTen a planearen ello.^ iooerer 
minaron oeíla m0nera:pueí1:o que nunca fe pufo en erecu# 
cion cofa ninguna 02I0 que alli conciir£;eron.Su Dcrermb 
tiacionpomemos fojma Imen re a ba po en la rajón VMOCCÍ^  
ma/iLo qual fi fe erecu tara vueítra mageftao ouiera efeufa 
50 granoes pcroioas.iüíri que con eílar feguros los lEfpa 
fíeles oeq no fe t>an oe ver ni faber fus oeiictos ni las muer 
tes quecaufa na los inmos/po: manera que fel:s pucoan 
imputar ^ caftigarpo: ellas: fufará que vueftramageftac> 
les ponga quantas le^cs % rigores z penas gramíTimas ^ 
to;mctos^U mifma muerte/Umlr^ciones/^ cóoiCiOncs q 
fuere feruíto ponelles /1 ^ fuplícflrati t regaran *r(mpoi 
tunaran^ baranquanro^vorog^ juramentos lespioieréí 
con tanto que lee octen^lee concccan oenueuoCqueee lo 
quee L^p:cfenDen)loíuiDiO0V!qnc^nsanínmeDiata go 
«ernacton/o autlpozioa c ^ manbo rob:c ellos • JConfiocrc 
re vueftra mageítao loque acaece caoa Día eneftos retnoa 
quefeembía m co:regioo:a gouernar\map:oinnda li 
fleaefee fer pombze oefalmaoo *z cuoíciofo: ítle oauoo 
fob:eloa bombeeoellael manooquelos Cfpañoles tiene 
fob:c loa 3 noíos/pojque no 100 tienen en fu pooer ni enfj 
cafa como ellos:ffi agrauia a algnofabefequerant auiéDo 
en CaftUla vn confcjo real t t>O0 cípancülerias mas la 
piefencía Deba retes fcbie toóos ellos: £ con tooo elto acá 
bo oe DOS años tiene robaDa la p:ouíncia:£ De cien Ipurros 
^fobomos/nofe pueoen los Diejauerlguarrque^aranen 
tas moías/DouDe los Éfpañolcs tienen fup:erno 1 abfola 
topoDerfobíelosínDíostfeaienoolos Dentro en fus cafas 
f ponienDolos gUenaooIos oonoe t como t caoa F quanoo 
^quíer é/comofinoouíeiTe ® ios ni rctf J los moio^ nofa 
bienoofe/niofanoofequetar poi rnicoo oe las cruelDaDes 
tafpcrrima inania ocios Efpañolcs: t Us auoiécias rea 
lesD03ient3s tfrc3íentastquatrocícntos leguas t ^ b ^ 
ÍODO vueftra magetlao tres mili: oonoc ta \ po: lo grueílb z 
can a fu falaoaffacultaDO¿ robar: ^ ucpooja auenparfe 
decantas muertes^ robos que en infinitas a oiílaiitifíi» 
mas E efconoíoas paitas contra E en aquellas nuferas gc^  
tes felpen caDa oiaf ¡^oieítasra onesfeefclufcn loque 
oi5en los q lo querría Y oeíTea n;3 fi vfa magcílao les oicii c 
los i noíos po: valla llos/q como }pa3ícnoa p:op:op:ia t DC 
fus Ipijos z Defcéoientcs los procuraría % míianáE confer^  
iiariá:pcroefto esfalfoE^njañofo^ ff auDe;Dolofa rjnaniíi 
cfta. ^ ozqelauaroiciijooccuoicia como fon IODOS leí cf 
pañoles ólas moíaftno mira lino fus anfiaí E fofpírofpo: oí 
ñero tjpuecfcos pf:n tes po J Us rajocs claras/ ^ croaocraf 
£ naturales fufo^íc^as • Rosque fi a fu pac^c ^  mao:e níc t 
ga f reniega/ir oefus p:o^ínquos t tJeuoos no fe compaDe 
cerno lo Ipa oe mqo?ar la confi^eracld ocloe ^ ereoeros qac 
citan pot venir ^ qaenanca quíga feran enel muno©^ efpe 
eialmente enlas ínoias/oonDc ocla foberuía^el eflaoo z 
fau^oquetoDOi tienen esran^efpíopoKfonaoortlosgaí 
ftos^ Dele^íeaen comitm® t bemoas t^^ioog tan crcefTi 
uo3 :qae nunca famas en ninguna parte cíluuocl muño© t i 
t>efo:ocnaoozco:rompioo/enloqualgaílan xmúpomm 
DeloquepueDenfubfleíiíarcon tooalafangre que Denw 
man oeloe imimJf quitarles eílofera ímp©frible:p0:que 
ma^p:ecian/Hm#8fei03anoefugto2íaEoeleEreg( como 
fea fu p:opno t p^ f^e í^ e intcreííe)que oe tooa el bien futu# 
ro poi granoe quefueiTe oe toooa fus ^ ljo0* Y la pzueua oe 
eíU ami vero^oera veroao ga la m\m vífto; po:que lo mif 
mo alcg;auan lo^ que oeftruEeron la tfte Eípañola/oísid 
t)o que les oieffen IO0 3^tos perpetuoerEfabemos po: 
fta oe ofo^  que em bia ron fob^ e ello muc^ae vesc^ al ref ca 
típol^ co p^ocuraooses a engañar a fu alte33 / ^en finio en# 
gañamn f^clo@ oio po: íre^ vioas; ^ antes que la meoia fe 
acabarteOib0qtselopioíeronloskténiantoóos muertos* 
JCoDocílo^ímoe po2naeü:rosojos:^efl:ara3onefcriuio a 
f ueftmraagcftaoelobifpotré JCuenca fienóolooe fancta 
JBomingoenla nueua fcfpaña p e^fioente; Y auicnoolo ta^  
bien fioo enla efpanola auifáoo a vueííra mageitaooe 
ello/poique no le engañaflen como al ref cartpolico: cóuie^ 
tteafaber/quepojvaiTallos en ningunamancra felosoíe 
(Te/como quien vía claramente que filos Éfpañoles tenía 
la tierra malmemcfe auía oe perDcr»i]feanoe vuellra ma 
gcílao ver fu carta t parefeera lo que oe i^mos; cu^os ooí o 
tre^ capítulos ponemos abaro en la rajón oíe3t mmtíl 
21 quien fe ocue oe oar mas creoíto que a ningunc WÍOS q 
pioiefrenoaconfejaíTen quelos 'Jnoiospo; vairallos/ni 6 
otra manera ninguna alos ¿fpañolesfeoen» felreraeoí^ 
pntQ cs.t no cf ro níngtmcy q puee tener lo^ cfpafíoles icg 
'Jnoioí? enfu pooer t>a ívoo la \?eroaoerii z eñc^tno ñn$\ 
Da ni qualqrácra cauíli l^pa cófumiDO tooae aquella» geni 
tes/toerpoblaDoaqUasncrrae/ocfoccafiqfeoercuéjieíi 
ronrteltofefabspo: reoos/^ n a ole lo f giio:a:^ a vedare t 
dncoafi08£aurm£iue£oct)0 qnoforros ío clamamos ^ 
renuncia mos/t oemoflrarno^/f p:ouamoe: Y, a vf a mage 
ítao quáoo en buena ona vmoa reinara JCtitítilin felo oirí 
moéi \ como cofa nocíua % monifera z oeíírofooia oc tiros 
pueblos t gentes fe 100 quiten/H nunca (amas fe los t>c\\/ 
ojoetianDo bbaeeUoínmolablement¿coníí¡facionrealon 
raocra pcrpetaamente/noeftnbanooni coníianooenleE 
iiio:oenacioti/níp:cmatica/nípena0/niamcna5as/ní 
muertes que fde^ pueoan ponenpozq no laji t>an ^ guar^  
t)armap:oiieclparn^Da.ypo:^ago:a algunas le^esbue 
3ta6a^/?fiemp:e^3auioop:olpibicíonee^ penase02De# 
nacíonee/E tai lacionee cn!03 tributos^rtruicio^ quele^ 
|pan oe ^ a^er; pero no po: edo [00 oeran 0^  oe oeífollar / g 
fce robar/g oe mata r como ficm p:e I?t'5teron.É fi loa ta Ta ti 
€nt?ie3le0 robartoo3ienro0 ^pozquenofeofenquerar ma 
tana muchos Dentro en fus pueblo?* ]J&c:quceltáco F cref 
denoola mifma caufa ocla oiclpa muerte oeloa ^ noíoa co 
mo ét eíía t crefee fiempjeCfegu n aníbíi eíía p;ouaoo>n^ 
poíTible es que toóos loa moios no perejean comolpan pe^  
recíOvV^fe oelpueblcit tooaa aquellas tierras t queoc rer 
maecomolas otrasgranoespmuclpasqueafcr llenas vi 
itios» (ño íufre pues la leg oe ® ios ni la rason natural /ni 
la fen tencía t parefeer oe loe fabios p:uocn res / que fe oe 
fouernacionnicirgo oe pueblos ^ manoo/menrraD^/ni 
lalioafv^bjeellos a^ombíespob2es/cuü\cie(09t*w6*§ 
i>\Dinero^mccbomenosocuevueltramaa¡ert:ao permuir 
^arfc^ios ^fpañolesloa 3noíos;p@2qma^o:F " ^ 0 U^CR 
te es la ra^ on oefta p:oIpibiaon en efloque en ningún cafo 
íamaa la ouo:como partfcepoj tooo lofufopícto. 7 pc:q»e 
enlas otras parfcs enel peligro que ^ oc^aser eí contm 
rio/nofc auentura fino robar la Ip^ienoa ocios fubmros el 
^gouiernarpcreenlaaínDias nofolala ]pa3ie^a pieroc 
e9 robaoa a aquellas gentearpero las animas ítinraí 
mente con las víoas^Tpo: tanto vueílra mageftao los ©eo 
ueoc cncojpejar infolablemcnteenfu real cocona: pues es 
paoje Ecuraoo: ^ ocfenfoj/t gouernaooi/Efeñojvntuerfil 
ve 10000 ellos* 
ja octaua rajón es poi^ oanoo los tnoioa a 100 
ÉfpañolesencomenoaD©^ como los tienen/a 
oepofitaoos/oenfeutjo/o pcívalfalloa cem» 
les quieren :íongranaoo$H tatigaoos conmn^ 
c^as cargag/femicíog 1 intolerables vera cío* 
nes ^ p eí awnbae^Xa vna es el feruicío z obemcGía t trí 
buto q oeuen a fus naturales feño:c^ «fte es mut p:euUlc 
gia^o/po:q es primario t natural • E l otro es la obeoíem 
cía t feruicio q oetien a vueííra mageftao como a vniuerfal 
fuperíoí^feño^^eftefabienesmugpjeumegiaoo fecuoa. 
namente.T no Tolo es natural aui^oel confentimiento 
llosíperoes oe Derecho oiuinotpo:q fe funoaenla p:coica^ 
cion t plantacio oela fancta fai ambos a DOS fe coputan ^  
oeuéDeferauiDosp0:vno»£lotro^a'rceróesclqleítomi 
t fuerca a oar los Éfpañoles/qen fer incopotf able ^ ourí 
flimo a toóos los tE^anícos oel muoo fobjepiija ^  ^ úala al 
oelos Demonios • £fte es el violeto a inna tural/t^aaico z 
cótra roDa ra56 f natura^ no a^ ; le^en el müoo q lo pueoa 
íuftificar/pnes po; vna mefmacaufa ferimpuetos a los \p& 
b:es/)?:atáftacos^DeikaDos^DcfnuDOst6b:es/muct)oí 
feáoííosampofricióeí^ cargas es cótra toDa jun*icia^ cl;a 
noaD^toDara50De ^ombjes/^onefcles alos 3n0l0s/ 
; illenoe oe lo que pa oqcen po; feruír t con tetar al fifpaHel 
€}iielo0fíencencom€ní)at>oíe«Ciií>a pueblo vn amfeerot 
© w*oogo cruel qse llaman eftancíero/o ca Ipifque; para q 
los renga Debato ocla mano £ ípap trabafar E twcr tooo 
lo que quiere el amo/o cornenoero/o laD2on p:íncípal:que 
aunque otro tormento no tuníeílenenel infierno eííeferia 
incomparable.gfi:e los acoca/gapalea / ^cmpnnga con 
tocino calíenreteíle los aflige t arozmenm conlos contmoí 
trabajos qtse leaoaieíleleg viola ^ faerga las ]pi|i0 ^  muge 
reg/tlasoer^onrra^fanoo mal ©ellas: cite leseóme las 
gaümag que es el t^eíbio mñioi que ellof poíTeenmo para 
comerlas ellos mirmo /^flno para $ar oe feruicio a fu amo ^ 
í^:ano ma^ois!: efle les l?a3e or ras increíbles vera clonen 
y poique oe cantos males nofeva^an a quedar a temozí3a 
los cfte infernal con b i r l e s que ©ira quelosvioo toólas 
tra nz finalmente cump lír con efte tienen en mas que cum 
f lircon vetnteoeroz©enaDOs)?omb2e0 • pozmañera que 
tiencquatrofeño:cs.glvuftramageftaDí a fus .Caciqueé 
t al que eftan encomenoaoos/ % al eiíanciero que agoia fe 
acabooe oesir/que gefa mas quecíen torres.y poDem©s 
añaoír con veroaoa quantos mo^ os n negroJ tiene el amo»* 
poique toóos no faben finoDefloilarlos / cppnmillos t ra> 
ballos* Pues como fola vna caufa que es la pseolacion é 
la fe £ conuerfió oe aquellas gentes £ no otra fea la q ocim 
re para queaquellos pueblosa^an oe tener mas oel fenoa 
inmediato ^natural que la p:ouiDencia oiuma les oio:£ 
t)eílefuantigucoaDfoUá tener :£CflenoDeua ni a^á oefer 
finovueílramageftao quantoala vníuerüljurifoicion co^  
mo muímos arriba cnla pnmesa ra50í£enel tercero ^ quar 
ío remeoioe^y efta carga oe tener a vueftra mageílao pjí 
feñoj vniuerfal/cafi fe reputa t conlioera £ es vífta fer vna 
coala primera/pues fe cn^ereja tes o:oenaoaparael bié 
común oc to^os ellos affi fiiboitos como feñozesiconuíene 
a faber/pa ra fu conuerfion ^ falúa cion f para fu buena §Q* 
Mcrmaót reglmicto / z concierto oe razonable policía,/ 
tm cllof ft^ fe^ág^ fufrfóer^ f tolembk/ atittqtiefea fobte 
ta quedas t6Kían;|)®ique|>©í orretítuloCfegunla 
® ios ^  natural; nofe ^ uoiera fufrínt ella fola baile para 
lOQueello^^an meneíten^ tooaalas oe mas les feafuper^  
fluas/gpo: configuiente onerofag^ importables g contra 
pojftipobjejat manreoBmb:e^b«^^ot ^e!icaoe5oe 
complífion po; anoar ©efnuoos/^ comer mal /1 fcr oelica? 
©e f« naf «ra/t ^^^r ^  ft^c t trabajar po^  fue |fpi^s 
perfona0qiiantas€©fa9le0fonneccnari^ii;fipeii quela 
carga oe feruíralos ^fpanoles les fea perflim E ocmafta 
^ajtpoaconfírmente imponible^ onerofa^ ínnaturalt 
«oDefufrírannquefuefrefpal ala^evneílra mageítao/ 
o a las oe ím natnralei feño:ei;qnanto mas fienoo tan tp 
cefliua ^Deftrutma taflolaoo^a oe to^afiigenericíon/ 
como arriba e^ptouaoo» Xnegono oeuenoeferoaoo^a 
Io0 fifpañoleslas 3noí©@ niencomenoaoos comolo^ tic 
nen ni poif tra manera comol^ quieren: poique no oeuen 
Deferle^ ímpueilag muebas eargaa/fernicios z feruioum^ 
b:cs: pojqne feria contra juíticía E c^aríoa© • POÍ lo qu al 
^encomunmeteloifabiosooctoies/queaunqiseelpiin^ 
Cípefup2emopueoeímponeralguna9ve3e0/ocurríéoone^ 
celTíoaoocla república femicio ^ carga ei:traomnaría / 4 
llamamos pecbos a fuá fubmtosjempero como los fuboú 
tos que tienen \m feño:e0interiores Deuan fila mifma cau^ 
fa ocurre oe feruir a fus feñoreí col© mifmo:no pueoe el pnn^ 
cipe vniuerfilimponcralosoicbosfuboítosé los inferió 
res los ta les peclpos ^ cnrao:oinarias impoficíones^ X a 
ra5on eslaíufooicbajcouieneafaber* TEegraucrur oupli^  
cioncre^oqualmu^mucbo miran ^ guaroan^ probibe 
lasjuftasletcspoíqneescontrajufticia. ^uefeacontra 
íuíticia parefce:po:quex>nooelos preceptos que contiene 
la íufticia ef • gllíum non leoere,fftoe íufti^ et )ure«l«jttíHd^ 
puc^aqí!^ gentes fon^erísas í m«r itiallbenüág j ágra 
uíaoas con muelas cargados pefacubie intolerable £ DU 
rofenono fcrtícnoolos losfifpafiolesCcomo^aeifa mug 
p^ ouaDo v rep?ouaoo)luego es contra julltcia. poique aun 
la^ercoabquee^ti^enfiblefegimloe Derec^c^/iiopijece 
fer oneraoa masoe lo quelleuar pucoc • f no paeoenfer 
co nílitutoas ferutoubjee mae oe quanro ce meneíter/r fs 
gunla vfilíDaoa\imereoeU!|iereoaoaquié aquella l\ruct 
S í a laa Ipercoaoe^ivianimaDaeirmuertaíi nofdes pueoe 
imponer mas íeruioumb^eoe laque Ipa meneiléíta otra a 
quien aquella firuernuictpo menoa a lo^ ^mbie^ipo? cu^a 
vtilíoaofe ponem.míuúmmhtt oela qucaites?renii* y 
ptie^ la oe vueílra mageftaD leíbaflá po;fu vtilma^aqmS 
cneftofetaa fiemptecremírart renérrerpecromo fe les p e 
vt poner otra algu na/fegun jaftíeit^íS^ ram bírn corra ím 
ftícía natural que les fifpgii© les con factura f oerrifnen ro^  
©eloaíHDloo teniendo feñeñotbbje ellos fea n ím$t€® t P 
rra^ós ^  en r rí quefciod .^ t n.U na Í n ^ oc n a f ura:e t*L \)tc 
con^íto^, m conoí ínDebiruy cnla regia oel oerec^oXo 
cuplerarút)er€plí9 furle lib • vf. con fus cencojca ncia 
lEgaffimefmocontracIparíMoana^íraflicionalos carga 
sog t afligidos como eí!o0:qnc allenoe oe lo que fufre t P** 
í5efcen:!^arta ^fobaaoa cargá ^aftícíon tienen fegun fu po 
b:c5a^ fragilioao enauer oe cumplir con elferuicio De vue 
Itra mageífao ^ oc fu^ feño^es naturalee/^ ma ntener a fi 
^ fusmugereíi * ípíjosoe folo fuá ojoínarios traba joí^fuoo 
ree/enf enoienoo enlos erercício^ que arriba cnel ferto rtí 
meoío Díi:ímo0.JLa clparioa© noa maoa f enfeña queamef 
mog a nuciros prnimos como 0 nofotros rnifmoe/ 
Doles bíen/t quitanoolostPKfcruanDoloaoe mal: F Qi,c 
licuemos parte oe fuá cargae en quanto pamcremoí como 
querriamosíeralíuíanaooof focozriDoaocllosqiiaoonoí 
fcallamoo necelíitaooe^y ^ eítoba3en muclpos z notable^ 
refto^ culO0 oecrcto^ t wte® ¡ w®0 ^  ^ < 
fc>ífo oc ©{05 5 oí^@«iior5Cuq5 vultíf \JÍ fadaf vobte ^ cícf 
pletur: odigeg p:oí:imú ruú ficutte ipfum • 'ñt> gatatas.v* 
| E t oilecrío ^ rir«í mftlu no opemt u r /^ o ro.rüj. fe t al ter a l 
teríus/onera pozrate et ñc aoinpUbitií Icg é rpú 21D cala, 
vf/lño oeiicn pues oe fer oacKJs los inoiosa l^s Cfpañolcs 
nipoí^aíTallos/menencomienDa/nípojcfra vía alguna 
po2que mkm oneraoos t afagioos con muchas t impoti 
ta blc^ cargasUoqnalcg contra cipa nmw inñxcw. 
M nona ra^on es pmque aquellas gentes tot)afif 
11 aquellos pueblos oe cooo aquel o?&e fon libjeí: 
laqaalliberfaonopicrDenpoiaomiíírt teñera 
Meftra magetiopo? vniuerfalfe^osjaníea fiiplú 
oo^fi algunos oefecíoaenfu^republiciiepaoccia: el íeño^ 
río oevueltra mageílaofeloí límpiafleg apuralTe/f allí go 
palienoemejbraDa liberfao»£íta íntcncíotunóla epífita 
Btiíiina leñosa rcfna ooña yfabel/^!a moílro t Declaro fe 
pu'pc^ fus ccoulai F carrag reales;^  tleoe oe'o q po^  la el ÍU 
fúiUDeft t^lamccofufopueta padece: f nofétro^ tenemos 
il 
coméoaoomafoz oe Encantara q entonce© ge jcrnasa la 
p.U fifpafíolaqera fola: lo q o e fe Í r t a u a o ela 6 í 11 oí a q 
k^inoiosfaenen trataoo^ como perfonaa hbim queera: 
como enla ra55 víioecím^ fe vcra.y en Burgos en vna con 
ua folemne que fe l?i30oe algunos ictraoce/ri?eolog09 ^  
juiiíIa9enelconíejoo€lref: carlpoUcofe Determino^oecla^ 
vo que ej anlibzee £ que oeinan De fer tra raoo^ co i^o ltb?e$ 
X o mífmo Determino ÍODO el co»íe)0 real en el ot :|po anun 
ta ruento que goz manoaoo oe vuefu a otagctíaD Rieron* 
o í| 
con fu real conkíot ñtmt&müto oeletrat>00/t^eolog©s ^ 
jurííla^ t ©ctoucnas ^ ftnctasconcíeneías/elañooe mili 
*t qninilm % veinte % f reí:como tooo eíto abajro cnla oíe5 
^naeuera3onparefe€ra • Supueft^pescfla verM^que 
ÍQQQB aquclloa pueblos i? §ente§ fonlfees / % que a natne 
©elmunoooeuíannaoa/antes quefe^allaffetiníquanoo 
fe1?allaronmíoE^e"c^Pü€0Det)aUaí)O0finoavíUcftra 
mageftao femícío t ©beoiencía/no qualquíera: fino cmo 
la que oeuen 100 pueblos tcíuDaoe6lib:e0 a íuvuíuerfal 
ret Efenoi»y fupuefta también cierta efpeeíalíoa© 1 fau®? 
fuf,o que 100 ]?a5ema0 Ubjes queotrog pucbíoe: conuieue 
afaber/queloareis©e JCaftillanotenían naoaenelloí 
ni lea pertenecían po: ¡^erécia/ni fot compja/ní po^  true^  
que/ni pozqueloaomeíTenvécío© en alguna fuíla perra 
mónita po^alguaíufta caufaoeofenfa que omefTen^ecio 
i £fpaña/o a la viú^erfal tglsfia/o a l p n míembí© oella: 
^requerióos noomeíTenquerioolpajer^ella fatiffacíon/o 
c nm\mm/Q fuelTen male ffeei p®íTeeoo:e0 ©e algunaí tíer 
racvo bienes que ouieflen vfurpatxj no queriéndolas rcítí 
tu^etrimUia:ftnoqueDefup:opiíavoluntadrefcíbírana 
vueííramagefladpoííenozfupjemo^finele^anrefcebido 
malos re^espaflaoos/ljafioopojquel^ate igo:in©feí 
les|>a peobo ni fele^aDaooeíTe lugar nífe^a^eclpomaf 
quenra cellos quefe fuele lpa5er poples caga^oies uelos 
anímales que van a montear:^: tampoco Ids^mríos^an 
viíto cofa razonable nii'aíla poique le recibanmi tienen no 
ticiao£lagranoe3a^{ufticta ^magnificencia^ bon^ao ^ 
vírtuo oe vu eílra mageftao ^ ^  los rejres oe JCaftillaífino 
oe muchas víolécías/infuUos/t^?anías/íníu(tieia5/cruel 
oadcs/g malas obias délas i£fpiñole«;poUas qualeí)?! 
infamado ^  con (ufta ra3óCaunque ím merecello) a ^ aeflra 
ma^eflgd ta todoslos re^es de Caflilia pallados t 
ñ@ en monal odio 1 abo^refcimicto oe toóos ello5;eftímaoo 
%(ÚB alíesag K vneílra ma^eílab fon fabíto^ef ?: c^ttíeníío® 
res/g ©an fau©: H manoa {^dice/como arriba fue ©ic^o, 
y aUenDe^dlo/clntulo^fus aUcja^^^uedra mageftan 
ncnc/f off icio apoííoles coceoi^ o poz la fancra feoe apa 
ítjlíca/fobjc el qlfe fimoa tooo fu feítono en ellas:^ el fin a 
q feebligaron pm(n voluntaría policitación q es la p^ eoi* 
cacidoelaferpjomulsactonoel fancfoeuangeUoDc ^du 
c]p2ifto/t conueríion oellas» >r elle es pnmllcgiocomofus 
Dic^ofutopjopJío^nopjincípalméteoe^ueftramageíta]? 
el ql requiere mm nao t ntaí o:^é g mooeracio r tép langa 
t mago:fuauioaoraíTien la pzimera entraba en aqlios re^ 
1100 cntranoo con pa^ t z buenos cpéplos: como en el 
gouíernooeüog:!? tratamiento oelo0x>e3inos t mojaoojea 
na turales q en elfos nacieron cíla % biaen • '^ara q recibí 
t noabozrejcan oefu p:op:iax)oluntao nueltra fancta fv.z 
feanimbuEOo^^cnfeñaoostacoílumbíaros ala religión 
cbJíüiana.poíq no fe ococafion po? clpica ni granoe qfea 
q blafpbemen el n5b:e oe nueftro ios / E aíTi fe pieroa t 
no fe alcaceelDíc^oftmt amea vueílra mageílao^alosrc* 
fes OÍ JCaíliUa/^ alabé a ® ios: go3aoofe po:que tan \n* 
ftOEbemgno^mnerfalrc^^feñoilescoceDioítoooloql ^a 
5e t cóílítute el eftaoo g ca lioao oe toóos ellos en mago: lí 
bertao tfacultao oel íbíes.^oiq para recebirnueftra Tan 
cta fe requirefe enlof que la bá oe aceptar z recebir:p:ópra 
liberta o oevoluntao pozq la oero ©lósenla mano g a t o 
onodecaoa^noíiquíftere/onorecebirla* y comoefíoqcf 
el fin q ®ío í pjctenoe en tooo eíle ne$ocio:fea t efte funoa 
t)oenelqiierertolutano oeaqllas gentes g noenfuerja/o 
^íolccia alguna qfeles baSa» ^ o í boa ninguna mu^alto 
fenoj tooolooemaí no l?a oefer ni pucoeferClienellonobíi 
5>e aucroef t)02Dt/oín|ufticía )corra fu volútacvfinofcgü ^ 
eófoíme a ella; z apíouáoolo t cóñntíéoolo ellos»y q aíti fe 
aira oe ^ a3er regla z cuagelío t máoamíenroi limites a^ q 
pufo ©iosfeñoí ocla vmuerífoao oelas criatura.va cut» 
x> \\\ 
Imperio eot3á0l?5t)eferfabícta0»ílfeiiníSel!o^^mnpn 
pmtr íobzc la tierra que fea baílame a ba3ero :íeno: ^ 
la claiieoeMjufttcía: camolaliberrao fea la cofamm piz* 
cíofa i? fop2Cína en toóos I09bíeticgoetlcmunoo répo^alci 
fenfibíc^/Emucbomagoelas racionales:? poicfioeetaíi 
fauoíccíoa oeloo bercdpoB/ como au illas ic^es oeilos regí 
noa lo oóemq po: ella t no contra ella enla@ ouboas fe oe* 
ne oe (enrecianComo parefee rabien enlae\c?m t u ^gle 
fia inx^MtmQX)cr€]nmcMü.t€í\€Ua^x Uten'eioe p?oba 
nemíb^co ios concozoacíag • £ íinofale ocfu cf^iranea t 
Kbzc £ no fo:$aoi vd^ntao oe [00 mvfmoss l^Jb:ee lib:eiv 
aceptar z cófennr qiíalquiera perjuro $ la oicl^ a fu libera 
tao: tcüo estucha *t violero/ mjnño? peruerfo^ fef im m 
reclp© na rural $c mnpn vale: 1 eníi^ar?: poique rnuta^  
cien oe cftaoooe Ubemoa ferBiD«mb2e:qtieo€fpue0De 
la muerte 11© a^ ; otro mar©: perjupío * Po:q íi a las perica 
ñas librea iioíelespueBc tomar fu ^ l é o a juítamente ñn 
culpafií^a cótrafuvolftmDimac^omeitoSoeíeríoiartsba 
tír m eftaoo t vfarparfa Uberrao 4 a toDo p:ecío t eftíma cf 
incoparable«£ fiel pao^ e ñn veltimao ocl tpijo no lo pueoc 
mv para q otro lo po^ife ilcooel poílpifamíenro en tato fa* 
noi oel mefmolpijo pues* tiene/© 10000/0 la quarta parteé 
loe bienes oel po^ifaoos/o patue aooptiuotmuc^o menof 
íepueDeiiDonariufrafpaiíarlo^vaíraUo^a ningún fenol 
partícula r/f acá noo los oe rea lengón / comoquiera que el 
feiwío paternal que el pame tiene fobscfu ípijo fea nia^ au^  
iigiio^ ma^ fuerte/ma^ naturalt necelTariooe abfoluta 
neceflioao/í^ojque noíeftmoa en el confentimienrooel^í 
¡o/íino en la fuerza t oix>m oe la naturaleza: que el oel Ift^ T 
íobjefu©vaiTallosquee^ nn&mooemoz'oc mregentmm 
^fefunoafobteel voluntario coíifentímientoDelos fuboí> 
ÍO^/E po; miuo notrae contigo namral fuerca/ni ^bfeln^ 
fui confcnttmiento oe los pueblos % fu boiros que en cllcs 
bíueii/po:que oe allí xnene/ o pucoevenír perm^io^ 
ño a ellos/corno parejeen el capifulo«quanto;oe|urc ju^  
ranootmac^o menoarmfu coíifcnfinuenro pueocnfcren^ 
agenaoo^^ pueiloe oebarooe agcno feñOíiofjüb)ccícii 
Doitoe ranrofeoeroga z perjUDica fu liberta^/Cllicnoe oc^  
lio íl loe fiemos inquiliíto^ t £riburano¿v fcgunlas k^e-a 
De^iefírailfeaTeílaonofepoeoenfrafpafTargoiroeíen^ 
re^/p D:qii€ fu eftaoo no fe le l^ aga pcoi/ H no paocj can w 
Da m40oera:muc^omeno5reDcueconftnnrrrarpanarlo3 
^omb^ ©el ÍOOO übje^aotra^ perf^naefueraoelÍReg 
¿equien le^pueaa venir po.o nimucl^ o perjudica fulU 
bertaD/g^lguiiaafpere.a/oferriblcírcíamíenroafuvú 
müímn gran manera perjudicial a la Uberraotwa o r 
lospsebloe ttener fobjefi nmclpos fcnozccjpojqueles crcH» 
cela cargag loe femicíoe/como fe Divo en la p^cccocnre 
ra5on/ra que loa talee fesioK^raeffeu miiEjiifros loque 
IÍD fe p:e(ame niefpera oe muebo^ ypo: ella ra3on aflí ca 
tiioe^infereífe^ranoeocio^ i^íncípesno peiOcrfusxa^ 
¡Ballos/iuqucfeUd Diminuyan ni?iieitcf::aben'!oa p^ ouc* 
cboe g feruícíoequeen ellognenen/afiicg granoe^^ 
i po Hiato:elíarcrelleque losluboirof p^crenoen en no Ur 
caagena^og m &aoo9 a inferió: aleono/ mfaca^od x>c\iftf 
tíícoiaíofauojf amparo ^re^iiiíí^íood principe» 
que conofcioa clía Li qifcrenua ocla gobernación oeloíre* 
\m a ia oel^ fenoles mkvioice/ DC la qual natnralmerís 
CJIÍIODC cefa nociua f. cüipcc;eíife ÍOCC 9 loa pucblee Ipute 
fia abosrefcen/Fpoulcoiirrarioamai! Y ociíca i ñcmpic 
\.mr¿n poalaoeloe re^€t\ y ella et? la Í^IÍU po^qucufa 
i.^ uirrk>0 puebloafueleíi tenerlo: agr-au ot ^wra feria* 
üiimbjef granper)ur3(orponcHferiiicnda;ÍJr p:Lu;.r^ 
t>ci ii|tí)e¿444:ofeft©no^prifeící ¿i otr$p 
ÍQfqxém • qual too^ la$ LXCÍ? [uflao H^utencia 
&e toodslod ftbíos ooctoies (ín tnfcrcpar alguno fu^ a^n ^ 
tienen poi ouro ^  fer impoííible oe I?a5erret y po: ím le^ eg 
oeííos reinos oeCaí lü la eílaoioenaoof eftablefci©oq 
el vez no pueoa ^ aj^r Donación ni enagenar cmoaoee/ ví< 
llaem lugares nifona^asníaloeas/rermínos níjurifoí 
doneQMiacezonareaUíEntreotragcómcioneepone efta 
cóuíene d fabenñn q fcá Uamaoos pzocuraDOKsófe^cm 
^aoes oela ^ uifcta D$De la ©onacto fe cuicre Ipa^er/t !í 
en otra manera reuniere fea en íi mngua/^ no fe trafpaíTe 
el feñononi polTeltíó óloa talcevafTallos po: wtuooeUas 
£100 tales t>afrallog pucoálín pena refiítir coarmas al ral 
enajenamiento: no obftante qlefquicra carra0/0 p:«uUlei 
gío^/orefcriproa/Ioaqualedfeanen ñningunoe aunque 
cengan pñmaE fegunoa íuífioncon qlefquteia penae/a 
claufulas Deroga roñas/^fuefuílilTimamente ozoenaoo/ 
poique fe pzefamen fer fn b rebncta s como fean ma nificíla# 
tnenre conrra la vttlíDao comun«C finaImente/ ella es re^  
fila general/que el páncípe no pueoe1?a3er cofa en que vi 
f apei ju^toa los pueblos fin que los pueblos oen fu con* 
fcntimíenroeomovemosquevseilramageítaopoífurectl 
ctsDijuíticía/liguiencio las pifabas oelos re^es cat^olú 
eos fus p30gcniro:es:]pa5e caoa 01a conuoca noo co t^ss 
manoanoo venir p:ocuraoo:es, puesenelp^opofiro nue¿ 
tro:comooarlos JnDíesalos lEfpañoles cn encomien* 
t»a/o potwíTalloí/o De otra manerajfea feruíbumb;e ta per 
íuDicial / ra epcelluia ^  san eftraña t. ^ otribU/qm m folaf 
mente loí oererioie ^  a poqu e E ^ ba rg/o Derrueque oe-efta^  
t)ODelíb;esí)omb:esHPueblosÍl€noíja pueblos Deftru^ 
^osf^ombjcs fiemos abjechflimosjperoa eftaDooepu^ 
ras bcíí ías/t no paré aquí fino |?a(la íer Def ^ ec t>o0 como 
fal en agua: t roralmenre acabaoos 1 mueno j/como arr^ 
ba l?a parefcíDOJfiguefe q eílo no puoo ni pueoe ^ aserie fin 
confenrímientofufO/KQ toóos Defu eíponranea f oluntaD 
$ talferuioüb;efefometidlen* y mae Debimos/quepo^ 
U tal iabiecion f enajenamiento/ nofdam cu es cetra ra* 
joit f lcr natural^ iuflicta/^ cótra clparíoa o poz fcr ©ñero* 
fa/íaiuíía ^Fiamca/^lpozrible/como parefcc en lae cofas 
grnbam í^astoeroce cambien contra ^io^^fulcf/f cri 
cppiobJio ^  infaiiiia ^ ap^cramiento/f oppíeftó fan? 
cía fe qfe eftoma 'i impide q no cresta como en aqllag o:eti f 
tee creíceria rtqla p^omulgacio ocla euágelíca let no fe cií 
pla:auíenooio ei Ipijo oc i^ioa antes oíclpo • ^ ieoicabimr 
^oc euágelíü ín ^nmcríoo^be^llfea^rriii)» y maoocótlf 
tno i eílreclpo máDamiento F pjeccptoq obliga a pcccaíja 
fnouai ^a oánactó eterna qf€p:cDtcafe*£uiífd m mun®ñ 
xmimivi pjeotcaídcnSgclmoifíí crcature»Xlf^arcívlíu»i: 
Zl&ar.vlruÉunfea ooceteoéagcte^» y e^alloe Deítoen 
t)€ítru£ad t perotmíéto ^ tooa@ aqllas comonteaocg t 
poblamiéi® be roooaqlnueuo maDo:0€ cu^afaluo t coferí 
Kaci5FP^fperioao/avfa¡mag€Ílaoincübctener\)ígilan* 
tiílunocut^aDO/emapararlas/E oefenoerlaa^ cokmurp 
las/JLo n^o paila clpari^ao E precepto omino oe pjorími* 
oao como principe tpianoaoctro pojelofficío t carpqpoi 
el Picaño oe rpo u eí míungíoo i númmtt po: configméte 
toóos loe^icbosfiig ^años t ptrmmká en ©año t ®mitm 
ctooetkfnbirmecozona tacrcceíimíentoreal, Porrooas 
cto^ rajonee^ malc^oereflable^ qoelaoicípaíiibjeciooe 
lo^'^noiosalos íEfpanoleefuceremaunq lositnfmoam 
x>iOé oefü p:op:ía vollta^quirieflcnfometerfea etu ^ ©ete 
nomrranabatioamcnie& eiaoog peroerfu totalhber^ 
ta^/comocnella pmvtniícm nula t oe ntngü vaioHa tal 
volumao ^no lo peonan pmtr.MntcB feria ^ fa magellaD 
obUgaooDep:€ceprot>íuinoapjo^ibirla©íc^a encoiméí 
oa oeloe ínoics alos í^fpañoíee/qee mas veroaoeramete 
^ura remíDubze^t^aníca opzefion; qnro ma9 es oblig;a# 
t>oala p:oí)íblr^efto:uar^t cilerrar oefGDOé los fines oe 
aqüas tíeíras como mcmifcra ^ vníiierfi \ peílilccia q U5 co 
b^aíTeíooa^ficpotanVKl:rs t ^ornblc/t^contravolM 
r 
M^mi^l\^%ctcé/tt5. triñcf pcrnícíof^ á\¿et$ t$\ 
tntnera q uiÍLiiif09ínoi06ta§b:ei3 z rtítófcreí po: nofufnrla 
f:umc\poB fomáoo cierras tcmm t beiuoae pocoñcíasio 
q mo:lan luego: orros ales mocc^  l^ uf coo Dont>€ loe ce me 
JC'5:'C017Lcoíiee:Qfre^ q oe pura t ntlc^íi/^ieuDO qucja< 
maa fu vtoa ta^ atnarga >:calaiuiroía nc ncnccofuclo ni re 
Tneoioalpuorefixa^enñaquecéb^ílacifc caen muertos: 
como noíbtrcs poi nfo@0|Oscmoík{lo.y^5Dje conocimos 
grpanol/q poifcrfeñalaDocniiOíenerocios 'Jnoio^ pici 
mx>¡tpm^p§s>zé caieloaDeeíeDejii ocl qfe macaráoe 
sa rooog loa pucb los ^üiboiio-s oc íooo el müoo ce 11 Hcb® 
intcrcffe zptaiíllegio coma r naíu al no pcDerlos ba p:ui 
cípceenagenarmíácdrocfuco^naf p4tiimc>moparaD4 
llosa otro ninguno infcaoi pobeda runaaco til natu.il 
joílícú t y%W*t noobfiate cito. I ja naa ^ejee loí pnncípc í 
(Onv2geriflimaancceínoaoc^qfci€^o-ccépa3c/o oe^ e^  
cijo/ooeocrcclpo el coirarto tm sauiro parteoefue ieg? 
itoe/poj^ nopue?>cinaelpa3er;poíqcora ÍÍIII-H ptóbableef 
q fi pííDicilcii efcufarlo no lo barias p-n íaio como quica 4 
la^Dic^af necefl\oaD^^teiiép02Dwfcocrl;4republiCÉ:íesi 
rcc5penÍ4n/oípareco.en^oopoj o rae via^ilDafioq o^t 
eqUa^feiea recrece:pero poní en ra nginu co'a releí piicpe 
recépéíara aqllas actes g pueblo© loe ©a tlo^  míolcrablcl 
^ ineílimables t c álamioaoeg g r-i copenfiiblea q oc fer re* 
partióos ^entregaoos en enomiéoa/o peu vaílellos ¿Ucf 
Idfpaficlee ft l e í recree eco noquiera q no pieroa mcn oa p 
íaa animas jan taméte cóUe vioa^fcañ eíta claro pouaU 
tooaeiao cofa^enefte traraoofon Dlcbaei^rábieü po?3 
.€omo.t>elfefioaíoó^famag#aofob:ecíia0p2i«cipaliiíUe 
fe pjeicoe g. efpcí gU Ifibíeg couei ño £ luo fpual oc tooaí 
ellas jp^toqlefta fu cmtfift^ 
m r pos los ocrecbos oiiniio9 V mtmMt0¿f:*&p^'élgu 
recbobtimano/fm©fiiere€lqlpi5i€repo:fuf^uo::com^ 
103DOcro:erenqrttocónen€lara;cnaíurauyalléDeDello 
Derecebtra vfamageílaopo: feiloaírcnslralreccbinucVo 
t)áoe aífcnrar^cciuratar convmíta magermoelmqojr 
nrmünotMc kfamtdz mmconmniam& % fauoj^ 
blcecondiciones queleecoyenga paraponer^coníliro^ 
fu efíaoo en masfegy ríoaD % mem calíoao a firmeza P per? 
pmfpaviv vfa mágetao k\m ]pa oe^ pmeter ^  junircom^ 
¡pimdpeafe 
juílíci^ qlolpagá:f lafa^raoafcnpmra lorcficrctap^ueiáa 
po? buenw: penenoe pouadas laa oíclpas rabones f cauüa 
aticoecu?lacomÜH^nm€rralqpccoaiue0Dinmo3 ^aMá> 
t>o c3ía reucrecía f a a ramíéro f Ipumíloao q a ra airo £ fiu 
blime pn^cipe oerooost masoenoforroses oanoa ; m 
inageitaoen ningüa manera pucoeenlofufooicIpoDífpci^ 
fmicómne a laben^lasoíclpasgéíeít puebloí íta repartí 
m$z Daoas en encomíela t muc^ o meno^ po: va lía 1100 a 
I09 efpanole^ Po:q qine puc©e fenrécia r a muerte íá cruel 
cuiíl z natural vn mü^o tñ entero fin colpa t fin fer / opoa# 
nioefenoioos ni cóuccíoo^/ílno aufcntef I06 fentéciaoo^ 
a cura muerte rátosmaks^oariclfefipf^ííoferia Difpg 
farfm caufa ^ IguniiiHa/o lirgiríma enlce oerecípos mimo 
t natural:^ Ipa^ er oe ipeclpo corra eilod z cor ra ei'p:e!ÍG pje^ 
cepro oe rpo fen peíju^^no gmoe oclafe z en améguamiéto 
^eftreclpura élcuUooíuítioteti totalDeilriKiOFalíolamic^ 
tODelamai:o:paríe6toDoellínageípi)mano«|éara loql nt 
para cofa ni parte oello no a^ ni bine rob:e la tierra p:ín.cú 
peiiifenojrpuatnitepojalqfésapocsf abfoluto ygüoni 
@:Hnarfoítíiínerpinablemcr€ ofenderla fobcratmtmil 
m mag€fla©.*po:4 no rcctbenm^unocl pooer t poteftao 6 
I0ic6 poj quíé fotos blué refna:psira ocftrutcícn tselot 
pueblos H ®^ t®Xi® ^ ffemérktñno para emfieací©^ ci^ 
feruació Deilos f. ocUa:f. para en día fcrm'rle,1R o oeué puel 
los inoi<?0 fer Daoos a lo^ £fparióles en encomicoa ni poi 
varTaUoí/m oe ©rra manera faca, fe oda cocona rcal/po^ 
fon.Ub^téniriíralUbcrtaL l 
21 ^ ccíma rasen e^/pojq juila cofa ee ^la le^ g 
m5onmim%\\ot)ku/t lasfutaalerel cambie 
Iomancan:c|iicaqiiellcfquc ran mal(?ari^fac© 
oel pjeuülegi© quefe lee tío / atmqtie oarfe les 
•pudiera :€en uietie a fa b er/ lanroke Ice moio« 
pira quefe ap;o«cc)?aftcn/^cU06 tauieffcn cargo oe los 
Ipa3€r enfeñar ^ oefenoeroc loe males que venir U& puoie# 
ran puee no lo^ ícrS^ nofolo nocieron locpe eran obU 
gat>O0/nt cumplieron la conoició/ o coló: / o a claque con 
^feks^an^aDo/pero^fanootanfinmifen^ 
cimente oellos loe ^ an afli apoca DO f muerto/1 ta n mala t 
mente agrauíaooiq no iCBOccen ím queoelloíreítan:pojq 
110 los g caben/ni a otros mnpnoe loa Den / pues eft a i& 
abunoantemé£e^ouat)0/q comoquiera quea Éfpifíole^ 
loe Den los eníiu De mataráíto fe coarobo^ a pojlaelef 
f& oefte re^ncrqoífponen q aunlí elfeño: trata mlpumana 
tiKteafupjopaioclciauotó^f'uf'liciagle^áDeapzemiara^ 
toéoa aun^ no qutcrarg fegu los Derechos comencí ^ lefeí 
^ewamageiíaoElaefenréciae^ooctrinasDiosfabioelpó 
|}:e0/df€fio:ótrara malo r^zgiiicamerea fus fobDíro$fele 
quitar la jimfoícid po: el pnndpe^ lee fu bolfoe fe pue 
$c ^el c5 teoa fu ü milía/^ aun Defeneerfe oel co *m&& 
'¿oiqae elq^fa mal oel peimmo- no ee Digno oe ícñoiear/ 
£ al tfzmoniw^mú fe ni obetriencté tií Is^ Te k t)eué guan 
©ar.X/UCgoíuftííTímaméte vueítra mageífaD coma pzínci> 
fefup:em©oeaqueUag§entc0:e0 oblígalo a lae ©efcnoer 
^mamparar/t^erleeoefusapauíoeíuílícia^pojcoíxí 
gaíen 100 oeueoef^car ©e po^er ©elog Éfpañoles t P^ner 
I00 en fu libetwmisnqne juftamen te>: fin ofenfa oe ©í©» 
^ víolkía ©ela k f ©íaínat namralíelespnoíeran ater oa; 
©oiloqual negamoi eamoabaro mas largo fe p jonara» 
® y tem fegn n la i le^e© oefto 0 reinos eflablefcíoo t oioe 
naooefta/queel piiaülegía-quisiere el re^/(i eg contra 
nuedra fancta fe cat^olícaren ninguna manera ©ene fer re^  
cebi^o ni ©besefeioo ni ampWoort lo mtfmo fi es contra el 
feraicío t p:ouec1?^ oel retno t contra el bien comen / aun 
que llene Glaufí$la0 en general/ © particalar ©erragarozia 0 
©eloi oerec^Oi no t)an oe fer cnmplii3ag:l© mifm© n fon CCM 
traelMreclpo^ealgnna perf@na feñalat)amente*Ttem(i 
e& contra la leg natural/aflí como fi el ref marmafTe q ®io 
ffen la ^ a3íenda oe^no a otro^  'jCom elío ¿ifponen Im le^  
e^^ e^ fcaílílla^^ue^ que cofa pucoefer mageontra nue^  
tira fecar^olictque encomendar loe 3 noiog a los ¿fpaf 
noles/comoquíeraquela talencomienDafea oeílrug0o:a 
m\QB ^ombzee^oe taníoa ^ombjes/ cu^aa animan fon 
fubfeto oonoe la te católica fe l^ a oe apofentar gél conofeí 
miento oe ^ n folo ® io^tt poj ellos ^ a oe fer venera 00fer 
uioo^ a^a floo caufa q la fanctafe ^ el culto ©iuino no cre5 
ca infinitamente como crefeiera poi aquellas tierral como 
es manifiefta veroa© 10uetambienfea contra el feruicío 
l£p:©uecl?os?)e vueílra mageftao/^en oeftru^cion oeík 
edaoot tooo el bien común m aquelmunoo:% contra el 
oereclpo^eparticulares:^ contraía le^ natural/quítanoo 
trobant50^tf;ani3anoo/nofololas fa3ienoa6perolalú 
bertao/laa vioas ^ laeperfonas oe vnos po^  oarloa otroí: 
fácil cofa CB oeaoeuí nandúes como la ea30noefla eleves 
oe ^Caftilla fea jufta t se kE natura l Enúlíte t qua o je t CÓJ 
ncnga ene! c ^ u q n c ^ h l m ^ t i n ñ a t t i§m cofaM qué 
Tucftra ma^itao reuoqtic tan miquo p2ei)llkgiopaes 
cont-ü nueéra fancra fe rcótm elferuíci® ^ p2Gucc|)0 resl/ 
l^conrraclbíccomünH: paríteularg cormtommiont k i 
man conla^ imperiales oevueflramíígeítaD/tíabíen con 
cccleliaíííca0:q qistnoo el picoil legíe cnclpjocdT© o^ i 
tiempo fuccm/ofülc/o comícn^akr nociuo t mu^ oafioí 
foaunQaUicmfoqueíeoiofíofeparefcioelíDaño^^íle ta* 
sio re^unoa f ee gran Daño para ^ con ira el reg/o para j t l 
tm el rcf not U rkrra/f en ©año t P^nii^^ío oe muc!;oi:el 
tal pícuiliegio qmn paella / come COÍTIICJÍI a fer imquof a 
fa llr m\ enorme oailciacgo r»o íienefacrca n\n$nm/ni es 
m lii'O aun antee qfea confeltaDO el pnocí pe^ lo edemim 
ra^on e^/poiq en a quel momento 1c fa Ira la tníenciort 
oelp:indpe pjeuiUegtaoo: ^  pc^  configuienrek falta 14 
sutiponoao ^ vigo::po:qf al íe p^eíume la intcnaootl p í^n 
cipequalpeuefegun M>\o$ ^fallicia peftr.jEfa que la til 
intención notumeflc/fooa v>ia el tal {ucuillegio cf c» fi nln 
gunot^^ngunfalo^pozqaefelra Uautboao^or po->e 
nóip0íq ninguno tiene po.oer oc ® í 0 i eo la nerra pa ra po 
^erpecsr ni para oaraut^ojioao/o fauo: a qncfe^aga lui 
íuticía/opeccaoo • y po: tanto ee rcou t^oo el ral p^enilla 
í)a eltaoo como Ti lo omefic co iccoioo p:iuaoa perfóna 
Í€%m losfanctoe t fi bios pcccoieg 013?. p u d como el pte 
Míllegío qfe jpa 0^00a los Efpañole^ en oarlce im inoiot 
c?ie??coinicoa/aEafio0 tan imquot^oanofoDefoe ltuyg^  
CifcleBconccoíortafapariDOíaneuo^mifTimoí'Tírrcpara 
'bles ©anos para ® ios f parala cocona real fiipana/t 
s^a ni>eftnito© aillos reinos tf^rri* 6/^ muerto tútao §1 
tt$/t aífola^e iitoe pueblos / t ® m elíoe r¿ ^ noe oe JD^ 
ítilla loea jora ^ ios caoa x>m/izt gr í temo: no lc0 atTue 
le poi l©$ g r a n ^ peccasos que la gente gipañola t4 
cometido enlaaíntaásíoelo qual^eméíi'rn m^iiificííocaí 
Ití^oqueroDoelmaDo ío^e€EDí5Cpojeírascalíeseonq«(i 
j&i&é nos afacse f mKCííra ámr üoo mu^ olfcn oioo oe nofo 
tros en aquellas p^rr^spoUa oeílr'irctonoe aqueles na 
cíone^.T & 4 €^ stiftniro^ f^ efojo^ como relias a eflas 
feban rra^oo/q nunca el re^ Salomón ni otro re£ ¿él mu^ 
DO ranroojo ni piara poffe^o/ni vio/ni o?o:noaf a queoa^ 
ooencíío^rcr^ninpnojEaiinoeloqucenÉfpanaaina 
pueíiorq era pocoimee^ q l^s moíá s fe Defcubziefl en: rain 
poco pa-xc meaja.]^021¿ qUoMe las cofas vale tres 
blaoo p:ecsoq va 1er folian.y po: cila caufa la gente pobzc 
p^Defceg*áoe^mifeiia0^neccfrioaoe§:^avuellraínage# 
ftaoq ranbienempleaíu viMenaugmcnto oelafecat^olí 
ca rcDu^oaoclto^ran neceíTioaDer impoflibílíDao^e^a 
5C?%riííivc9]}$5mm enferuicio^e nueftro fooo pcocrofb 
*É)iOi3;comovciDaDeramentepuDicra ^ a^erfi tan granoeí 
oJoioonef po: la ^ iclpa oañaoa cncoinieba t o^q a ella pjc 
ceoe qfou la^ injuftao guerras no ouicra fuceoioo enlas in 
©íaí:l'aego itguefe q p:eiuUegio q tát> ímquo ^  ma lúa DO eí/ 
t q ran enoinie^ oa ños t males t ^ tgtoe oefoe fii paincipio 
Ipa caufaoo/aouqueal pnncipioquefeoíono ptrefeierá 
malo íino bueno/loqual negainos;feg«n luegoparefcemi; 
como cofa Dátiaoa/oefeomulgaoa^infernal/queconrra ' 
tooo oerec^o/le^ t j'uticia ftjeoefoefu naícinncntoinuali* 
Do^ ninglo.'Eoe ninguna fiierga iuvalo:/po2q le felroDef 
De luego la inrencio t aut^onoao oe los re^cs/1 la oe vue^  
ftra ÜfeageílaD íkmp:ele falraoo/^: po: conllguierM 
te/que como a cofa tan nefa nt>a Deue vueflra ill^agerta» 
p o m i l i Declarar/conoenar/g: Deflerrar DCÍOOO aquel 
nueuo munoo Délas 3iioiaf/que affi confmtse t DefTru* 
te» XucgoverD^Drs/^ juila cofa e^  queícs3nt>ics ft^  
k s quiten a los £fpañolcs ^De rnjeuo ncfelos Dcn/po?# 
quefcban^cc)po moignoí po:vfarnnir,í^^oclp:euiUr<5ío 
taquefeksptjoíeraoar^ pc;qu¿e0 íniqao/^i^anico/ 
p:otiec^o t peroíci^n oel eftaoo ocla c©:ona real/^ centra 
elDcrcc1?oc©mimoe muc^^^ccBm^necn p&rtknUn 
robmm % agmuíanDoa mtícbo0 pam osar a poco5/contm 
tomlcz mtnmhzm zmzmiñmo^ m ñ m t per}ut3tos ^ 
acabamiento Be to^os tqaeUos re^no :^^  para materia ue 
piouocaeíon oela terrible ^ a oe ^100/ que para vengáca 
m\\QB quíja po? nf 00 pecaoos fob je eftas ^ a oe oerramáK 
C ^ s o n ensena. 
M on^eni ra3©n es/poíquelt ©ícTpa encomien 
t>i Becarios ^noícs a l©s£ípañole0;fienip;e 
carefeio de aut^ú^aD^elo© r e ^ s í t el que pn 
mero la muéto r epa rticoolos inoiog/ general? 
mente éntrelos fifpañoles comofi fueran a ra* 
joeoefanaoosenlatfla gfpañola^frep^rt ir loaaff i 
toM la tila ©eff ©bloi: alíoloinnnca tuu© po^er para l^ ajer 
la/g; cicce^íolo^ fines ^términos ©el ma nmm/i po: coníi ^  
f uíen/fiempjeñieeiifi ninguna ^ ^eningn^alo:, gflefue 
Í
cl comen^a^oí mñtQt ©eSlcantara alqual el año ©e mili % 
quí memos t^ Q® 1©§ fereniflímos retes ca tlpoUcos 06 ^ er 
nanoo t ^oña yfabel oefoela ciuoa© oe ^ranaDaembíaí 
ron fienM c©ment)ai¿>om X^areg a la gonernar / qua mo 
folos eflaaan tre5ientO0 dpiíftíanoaenaqnellatfl^/ ^no 
©trosentoMs laiinoía^ • gfte gou^ rnaDOJUeHo enfa in^ 
limación manoa^opojfus alte3a6 ^ mut ^ncargaooque 
ríficfle^oiiernafe los JnDioscomolíb^e^f con mucl?© 
^moj^oulgura/i^arioa© t iufticia/no les poniendoferui 
t)umb:e alguna/ni confintíenooq naoie le^ ^ielTcagra? 
uio alguno poique no faeíTen impelióos en el recebír nue^  
ílra fanctafert poique pozf«90b:asn@abo^reciclTt:n alo^ 
J|Cíp;iftiane0Xo0 inmes fe eftauá en fus pweblos t cafas 
fr aba>ant50 cn fu 9 kbdrea t ^ pa^ como folia bíuír ^ en 
fu ítifeoilioao como pe anres: t reuercítciauan 1 feruian te 
fu p:©píiatoliintaDa algunos nclos .Clphftianoe trc^ im 
foa quceftaaan cafados con fu0feñojae/o con laelpiiae é 
fu0naturale0f€ño:cí:aunqueefte cafamienrono craa le^ 
f abenmcíoncntócceipuelld qucocfpueeouoDe^iparar 
allaJUegaoosconel comenoaDo^DcXare^ trcímill Szú 
pañolera la oícpa^ílatemenDofclog cnlacmoaBoefa^ 
ero domingo Donoe ©efem barca ron conlico no fe fupo oar 
nmfia a repartirlos poj la tierra entre Im ^ nmos para que 
tunicran oe comer / pos manera q comengaró a ípambjear. 
penfo luego lo que le parefda remeoio / 1 no lo puoienoQ 
^a3er pozla mttruEcíon que llcuaua oe gouernar en liber# 
tiD a los lnoios;efcnuvo a la ©iclpa fereníffima Hxe^ na mit 
c^aacofa^ien DiffaBo^tcontra I09 inoto» falCamente/pOí 
que tonque eftauamospjcfcntvS fabeme^cl contrario fer 
ver©ao/pata inclinar afu ilt€5a a queleoíeíTe licencia pa^ 
ra repartir I09 inmos como aula agínaoo.T entreotral 
cofas eferiuio que no pooran aner loas inmoe para píeme a r 
les la fe t occrrtnarlos cn ella/t que aeaufa oe la mueba U 
bertaobüF3H t fe apartattanoela conuerfacton oel©^ c^:í 
ftianosrpo: manera que aun queriéndolesj)agar fu^ ío?na 
les no querían trabtfar fino anoar vagabuoos /% que pot 
efto connenta que tuuieflen comumeacion conloí jCfyiiñiA 
tioi5/no tenienoo mas cu^oaoo ni entonces ni oefpuee 0e 
fcajer ni pioneer mas fobie loqueala faluado oelo^ inoíoí 
pertencfcía:quefifueranperros/ogatO0« ^omofifueran 
obligaoosaaoeuínarlos ^nüioíqncam&lczw ¿CW^0 
que pzeoicarleeíoa venir gente paupérrima ^  refuuDay^ 
^ctarfustierrastcafas/mugerc^^b^ ©efmiparaoo^: 
t a moúrfe poj los caminos cíento/f ciento ^  cincuenta le^  
guas a pefquifaral puerto fi auían venioo pjeoicaoo:c$De 
la let Q nunca llego a fu n©tícía/ni lpomb:eíamas oellalef 
auia oicbo mHJj? como fifuerS tábien oblígaoos a v^ enir 
c^nltíanos^OortíiDemoo pues el anfia 13€lo 4 enel aní 
1110 oe fu altera ficmpaeaumq roDas aq^ellae geresr€f 
cibícíTai el conofcimicto f f e o e ^ í o í ^ o b . j e ^cíu c^aíto 
^fa€fíetícl?nítianQ0^refaliialTen:r€fpoDíolc Delta manera-
en f re orrae cofas oi^iéDo alTi • y posq 1100 DelTcsj mos q 100 
oleras imiOB kconuierrá a nucílra Uñeta fe catlpolica/^ 
qfearvoocrruiaooscíllascofiisoella :t:po:qeílofe pomñ 
mefoi^ a^er comimícáoo los Dichos inoíoa cóloe ebiífto 
no^ q eneííaoídpa tila eflan/^aiioaoof taíanrococllof 
^a^unta iiDO loBvnosa los otrosíc • í£t infra: manpeoar 
tiianu carra en la oiclpa ra?,©fdo: la q»al nianoo avos el 
mclponueftrogoiiema^o^qoeloíaqueefta mimmvimp 
oes en adelantecópeUa^^ t apaemicf 0 a lou okboíinotos 
que traten 1 cóuerftn conlos c^nftíanos oela m'c^ a tila/ 
t trabajen enfua emficíO0 en coger^facar o;oi:otrafmcra 
le^/Een^a^ergrágeria^/^manfenínnctosparalosc^ii 
ftíanoB vejime >¿ mojaooiés ocla oiclpattoí E ^ ^ S ^ P^ ^ 
gara caoa vnoeíoiá q t raba) a re el joma l £ men tenímiení 
r^qfegun la calioaooela tierra^ oela perfonai ^el oficio 
^of pareciere que oeuiere oe auerimanoaooaca^a cacique 
que tenga cargo oe cierto numero ocios oicbos moíoerpa^ 
ta que los Ipaga fez^ t^^í^r^0jV^füere meneter; f para 
quelaefieíta^ Toias qucparefcíerefeiunten aoiJifer 00^  
errínaooaenlaa cofas oelafecnloalugaree mputaD 
(paraqcaoa cacique acuoa conel numero oeíiíoiO0q;uetaí 
ga ncoles el jornal q poj vo$ fuere taflapo* í l o ql ípagS^ c u 
plan comoperfonaslibjescomolofon no como fierwos.y 
pa^eoQfean ble tratat)Q8losOKl?O9ínDíos/FlO0 q ¿^Hof 
fuere rpíanoe mefsz qlos otros: y no cóíínta ni x>&e$lu^  
i gar q rungua perfona lc$lpaga mal ni oaño ni o$ro oefapí 
íaooalgisnojfiílospnos UUQ^ otros no ^apoe^enoeal 
rópem*<tc<ññ$B(on(ü$ palabras fotmakafllaa qkebíc 
daroparecemioar fu ^ lteja ^  pHíéoer^ vüiVcofas • X ^ a ^ 
eí fin pncípal q era ob lígaoa a p:créDer pjetéDía:^ eftc q fe 
pzeteoieflema^iíasq érala couerñdoeaQlla^gcres/il^oj 
lo ql oíro lo pmero^ poiq »09 oeíTeamos q I09 hicfyo® moí 
csíecüiiícrtaanfafanGrafecat^olíca/tqfcáDccriirmocs 
enella^y luego añaoe^y posq eílo íepoo:a me}o:]pa5cr co^  
muníciDo^c/pojmanera qíoooloqmas ozoenaua^tiia 
tana q kpisícícmií oe f^ r tiicóioo eduinicres % piopotci®* 
naooa paracórcgtiir el oklpo fim^efuerte qtoDa^ las cofas 
q allí t en tooas las ínoíaf fe ípá oe maoar t ozoenar poj los 
rcHes:^ fe a uían f. Ipa n oe o^ oenar ^ epecuíar poj loe q alia 
cmbiárDeúcrirerozDeiíaoae^enoerejaDasparala conoer 
fío ©€lo0 ínotos iépo2ale0 o fpüales ^feam jLaa j*q quería 
^femáDafeacaDa cacique qfiñalafeclertoísümcrooegefi 
tepara qfeeireaalquilarfe t a ganar jornal cólo^rpíanoíí 
f 4 numero auíá oe fer a Igtinoa ínoíos q no t©oo^: z ^ of 
puDíeflcn trabaja f«eiTenfraba|at)O2€0/no rMgcreí ni 
hiños/níWjos/íUloapnncipalegt^^ntreeUo^era feño 
res.T, q ^ nos fbeíTen vn t íepo F otroe ct< o:g aqlloa wníoos 
fiiefTé ottoé.y q efto éntímen e fu altC5a par€ce:p02q el re^ 
carbólico oefpnes affi lo mát>o enia ínílmction q oto a 151 
t>uriaí qnoo le embio a tierra firme como abaro parecerá* 
3La tercera/qaiuaótenerferefpectoalasneecílioaoesfu^ 
t^t oefu^ mugeres ^ í)í)oeq ellos aína fce p:oueer^!oíq 
eftauan en comarca Feetca oe lo^ pneblcs oeloa rpianoí 
paraq caoa noclpefefaellen a oeícáfara íiiiicafa^/o alinea 
nos ñquiera I03 fabaooet aunq ello era iniulto £ mas veva^  
cion oela ^ ninguna le^ permiríarrocrae cu cunílicías q U 
p:uDécia*roircrecióaníaoeenfeñarconiofe rcqüíerccn t® 
^asUscofas.^aáüj.qariíaDeferalguticpoFno 
nio gece poz aqlla pala b^a.E^ga^í pagar acaoavno el Dia 
^rat>aíare.^c¿ycfloa^í^o^ 
^l?-5^nincóvolufíio;aun4f«aUc5a D.5 a les c^peta^ 
epíemíe^íetttcoíafecomofuekítrercopdíooslos^óbiej 
Ub:e0:po:qo€©tra manera conrraoitcrafefualceíarpues q 
manoaua queloí)i3íeíTcit como libzcs* Z/a quinta qucbs 
trabajos auiáoefermQDeraoosir que ellos lo puDie(Tenfu# 
i m / f ios oías oe trabajo £ no los Domingos « fieftaí» P o : 
queaunquefu alre3aniaDaflc quefe alqmlalTenpara yi a 
trabaíarjfu íntencí5 nocra/ni Deuía/ni pooía fer/que fi loj 
trabajos eran tan graoes que les eran perníciofostniata 
ocros que perecteíTen con cllos^Xa fejrti que el jornal que 
les auían oe pagar fuefle conuiníente z confoíme a los tra 
bafos/para queDeíusfuooíes ^ fatigas reponaffen algfi 
galaroon/para quefeconfolaflen ^pioue^eíTena fif a fus 
mugeres *t l^ííos/recompenfanoo conel oiclpo )o:nal lo que 
peroianpozaufentarfeDefuscafas£OetarDe^a5erfuíí;a 
jíenoa0 f labaan jas^oeoóoeauta a ñ^alosfutos oe mí* 
t e n e r l a feptímaquelosínDioíeranUb:cs:Hqueaquello 
t)i5íeíren como perfonas Ub^s que eran t no como fiemos 
quenoeran^quefueíTenbien trataoos^no confintteíTe 
quenaoíeles^í3ielTeagrauíoalsuno, ^uefealqmlaflen 
poj algún tiempocomo las perfonsi0Ub:esloba3en:f que 
tuuieffen liberta© para I?a3er fus ^a5íc»oa@ p:imero:t pa 
ra quanoofeballaiTen canfaoos/o enfermos puoícífen oef 
canfar^ curarfetpojqueoeotra manera quelíbertao fuera 
la%a/oc0mofepuDíerallamarlib:cs.yeftas palabras 
le oeuicranbaílaripara que el entenoíera que no folaméte 
la manera que pufo que tooa fue no para perfenas lib^eí ni 
para lieruos;pero para que capitales enemigos fueran en 
bieue toóos muertosjgo n í ^ e l l e s v n a parte oecicnt mil 
Delosagrauios^oañosquepaoefcíeron.^uantomaíque 
la mefmarajonfleE natural fin que fu alteja le encaígara 
nimaoara naoatleDeuiera oar a conofcerqueaquellaí gé^  
tes a naoíe oeuían naoa ^ que eran bomb:es que auían oe 
fer geuernaoos como bombies t no Dallos ^  oeflríbut1^ 
como fi fueran cabe$as/o manaoas De beftiaí que ouíerau 
g peíar en la cárnccetiaXa octma /qñ&QñaéVb%^mana 
ra qfu aUe5amlDaim qfepufiefTcaaql folaeíínbauacnla 
mu^ faifa relación que el le aula Recipe: era ímpolTible^ ta 
pcrmcíofs/qnopooiaeftarmfufrirféíiri'Deftru^elá^coía 
acabamíér© oelos inoíO0;que poz oar oto a los c]pññmm& 
no laaaiaoefuftenfarmconfentirquevnfoloDia enfalop# 
p:eíTiongcapnuerio eftuuíeíTert / poique no era ta l fu real 
tnfencíon» potque manifieítoés Dela^mefmasfiíspal^ 
bi®9 oefla ceoula^ poUainílrueíon que lleno el Díclpogo^ 
nernaoo: ^poila claufalaqiefualrcja oeroenfu teííamá 
fo( que arriba enla ra^on quinta pufimoe poique era úpiU 
Híamífimaíquepara faluarfn anima no pQX>m]p%3eí otm 
coü) i pozeílo ine t ooo lo enoere^aua pnncipalmenfeco^ 
moera obligaoa para faino t falnacioií oclo^ inoios:^ que 
tío leoauapooerpam qnc^ijiciTccofa quefyeflc fu perou 
cían Econoenací0MD£lioa/po?qiíenifíialfír3a para oefirnf» 
f ilos lo r e n i ^ y qne fi fn alreja fupíera la ca \im® oela tíer 
rat la fragrtioaotpob?e3a/Emanfemimb:e/f bonoao 
x>¿io¿ moioa^ la graneoao^ onreja oe loa trabarle / ^ U 
t>ificnlfaDoefacarelo:or£lamala t oefefpcraoa vioa que 
\m fiiccDioit finalméíe/l4 ímpolTibilioaDocbiuir g no p2 
reccr 100^0 como perecieron un fe ^  fin íácraíticrosmonca 
tal le mancara ni tal le cometiera * ü fn airela alean jara 
a faber que la r>ic^ a manera que amia puefto era a loi? inoio 
os tan permeíofa/quíen poo^ a ouboar que no la abomina 
raeogilerrara^ilfedSDefpaclpaDaeilaccDnla oefoca po^ 
eos mefcgsmurlo/perofiiairela cometióle aquella o^Dcníí 
oiocn faeracre^enoo qneera o:oeii/íolamcnrepDiloqua 
el eferraío oe niieuo ^  confiG oel miicbo niaii t>eia que Deine? 
ra;comola entonces era muf nueua t efeura / ^nofaí 
biaívípaita enrouceaicUamaninfo^a^ooel rocolaecoi 
faspo: entero, ElalríüránrepníreroDelás^nüus/que 
sqnel nueuo ojbeoeiubno chenco que r' inz la :olun^ 
taooeios IRe^eo/cnlooPMK^**, ^ c í ^ a u í:- ^ ^ 
e t ií 
ñola /T^íío tributarios atoa 3 ttmoi üetlá/imponiendo a-
caoavbo oelosqtic bíuíanen comárcamelas mmaeque 
^ínciclTcn ®z 020 lo fymco ve vn careauel^a los que no co# 
municauancotilas minas impufocierta cáríD^o dealgoo 
oon/^a otroüotrm coíae oelas que pootan oar. *(p>ucüo 
qtiepoaqoe algunos tóanospclageníe i£rpañolaqiiecó# 
ligo rema fe le rcueiaron 1 qmf n on la,cbeoteitcia oonoe 
paoefcjo granos crabaioa r mQuñimi? aquellos en vm 
piomnc\im®qí\€\\$B ^ila^feUariuuia Xara^ua/miírpo» 
terciatpoblaoaoegefitefe apoDera^oii Délos JUDÍOS/ 
f ccmien^ronafcmirfei)eU0i mug Dtfmanoaüamenfe/g 
Deípec^ oe nenióos a parrmo/tea permú 10 tener algunos 
pueblosqoek^^ísíelTenty^-momi labaaii^a^paralt» 
r§dcvo fabiDOpoalos Iñcvc^ labran Defoaoenque auioo 
mutfi^t^vonen la Dkba mftrurcioíTDel oicbocernea 
Daoo^ ¿ e r a r e s q«cl08 IPDIOS no UmvcíTetia naoierfmo q 
rigicíTc 1 gouerntH e com© lo era n hbtc&z eta era la verm 
mm oiMn 1 goaernacton que en aquellas tierras OE con» 
mkm t €\mmm kmia m poner» 
<¿ Eg©?-a vea ^ neftra mageitao/rcfcebíoa la carra ocla fe 
rentlTimafeñoia li\e£na/queealoqae aquelsouemaooi 
|)i30 en aquellas tierras g con aquellas gcni€0« 
C ^nmto a la paímera. pnncíptl cofa que fu 2llte5» 
manoaua que era el fin/ conuíenc a faber / la conaerfion 1 
í ñ l m a m nt los 3noios:vneitra i^agetaD fea mug cier^  
to/f affi lo afirmamos en niieiras conciencias/que pont 
^ocl tiempo queelgoucrno/que fueron nueueános/no 
fe ruttóma^c^oaooüela oocrriña ^ felua cion oelos 3« ' 
©tos/ mfe pufo ma^obsa / m mo memoria ni penfamien^ 
to mas oella/quc íifueran palos /0 picoas/ o como arrw 
bamninos 0af00/0 ferros* 
C © a a aro a la fegunoa que fenalafc cierto numero a casa 
Cacique ©egente^c^cílpa^e los granoes pueblos qu^  
m i é z oaa vafcfpaüclcieníwVHaoírocmqucí^ /E^ctr^ 
m^tparioa^/E fyombzm pnncipalc^ t p l e b e s / E ÜÍOB ^ 
temi€SMmm\mx>úmpneblo®t oe la tierra mm\oém 
tmnom \m repurtimtcnros qiie^a^í^ al ISfpano! a qnic 
elmm bonrm % piQmcpoqmvm¡pñ^er t oi3ten^o en la ca-
mUmlá cncmienmmñá manera. MvmfnUm meo* 
rmenoatifeogen el Cacique fulano taiuoe^noiotvpara 
que osfiruat® oellos cu ^ueftras mínaa t grangeriao con 
It perfemDel Cacíque.^c. ® e manera queroooa loe api 
CO0 g gmn$é@/mñi^ ^ víeios quaneofe puDleílcn mmíot 
'b2Clmpiam&/)pombz€& t mngcres/p^enaoae ^jparíoal 
íraba)^aan r feruían^afta quecc^auan e! anírni, 
tercera / que oemera tener reflecto a las 
grandes neceíTiDaoes oelaamngete^ $1)0®/%$ que fe 
¡uruiraíicaDa nocipc/aalmeitoicatia Sabaoo/aunque 
cito era isifuílo como mrímos/confinrio que UeualTen los 
rnaróogafacarojo oie5/gx)eEnre/^tre^nta/equaréia/g 
Qcfymui:%nm/imn algunos ma0/^ las mugerea que^  
Dananenlagelíancías/queacafe llaman granjas/tm^ 
Ijajíindo ira ba)©^ mu i gm n^e /^ poique era í ^ c r monto/ 
nee para el pan que alia fe come / qucea algar oe la t í c r r a ^ S ^ * 
qaeca®auan quatropalmo^enalto^oo^epiesenquamo 
que es trabajo para gígantcs/ma^mcntecanáooelíue^ n A ^ - ^ 
lo ouro/no conaca^ae fmoconpalos/^en ocrasparres T ^ ^ - , 
ocupauDQlasenjpiIaralgoDon/^enoíroBoacto^Ftraban ^ . 
josoemuerfas maneras/los quemas p^ oueepofoo p i ra 
ganar ^allegar Dineros ballauan, pounanera que no fe 
lunrauaelmanDoconIaniugermfevef:anenoclpo/ooíe5 
mefee ^  en vnaño:f quanoo a cabo oefte tiempo fe venían 
a junrar/venían oe las b^^bze^f trabajos tancanfaDO^ 
t molíaos z t^ n nn fter jas/q^e mu\?. poco cu^Da DO reman 
comumearfe» y oefta manera ceño entre ellos la g :ne^ 
racíontJLas criaturas queauían nacido pcrccian/pojque 
c líl) 
lasmamea conelfrabaí® tb^mb:eno tenían leclpc pzn 
/ Darles a mamar:^ po; eíla caufa en la i^ fla í)e Cuba muris 
ron en ob:a oe fres mefes/ eílanoo ^ no oe nofotroe pzefen 
n te íiere mili niños oe l^amb^/otraa aí>ogauan ^ ma taua ti 
las criaturas 'oe Deícfperaoas/otras untícnüofe p^ ena* 
m^tomamn ^enia^conque eclpauan muerías lascria* 
tu ra 0/|&D: ma ncra qae los mano©s mon a n en la e minas 
t í a s magerescnla» dlanctaí^aíTí ceíTaoa la generación 
en bicne íiempo perefeiero tooos/f fe Defpobio toca aque* 
lia tierra: t conuDerefe fi oefta ma ñera fe ocfpoblara tooo 
el mmm • C©^^«to a la quarra/ que auía oe fer elaU 
qtiílarfealguit tiempo g no fíemp:c:fí 100^ 31000 con oulja^ 
ra pieoaí.t c, f i ó l o s para que continuamente trabaía^ 
(Ten finoarlesoefeaníoalguno* y fobit los trabajos com 
fintíomanoirloscon tanto rigoj^auftenoaó tan cruel 1: 
ín^iimauameiH'c/po^qiie los ¿ípañoles a quien olo/a en* 
eomenooloíi ^n'owB/^ommkbtc ellos ^ 1100 veroigos 
crueles / \mo en \m mimé que llamauan minero / otro en 
tea eílancias que llamaban eítanciero:};ombíC0 fin ñinga 
na pieoao ^  odalmaoog / Dánosles palo^ / % bofeta oa@/ 
&£Qt€®/i puntülaoas/Uamanoolos fiempHoe perros/£ 
1 nunca vienoo en ello® feñal oe blanoura alguna / fino íre 
cílrema afpere^ a t ris®11 auílerioao/que en ^eroao a mo^  
í ros crueles ^ que onieíTen^ec^omni: granoeecmeloaoeí 
1 cn^C^nílianoifmefTecmeloaomanoarlo^^tratarloaco^ 
moa ello^loii manoauan^tractanan/fienoovna gente 
manfuetiflima /1 ^umí Uffima /1 obeoientiflima fobie m 
Das \m gentes oe! munoo.y po:que po:\m granoe^ cru^  
cloaoesoelo^ infelices eftancieroa^ mineros /tc^11^0^ 
granoes trabajos que fufrian/^ contenerlo: muz cierto 
que auían ellos oe monr/tuanfe algunoe1?u^!^0 P03 
montes/criaron eiertosalguajiksoelcampoqueloaE113 
ñ montear^ en la© villa© £ lugares oe loe ¿fpañoles w 
nía el iouernaoo: ciertas perfonsslas mas ^ onrraoaí od 
pueblo/qu: pufo po: nombre vílifar>o:c0Ai quien po:folo 
clofficíooauarfeñalaM como po^falarío/fin el ozoinári© 
repartímíenfoDe ^nmoBqnclcmmmvo/cien JUDÍOS/ 
para quek fimíeflen^Siío^eran lo0verougos m a ^ c s 
oel puebla t cniele^ que íODos:a nte los quales toool 
\Q9 5nDio0qttelosalgus5Ue6 oel campo traban moBtw 
t>09fc$zctenmmn/itm ^ acufaooj allí/cjucera aquel 
que los tenia encomenoaooi/F ^ cufaualos Díjienoo/que 
aquel Jnaío/o indios eratmioa perros que no le querían 
feruír/K quecaoa oiafcle tuau a los montes/ poi fer^ara^ 
gaucsE^llacosqueloscaiiig^fe.2L«egoel^ifita©0:lO0 
araua a w pofte/f elmiímotoi fus p^opilas manos tornan 
ua m rebenque aíquírranaoo/que llaman en las plcra@ 
anf uilla/que es como vna verga De fierro: t ^^uales tan^ 
tos oe %$ot€&t tan crudmeiue/quepoj muchas partes les 
falta lafaugreE l^^ oejíauan po^muertos/t nueílros oíogs 
vieron muchas veges ma^gmnDesemelDaoesDeflas/i: 
® ios es retlíf © que ra ntat fon l^s que en aqueílos COJDC^  
rosre|)anl?e0o/quepo2 muchas que a vueftra l!Sg>age# 
flao refiramos creemostque De mili parres vna no lo poDe# 
iB00De5ir ni referír/nipueDerífer cierto eecirccíDas» 
H & n quanto a la quinta / que los embaíos aman oe fer 
mooersDos^ic •Eflos eran coger QZQ que í>a mcneílcrpa^ 
ra cogerlo fer los hombres tel^íerro/ poique fe tratonafi 
las fierras lo oe abaro arriba/tlo oearnba abaromilve^ 
ses/cauanDo^queb^anranDopenai/FP^^^alloenloí 
noseftan fiemp?e metidos en el agua DohDefe qucbtan^ 
tan po; el cuerpo/^ quanDO las mimsmdmnBlp&jm agua 
es fobje ÍODO^ los trabajos echarla fuera a bz^QB/^ñnal 
mente para conjecturarel t ra bajo qnc m coger a:c t plata 
confioerevueftra ma^efíao que los t r íanos genniesoeO 
puesDelamuerrenocauanoifro maro:tojmento^ conoe^ 
nación a los mart^es / fino quefuefi en a facar merales* 
EUgu^nempslostcniienlasminasíODoelafioícer^ueg 
Te ovoem/potqmnfm qncTmotím miic^O0 / 1 aceim* 
ron que cíliiuieíTencínco mefes c^gcnoo ozo/i qm ai qm$ 
renta máefcpisicfCcU hmkion oel i íe/fáqucUo^qttíi 
retí ta x>im IpolplTeni^ . la butiga er^/que alcaííen los mo^  
iones q^e comían en aquel tímpo/ queem canir la tierra 
t p^ otrlQB mommm qmmñhñ Uümm / qm era, rra ba* 
jomu^ mafo? quecatiaraca vinist ararlas ^creoaocs* 
lEiir©Do el año no fat^ ia n qoe cofa era fkfla/fino qise poco 
quemuc^ono lo® deranmi oeoccnparen trabai©^ * JCon 
€ft©iJ rrabaíos la c©mi©a que les oanan era aan no jarrar* 
lo& t^ JCagabí / que es el pan oda tierra ^ ec^ o ra^c^ 
^cmüg poca fábftancía no lícnoo con carne/o pefea^o aci 
f áriao©:gconeUole0©ámanoela pimienta oe allaE^va 
quaíon ra^es com© na b@0 afíaoos ^  CO5ÍDO0 / z algnnos 
&pmo\e§ qm a fu parecer eran mu^ largos en o 1 fies oe 
comer/para einquenta ^nolo^ bmiü mataran puerco ca 
mfamm/t comüfeel minero losDoa quartoa 1 aun nuí 
f losoírca 000repartía Ü\09 3jnDi0§/oi^oocaoa oiaa 
caipa^no tanta carne como fuelen^arlos ^omingo^ cn 
I m Tgkña^oepanbenmto» y perfona0WJOquenoic> 
nieiiBoq Darles a comer pos fu acaricia embiauan lo® '3m 
^íosa pacer a los campos 1 monreg Uia frutas o¿Í.OJ arbo 
les que miú/m® o trm oía mi con lo qm m t ¿ n Pl ^ 
p a t í o s ^a3íanírabaíaroiroaoof/otree oiaiaím comer 
mas bocaDo^y oeta manera ^ 150 vno Ipa^ ien a^ que le va^ 
lioqiiinieiítoet^E^wntoscalídiano^r^lpomb^e oelo^ 
que !o]pi3íeron me lo Divo po: íu boca* JConfioere vuellra 
3te«g€fta©p©2 feruícío oe ^100 quefubítancia t qncmt 
crjas pCD2ianteñéronos cuerposDeíu natura íanoelicao 
t é s / z ©ela oiclpa ©ppiefliontánaoeígajaíKjt/fltc^l 
trabajaooí/^comoleg era políiblebtuírm^c'po tiempo co 
w a untriñe/ú mspxñUmstcoñ r i r o i t m i r r a 
bajeen fin comer/ 
C ©uároala k m q era/qdp:nalñjeílcccfouM ^teá W 
fc|i$&*lvilfa m a i ^ ^ t ) mim üqiú notar tñopotfykrfa 
es cofa para conüDer^r fe, ü^^nooleg ^arel i^c'^ o gcuer 
cía^ qiif los JnDíoa alos lEfpañoleejpasian fufootc^©©/ 
trceblancá^enoo^oíaa^y cíloeeafu moao: eonuieñca 
ce miraueoi^ caoa x^ n uño,y ello que fe lo ©icflcn en ío que 
baílalTecompaaroecefasíoe iCaítilla quelot ^noíos Ua* 
tnane^C0íia;qy€ quiere De^irgalaroon.^elosqualesoo* 
Menro0t^nr€^ cuicomarsueoísfepoma compiar S?a# . 
fta vn pe^ne E ^ntfpesot^nfl farrllla oe cuentas verod/ o 
acules, ^  m u é l a n o s paffarenqueauBeííonokeoauá* 
y tainas cranlas angulliaet ipambíes oeloí 3nol©0/ 
quepocG oe aquello fe curauaíi:po?que m tenían orro CII¿I 
OJOO fino como felpartarian/o moiirían posfaltr Dc^íoa ra 
Defefpcrafía» C ^ m u ^ altofeñoael ialaroon gfals 
»10 que leí? afligno taflo t manoo pagarlestpoi la per# 
^icionoe fue cuerpos rDcfua a ním ag / que a rn bos a oc^ 
Daño^ i ncurríeron pe^feruír a 100 iC^jiíiianoí?/ conutene 
9 faber/pot tres blaf}ci0CtO@$ oiat* 
Amanto alafepítma/quep^eíenoiafu altesa que tooo^  
$ .]iieliol©0 '5uoioa|)l3Íciren comoperfona^ iibje^q erars 
t q^ e no conTiacieilen }pa3€rk9 agrama ni Dana a lguno: £ 
quctuuielVen Ubertaopara Ipa^erfua tpaaíenDáe^Defcan^ 
far/ t curarfere» p in tó l e s toralmcnce fooa fu libertas / 1 
confino que le^puficíTen en lamas afperaferuioymbíe^ 
captjucno que naDiepucocentenderla oelrooo fino lavne 
ra/no fien00libres para cofa delta vioa/g aun la@ beíliaa 
fuelen tener liberta©acuitas neiiípos para p f^cer quan^ 
í)o las eclpan al campo: pero lo ?iCl?2ifiianoe oe quien ^a^ 
^ l tmof no oauan para efto ni para erra cofa lugar a les? iri 
tno$ mifcranDo^.^ñopareíce poz IODO lo oe arriba mclpc* 
F poique conuertío aquelalquilamiento quefu a' re5a man 
®4m en forjóla *i ínuolunigí m E perpetua ferBíouriíb^v ^ 
T 
abrotiíf*im^nfCíO0i)ío potefcUmg/pues nunca fuñieron 
libic volunto pü ra ^ ajeroc fi imoa.* lino ©ODC la crucloa© 
i s - v r-' r ^^cjrr^ oeioe fifpailcjke jueria ecbarlog: no 
como pom bzc$ ciptwos/ fino como hcñiüB / que fue mzt 
líos para lo que quieren ^ i3cr oellis traen z t m m j i m m 
©o a lput f v£3e8 loa Deranan a fus tierras a ¡pulgar m 
IpiUlmianmugcrcgniIpijonií íp¿3tciiDa ninguna ocqueco 
roieíTé/como noíels aaiafiDcpDO^a^crpo^nocarles rieni 
po para Ipa^crla/no rem^íi otro xtmmx® uno monr:fi enfer 
jnaaanDelosmiicIpíOs^fmiioesírabaiDi/loqiialrny^ft 
di cofa eraCpaiquc como €@ m.clpo) fon oclicac uíimos os fu 
naruralrcomo ios menan tan oe g©lp€ en can granos tra* 
baíoe no acoiíasnbíaDos/fiit ninguna nüfmcojoia le^ oa 
iiantccocesf oepalo^msícnDDlcs que.oe bellacos jjara 
gane0po2n0rrabtíarlolpa5íiii«yoelqaemanqyel€0€re 
cía la enfermeDao/f que no fe podían apwuee^ar oellos/ 
^C5íanle6 que fe fuclTen a fuá perrae / que d!au4 ñ trc^ 11 ^ 
tqnarení atochen ta leguaev t oauanicepira el camino 
r n e m w c n i oera^escomonaboe/^vnpocoDeJCaa^ 
bí/£l00trllíeg^iianrealpnmerarrofoi)onoemo2ianot^ 
cfpcrapüso otrosanbananma^ a 0001 treelcguas ^ 
f wpfeconelanfiaDefa fierra f oe íaíir oe la \noa infera 
nplqúe paDefcian/ fcafta que ca¿vin mué? tog^f muclpas M 
^csíopamos.mucípO0mKei,íO0/^-.otroe boqueaoo/ ^ otro^ 
concíbelo: oeli muerte oanoo gcmiooair ©ijíenpo como 
^iej©ip0Olan/ípambie/bamb:€. parece a \nieilra mage^  
fia© que cumplió bien aqtiel gouer naooz la voisuuaD oe ÍU 
Sllíesa / que era /que fuelTcn rrar ^ 000109 '¿Mimos cemo 
feríonas libaeg/^ que 110 ce^íinríefle que tofaeílc Ipccpo 
t^ño ni Deíagmfaro alguno/ 
^©.uaníoáloocíauc/matiííien-oceqüeattíáoeeníeíioer 
aquel goacrttHW que la iftef na pacenoia que íi la ma^  
nera/oojDenquelecornéelo qae xneííe para que los 
comunican en/1 tratalTen con los &íc|ai |D!?rtftiáh©i 
r 
era oíficíVoímpolTible pam qfuefTeníitílm^oa m U fot 
fi era mouifera/^ w oeftrutclo oelos 3noíoe;QMe no le 
uapooerpara ello; porquem fu airela tipocopara oeftm* 
f j aquellas ventéelo ten\&>ytem auía oe conlioerarque ñ 
fíi alte3a fuera oello auifaoa que no la confiníiera/' anteí U 
p:o^íbiera ^ abominara, iCofa fue marauülofa en aqaefte 
|)om b2C/que ca oa ocmo:a que era m oepo a oclpo mefes/o 
a ño a año quanoofe l?a5ia la 0 funoícíonef oel ojonnona 
gran multítuD ©e gentemo conocíeífe que laozoé que auía 
oa 00 era mo:t:ifera z como x)eb í^we!ttííTima peílilécía tooaí 
aquellassente^confumia EatTolaua^queniánca la emen 
©affe ni renocafle/po; loqual no puoo el ígnojar q nofue* 
ffe pelTímo tooo lo queauía ípeclpo/niporeno anre®tof ni 
ante los regeneraefcufaoo»2lnte ® ioa po:que/lo que ^ t> 
30 ©e fí era malo tcontra leg omina t natural: poner en tS 
gran feruioumbjetpsroícion a ^ombjesradonalea^to 
bjesjquanto mas que vía pjOjejKperiencia quela peroicíon 
oelloefaliaoello^glntclosre^ee/pojquetotalmentefalio 
t cjcceoíobaaáen^o tooopozelcótrarío/oel^quepozla rep* 
na fancra leerá mujiDo^y íaemienoa quelpajia cfa/qquí 
00 vía quecaoa vnoDelosefpaMes tE^aíioa auía muerto 
la míeao/o las oca partee oe inoios que le aula oaoo/o en 
com^oaoo/ tojnaua a ec^ar 100 ínoio^ en la bar^'a t$ífs» 
3í a n oe nueuo repa r rímienro/r oaua oe nueuo Ipínc^íenoo 
trebajícnooel numeroqueantesauíaoaoo/gque ellos 
auíi ta muerto alos que el quería:^ oeraua algunos oeloí 
fifpañoíes menos fauorefeíoos fin parre alguna / porque 
no pooia cfiplircoti tooo^y oeíla manera cali ca añe/o 
caoa 003 añes po: la okba caufa Ipa^a nueuo repartímíé^ 
totTpo:qlac1pnílianílTima retnanfa feñoza lueso murió 
y nofjpo naoa oeíla cruel t^ama^fuceoío luego el ferení 
ífimofeño^re^oon plpilíppe:tptu^oa ® í o s luego tam^ 
bié para íl llenarles eñe ref no cftuuo DOS años fin p:efen 
<ia oe re^EÍ»ceoío el rzz caít)olíco;al qual fiempK fde cnt 
iuhño/onofdeencareció como bmicm&qiU tteñcmcio/ 
f nunca íamií^felcmro ^eroaD^ en losñsreanosqgouerí 
no cítosreFrioa cotilos ^ apalTaooa^^ü^i comécaooclgo* 
ucrnar rolo:q^efae oeÍD^ elp^mdpio oel ano DC quarrepo: 
cffocmñe. fiempoque fueron ob?a os nueueañoí que aquel 
gouemaooi gouerno aquella ^fla EfpafícLvfe ocílruto en 
ella mm oeíae nueue De óí€3 paiten. >r como los ctroe¿c^ 
üernaooies fe fu ero pot aquel camíno:oeftru^ei oio oe nmu 
Iclaílo oe uueue^ oeDíe5 ios quefueron a pobLirlas^Éaf 
t)tManc'5u^n^£^t3amatCá:paílaronalla ella t^ ja* 
tíicá peftilencía/conla qual lag afielaron tODfíe.y Oficia l 
oiio oe irá tttageflao enla fila o e ^ b a ^le oícren tibien 
íoaiíiDíos/^cít fre^ Itieféseltañoo^ó prefenr^ que m e ^ 
lie en el oefcub^ímieuro od ia oefbe el piíncípio/ma to 100 
wnenros ^ fereiua:poj manera que no oero mae ^ el DIC Í^ 
nío»y co%g Diríamosenpanícuíarqucvímoípo: nueftrof 
q ^iícUroimperíal animo ÓDOIOJ no lo Mñm* £ 1 año 
e^ caf025e el re^cact>olico q u e a fancea slona embío vn 
gouerngoo? n gouerna r a fierra firme/ g; le maoo % en comí 
DO mut mt?cbo t a fectttófiflímimcii te/ que t ra bafalTc que 
ipm totíás l á s ^ í i s g maneras quefBeflepeílVole con bucí 
siagobm atrareíTe los ínüíos^eííuukílcii en pa^ conloa 
cuntíanos ir no confintteíle^assr'c^ gu erra ni agriuio al 
^uno/^fuuíeílepoífin o e q p o ^ a m o j t ^ o ^ ^ ^ E ^ ^ ^ 
f buí tmtamícnrofaeffenárrftgoos a nía íanctafecarl^olú 
car^fe cfcufaíTe oe fo: jallos t malrrapllos po^  eüo quanto 
lefueíTep®fiiible.7qpareícia mu^oubooroEOiftculfofoq 
fe puoieiTen encomeoar a losrpia no^ cómoenla fila efpaí» 
ieVa: ^q po: aquella caufa parefeía qferia mejo: q po^vía 
^epaj ^ concierroílruienen a fu altc ja como vaíraüo^ con 
cierto numero oe perfonatv^ que no fuellen toooe fino vua 
parre oelloa como tercío/o quarto/0 quintoDdoe qoaí^»^ 
<gnel pueblo/o q oíelTen ra 05 pcfo^ Deojo t>c cierro en cier 
enla inllraction q t)ío al Sic^p^e^arfás como poKlla 
rcce.|^erodoic¿o '$Hmgm&mx?PM aquell i cierra co^  
mo lobobabñentooemuchos oí^serirremu^ ifinoceccs | 
mánfb* áimñ&r comzromt como el ímpeto Del furoí t 
t ) e ® io@:f ^ i^ o ranras v tales maricas icílragosiranr00 
robóse ti tas^iolencía^crueloaDcs con íODa la g á e 
pañola ^Ueuo:t oefpoblo taiiíoa pueblos ^ habitaciones 
que^eruíanDegcntee/^iamasíc vio nipto/nife efcrluio 
poi ninguno qtíaroc íptílonaa Rieron* Üfeae robo 
el ^ losqUeaó conftgo a vuellra mageílao z a fus \?aiTaUos 
los inmo^F.^1^011^ pafi®eqt>i30/o^.quatro tocfeg^ 
millonee oe o?o»£l qual oefpeblo mas t)e quorrocictas leí 
gu^s tierra: que ce ©efoe el varíen oooe Defem barcena 
üalap^oiimcíaDelEicaraguailatieframaepobla^a 
ca^^liceoelmanoo.y comokagraüola tpamaéla^lla 
gfpañola como cofa quemas opp e^fios t í^ani^aoosa^ 
ma oeíenerloainoiosparaconfeplr maiapareiooeauer 
M&B£ nne p:eftot>ell03 elo^ o queel 1100 quecon elfueró 
aDo;3uan(aanqtic®íoícomoe9juí!ofelo cemnerte tooo 
i€n mal:po:que como matan p:eílo t violentamente \m m 
^í09/tanmcno$p?ouect>oqueanrian Illas conferuaflen. 
y al cabo nanea 1pa meo;aDo]pomb:€ conroDos los robos 
©elas íntnaíOSUfi que agrafolemas efeoger oe encomení 
darlos ínoiosalos^rpanoles^fomarparafi/qüe ningún 
na m\m otras vías que el re£ carbólico le encomenoaua 
^manoaua: ^ el 2Umiranteviejo aula primeroimroouü^ 
¿ o / ^ que fueran paralacoaona ÍReal IneílíTiiablemenre 
p:ouecl?ofasconla vtóa tf^luacíon oeinfinifos ^noiosja 
quien condenólas animas^ quito las víoas • iCcntarlos 
eftrasosque í ^ o en particular en tooa aquella ticrra/ta 
la potireerilafiticep^Guincia 61BicaraGn^vuefira mat3e^  
ftatífe efpantana:t fífueffe feraioo íiofoíros lo mrianios» 
®cfle!t>5b:eiríf€líc€ccmécola pcütlencíapnmeroscDar 
1 cu éconúcoa los tuoios en íf ra ftrme^fe CÜDÍO oefptiíí p?^ 
gena/^ afancta ll&arfa/t ^'^éccaela* T foiU otra par 
te la licuaron ocfoc JCufea loa primeroa tyimm que fue^  
ron a la nueua Sfpaiía:a ^ n o u r a ® / 1 a 0uaíimala 
ío^as la a partes oonoeo^ at Eípañole^ / que 0^  con ella 
^eftriifen tooaa aquellnsgcntce. manera qucoelDií 
c^o goiiernaoo: oelaf ila fefpañola ^ ocla cncomicoa que 
poz iimfion f arte ©el oiabioinuento^cutr Im Jnoíes a 
\OB Erpañole^ífaliola^etoaocra mueríf qmc^a muert®^ 
oeíbu^Do t Defpoblaoo a ^ ueira ü^ageiíai) tmxmttan 
granocs reinos enno mas tiempo fino oefeeel ailo oe qni* 
ntentog ^ quatro a ca fi a^oza en eñe tiempo t©iila md* 
ma t^ama^ mala Htiteftabtegouemacíon nofeoeftmre 
fímt^ruic&nmrúim^mtnu/lmscnu^qut queoan 
•poz ^ eftrn^: como oe a n tes ficmp:e fe ^ ijomofotro^ no noí 
piañeramoeen temar ellca gráDce trabajoeoevcníra oc^ 
'cubarlo 1 oeclararlo a vms&m mageftat); J quaoo vuctlra 
mag^tao o^cre que ocjtnto» queeftan oeílrut^^ tantos 
reffimzkmñ^zz lo^^qaeoamno enticnoa vacftra ma^  
geftaoqaelo^ímoep©: manera oe eneareccr/oquela 
©etrugcíonfea comoqaandofeDl5e comnnmcntea ca eíta 
^eftmfoo^oDeftm^cfreeílerefncrenloqualfe oaentéoer 
que»© tiene mneroe/ oquecftc afiigloo po: no pooercum^ 
plírconlag guerrai*/o neceííiDaoesque fobtetiienen a la 
reptí blíca z ® & rc£víao enf enoemo^ nofotro^ímiitáif® ^ 
mtdmr* entender efto aquiifino que qiáan©o^e5imoí que 
l^anoeürurooawetramageftaD íietc reinos manojeeq 
cine ¿Tpaña ]?a oc enrenoer que lo© vimos lleno© oef en* 
te@comovna colmena eíla llena oeaucjas^queasoMeO 
tan^€fpobláoo9tODO$:p0jaMerlo9 £fpañole@oeU0ma^ 
ñeras üic^as toóos fus hamrale^ vecinos £ mozaooje^  
muerto:^  qu eoan loe puebloo conlas pareocs fcloe/como 
fuooa^ípaña eauuieireDcfpobiaDa^queoafiíenfolaelaí 
pareoes^el^e ciuoaoe0/pilia9lug4r€s/muerta toí>a u 
gente«|Nrece pueg pcn tQt>ñ$ U$ cofas fufoDic^as eti efta 
vBDecímard5o;quelaferemflrima t epífita tiíflltma feñoja 
re^na^oña yCabelquea^afaftcraglojía^upucfta la faifa 
relación que el Díclpocomcnoaoo: jLarcs le^í5o/f te f!í 
ttionios que a los 3 noioe leuanto:^ la poca noticia que au 
tonce0t)ela0íH©va9 tenia poifer tm recientemente Ipalla 
o a g © a m > o el^crDaoeroentenDímiétoquefe Deas ©e oar 
a fu^ realeo palabreen la oícl^acarta conrcni^asrpsGtie^ 
mu^bien enlo qne manoo al oiclpo gonernaoo:: pero no 
camplio el fu real mnnmm/ni cofa ]pi¿o eonfozme a fu ían^ 
era intencion/fino tooo al contrario z contra tooa le^ na ni 
ral t fnftícia % recta r^5on:poí ^ ©noe aun ameí q Ui oeflm^ 
ci5 ©elos 3nmo6 füceoieffeauiaDe^enqueOí HccelTioao 
auiaoefegnirre;po2quelaoí€^aenc©inien©a oefi era inj^ 
ftft^mila^ conoemnaoapoz tooalef ra^oniiblcz juila/ 
aunque no quiera let e^ j^íoa que la regla ra • y aíTi pare^  
ceciaro que erceoiolosfifíes^ termino^ oel maoa^Of po^  
oer qaefele morallenocoe fer fnb:ecno fnbgerenoo falto 
íem:obKptio tacentíQ^erítatem.y po: conítgufense caref^  
cío De poocr t facnlcao para^a3er lo que ]?í5i)/^ fue cnelld 
perfona p:iuaoa t no publica^ aííí la oieba encomienoa 6 
losinoio^aks i¡í(pm©{€& fneenfi mnpna^oe ningún 
fer ni valozíurioíco» T po:que aíTi al IRe^ cat^olico como a 
^uellramafcflaofié^zefe Ipa negaoog encubierto ella wr 
oaomo infozmaooleclara ^abicrtamiéte como po^ella vis 
tooas aquella» gentes perecían ^  perecen: p o t ^ ^ fupie^  
rafualteia/ovtteftramageftao/ nofuera polTible no eftar 
quitaoa^ p@:queella enfi esinjufta/í-niqua/tE^nica/E 6 
tooas las le^es ©iuinas/naf urales ^^umana^srepiottaDa 
t abozefcioa; ponantoen tooaslas Jumas fe^a Ipecl^ o^  
p:ofeguíDo^fe ^ e o ^ í i n p o o e r maut^O2iDaoreal:^p0i 
conílguienteen tooas las partes Bellas es tfy* ftoo ningn 
na/?poi tal la oeue ^ ueftra mageílao ©eclarar/^ repjouar 
t ^efterrar oe tooo aquel o;¥e como cofalmuftaitt^ * 
f 
% ñnicfyümilü olc^a m c Q m i m m i U M u m ] conkmitmh 
iooe tooasaquellas gentes p o ; a n e r foo llamaoa^/rá 
e^oa^/riiDefciímot^/iitlpcc^cafo^clliaeuiiesocí©:^ 
qualíímirrecuperables ©anesíele recrercüintínrereíTe 
ínuiunDDniala^acquirenoobona p^erenoíaii• Comooe 
^eixc^onaíuml/oíttine^canomco/^imperíal fe requería 
antes contra tcooe loa oiclpos oeredpos fueronenoarmíl^ 
píamente agrauíaoae/fentencíaoas E cóoemnaoas a per< 
per Íaííberca\)/fu6 animas t fes víoas en íufencia;jtn que 
las ciralTen ni parecícffen/ní ñámelas oefenoíelTe ni ipi3ie 
fie po: ellas*® ene pues vueftra mageíta© como juíliítímo 
prmeipe que tanto aboírefcela íníultícía/Defasmeíar 
quequeoan/quitanoalasoep©oeroelos Sípanole^ que 
lascppnmenEmató/tl^ra mu^^ícrta ^ cató l ica E 
gl üíio^ecíma m o^n eí:po:que ñ vmñra m&$m 
ftaonoquítaflelos gnDlosalos áSfpanoks/ 
fin ninguna ouboa toooslo^ 3nmos perefee^  
ra:nenb:euesoits/t iq^^^^ tierras ^ pue? 
blogqiieDaranqiiangraoescomoellasfonva^ 
5ias 4 yermas oe fus poblapoies naturales/ £ nopoD*art 
mío® íntimos efpañeíes queoar fino muí pocos z bsemfllN 
mos pueblos/ ni aura cafi población'oellos * poique los 
queruineren algo / vienooque ta no pueoé auer mas(niu^ 
ertos los 3 nDíos)liiego fe venían a ifcaftüla / po:que no 
eM bombee alia con volantao oe poblarla tierra / fino 
Deffrktarlamientras Duranlos^noíos /t^smrfe luego 
agolarlo ^ triumpbarlo ncaen ^ f t i H t / E l o ^ que^aa 
qíiet>at?o en U tila Efpaíote f en U&oms'/mrpim que 
L^DCÍtrKreron/fiieponiopoDermaa/pojquenofelpaUaí 
ron corüa meoí^a De dineros que oeíTcauan/©pDaqueíe ^ a 
liaron con ganaoog % otras cofas que nopuoieron venoer 
Ug/nífyú^crUB oineros^cftoee ve roa^f í ^aque^ueRra 
jai^ageílao quiftefleoefpoblar a tooa ^ fpaña no bafía^ 
ra aunque foDafepaíTaíle^Ua t a poblaren nuil años loq 
] n ocfpoblaDoenquarerita ^va oefpoblanüonfu? níngu 
na ouboa pefpábl ira^oo© ctto parece po:la rajón k p w 
rna/f poz la veroao ferra enel piincípio ¿ en orras mu cNS 
parfeeoefteiraetim'Pue5quefructopDt)lafacar\nieitra 
i l^afeíla^oe fama perDicion/^rangranoeDeftmtciof 
y qoefe po^aa clamar pot toro el munoo oc tan jiílímmo 
pií ncipe/fienro auífaoo oe u n granoce malcs/t oe tita 9 
fiítnefpanrabie^iiucaaepcmcioneeoerc^noe^ gcnfci 
finolO0FcmeoíafrepiiDienoolo6 corno pueoercmebiarloíf 
ynofecreenífeefperaafTi^eafitma taníuítat ^nbenig# 
nafran únperíal^ tarmnaoo^i oe ^aflicta comoíoooel 
nmnoofabeque^ vneftra mageilao* 
iTHasontres 
2lt)C5ima tercia ra^on mt po:que onnv>o 100 
^noios alos íEfpañoles oe qualquiert mane 
Éi l ,ra queqneoaflen/penuoicafíe mneUíiiiabis 
menre a la /Cocona real oe Callülu z a rooos-
biencliropojlaepnieiiaaoefoDaslas oe^ e ra3one0íbfo 
$)aiTaoiis:f caüpoUo^o loqueen focos iceremeoiooor.ú 
moe.*0eropara marou'rplicacionoeloe;oícl;0^D^ñOiV 
twWt5io& Envcnofc4bosqlacoíonareatOv'Tuefíí'ama> 
gelíno en ello récíbe t reinos ccjErpaña:^poj 
quenofeencubranoemasaxmeftramagedao con faU 
6 ^  colojaoas Ufonjaf/iniquas ^ infieles tnfo:macíonef 
lo^ peligras i ínílancias t)e tantos t ^ o a ñ o s como co 
laqmuf muc^oammageftaoímpoítartracmoslasrajo^ 
tics íiguíétea^C ^ a pnmcra/po:éí picroevf a magelíao^; 
fu realcojonainfinifo numerooe vatTalloíq lematl/losq 
oolO0 ammoat volutaocsotilos/óbuenas ob^ae^graí 
cía s t ríicrceoes q vf a mageílao les Ipa p refpecialmete oef 
quefepant^ean qiíeloeUbcrtaDelcaptiueríooelos ¿f i 
p .ifíoks en que eftan/g q-ie ion De vueftra mageílao/tlos 
recibe pomlTa llDS/g no le lea jpa^ en los males q e^ ptoe* 
cea»* oií^elloslonDefu naturalezaobeoíenríflunos a fus 
feñoies/amarant feruira» a ^ueílraina^^aDt^rasfnb 
ceiTbaes enrrañablernenrc^ ¿ con el fauo? oe vueítramagef 
tlaoatuoa i a oefenoer la tierra oeqimlefquiercnemíf 
crteríozes que oe qualquíera parí e/o ns cien viniere. 
^ para contra los enemigos mfútx^mzpocm^nm pue 
Den fer los Efpañoles en eflosmuc^os años/comoar riba 
emo^ DÍC^O:E comolos inoíosfen muclpos con fauo: ^ a^u 
t>a oe pocos fefpañoles cobzan gran effijuerjor ^ asen mu^  
clpoíefpecialmcnte tenienDoerercicíos De armas De Ipierro 
queel tiempoanDanDo Defquceílenellos atTentaDOSE^ 
pan queeftan fegurosque nol^anDerefcebir oañosDelos 
que reciben/^ cobHDo amo; alfernicio De vneílra ií&age 
ñaD:^ recebloa la fe/felas poD á^ fianaunque no ago;a po: 
cftospzefentesaiios/^aílaqueloagojaDiclJofeozDene^ 
Dífponga t como conuiene fe$aga, ®3Lafegunoa po:^ 
vueílramageftao^furealcojona pierDett)efo:os'r nque/ 
5as granoes quefuílaméte poona auer: allí Délos mefmos 
tiatu rales vaíl a líos 9 noíos / como oe la población Deles 
i£fpañoles/laqualfilos3nDiosDej:anbímrwüE5^nPl 
f mas pooerofa ret)ára:Ioquc tte pe^a ^5erre filos ínt>íoj 
perecen como arriba cita oic^o» ® efta peroioa oeíloe grá 
oe^ r 1^0:00 que píeroe vueftra Ifóageílad refulra gran 
Díñoaeftosrt'Enosquee^afi muríiecdTua^e^, Rosque 
como eacftra mageftao renga ran granoea empuiiag en 
U^mino^/^tdnfoa émulos ^enemigo^/^tantoqucciiiB 
¿lír t fabflenranfi oe las 3 n&ías no fe vienen Dineros: es 
poj ftrerja que laa mmefae necetTio j^eg conííriñiran nía 3 
a vaeftra magelliaoa fangarma¿5efto0rev:no9 oeloqttó po 
t)23ncumpUr/niconrttal;a3íenDa©arucar/yeftoaiinnaí: 
moaa vaeftra ílfó^geliao/qnefegun eílanoEtooaí? las 
3noía0/4uc poco fococro venga Oella^/^ca^a oía muclp^  
menoav^rna:^fialgovímerepcco/omuc(po/rvii a l p n * 
ouboavueftra üfóageítaopucoe tener pomar cierto íer 
tODop:edooefangrc/t^Sno ©e^uegoeternal/pojqiíC 
no viene arroua oee;© z plata/que fiec^afTen la f^ ngre oe 
loa ^noíos quepo: ellomátanenf^noag balanc^^/iio pe 
faíTela fangrema^, y ourara efte traer algun®3Óia^;pera 
poique C9 toDo violento t am argo t ínnarura I / no perma# 
nefeera» Éremplofenemo^en la pila lEfpañola 1 enfuf 
comarcanas/qaerecogianDeU»0caDa^nanoma0De VÍI 
millón De caftellano© De OJO fimliimo/i Of oae5 mili pefoe/ 
t muchos Digo no fe coger an.y ete vueilra )Mx gefta D fo^  
bi€ auifo m lo qae De5imo3/'r mire en ello oeaqai aoelan^ 
te ^ vera comofa^Derec^os rea lea en ella^ fe Diminuye c ^  
Da Dtamaeipojquc no tienevueftramageílaDcntoDaelaí 
ínDíaevn mamueoi De renta que fea cícrta/perperua ni m 
r vble;fino rooa es como quíetj cogc|pojarafcaeA> p&\m De 
folne la nerrarque acabaoas oe coger no queoá ma$:t afTí 
tsinccráffvm tooa la renta qae vueíta-a magellao nene en 
Ó ínD.ae vana ^ memenranea comofoplo ocTienro f ron 
pj^lnopo:orracaurarinopo:t-ncrlo^inDi06 les efpaño 
le^rrcomccaDa Díalos matan*? eimíni^cmpcKoniigü^e 
tcievan perDicncto^Dimínutenoolosoerec^osj rcnt:,5 
f íí) 
tc vueftm mageflaD. Soloenla ttueua Efpafía tiene oue^  
flrá ma jeftao algunos tnoíoí en fu cabega real:g; eftos aun 
ea^aoíaetan temblando fi loe Ipaoeoeirar/oDarfelQjvue 
ftra uiaseflao^efola la qualauía vuetíra üfeageílao í)e 
tener xm millo oeoiica^osoe reta reiaoa cierta t perpetua 
ñ fielmf te vacara mageftao ouíera ííoo ferutoo en ella aloí 
pnnclpio^l^ues mu^ peo: eílá los pocoe oe in^fosíg mas 
incíerfoegeletaDoqiíe^ueftramaseftaDtíeneeneiperu 
que tomo aquellas parteejpojque toóos aqnelloe reinos 
eftanen tanta ^ efeoeng eonfufion: que caoa oiav^im 
ma l en pco:/^ mm &tm que otra parte oelas e^fti tr^as 
^eaquel0;be.fe^anoeacaban © e o o o e pudiera vueftra 
Jli>agefta^ tener o^  t tuuíera o©6 ^ tres millones oe OÍOz 
fU ta oe réta cíertarfi tan oefo:oenaoaméte i con tanta m 
juílícla t iníquíoao no felos ouíeran tlboiotaof g efeanoa 
Ií5ao0/arolaoo ^oefpoblaoo/t muerto contra tomkttfy 
ílteía a aquel gran regt ftnozoe Sabaliba $f tooo ú m 
queoel perú l^ a ^ eníoorobaoo pa:l0scl?nttanos/*tot)O' 
1© ouíera vuelíra mageftao lícitamente :po? que el mefma 
21 tabaliba le firmera con ello • TRefulta también en M f P 
tan granfumma oe omeros ^a pcroíooía ^glefiamnf ma# 
to;ftmmaoeanímasoeinoios^oeEfpañoles:alosq»a^ 
k s toóos ^ a líeuaoo eloíablo oe para juflicía t veroaotlos 
ínoiospo? ignorancia oe la le^ oe MMos: z % los jCfyiiñia* 
nos poimalící a ^  menofpzecío oella :i ® e manera que fe fu 
güe bienentama peroioaoetNDtnbíes toe oíneros/qiae 
viíeílra magedao esmenof pooerofo para la oefenoer/am 
párar )rfcco:rereiitantas ncceflioaocscerno paoefee:^ 
ampliarla eomolo^aría atuoaoooelas rique5as que puí» 
oleran venir licítasoelasínotas. ^ S ^ a tercera/porque 
eftos reinos oe Efpaña oeqt^ueítra migefíaoes re^ na 
turáis feñor/eftanenmn^ gran peligro oefer peroíoos^ 
oeflrut oos t i'obaocs/opp^efos K ^ ©l^oos e^ ot w 
mcioneg t e erpecfalrtiettte t>e turcos gmo^ os KenemiV 
que ® ío@ c|U6 es i'uftifFtm© ^  ^ eroaoero g fummore^ oe ÍOÍ 
^00 ^mBcrfal: eíla mut ínmgnaM/eB0)a&3 f cfkH^ioo De 
gránoes ©ffetift^ f peecaeos qu€ loíos Efp^ña \pm come 
tí®o z obzñvtom tooa^ las inoia9:tfligíef4i>o i éppiimxmt 
fin m50n ^ |Míci^ alguna/g: en ta» poquií#smoB ¿eípo^ 
blanoo tantas^ tierras • Sataelas guales gentm 
cranaHímaeraeioEaleg/críaooa^foima^o^aía imagen 
f femeiíja ocla aUtffíma trínt^ao £0^®6 vatlallos De DIOS 
t reDemíooa c@nftt pjeciefa rangre:^ que tienecuenra t no 
feoUuoaoe^nani nm guno oell^j^ q efceío a Efpañaf 
míníilra i íntrameto ^am q fe I09 alumb jafte t f-ra^eífe a 
fuconorciraíemojtqimfien r^muneracíos temp^jailin la 
ÍC 
gas tierras £ f araú* artlficíalcf nm iincomparables 
««6 ie®^^aplata t p i c o ^ ^ f e r t o pjecíofas icón otros 
mucl^a ^  ««wca etilos ni 0^00 bíene^:De t^olo ql lel^a 
foo^efaira^efeíoa/retribu^en^ole tan gmocemale^ pdi 
tan griDcs bíenee* ^ Ttíene j@í0^ efla le^ enl^ eveoucio üe 
fm caílí^og z inicias / 4 ftek caflígar.t f unir los peeca^ 
enlou peccaooíe^/Dela manera/© po: el conirario que 
ellos pe€c^n.^>í peccan pos fobema caflígaloa con aba$í 
imento/íi po: a«aricia roba n^ o / qtie pia-oan lo que tiene 
¿otros felo roben: ít mat^ nDo ^  ©pp^mieoQ / que otros los 
maté £ oppnmamü tomS^olas mngere^ % l^ííoa af ent)Vq 
9tros feloa tomSrfi vr«rpSDoref no^/q otros fe los ^furpé a 
^llos^afllDeleaotreacaílígos^refponDeala DiuerlioaD 
^elos pecadoa^y oeftotcne^o^^ráQes^nmclpaB aut^on 
pa^es^ecéplosdelafagmoafcrípturajotras bííto^ias;^ 
aun caoa ota vemot eííos caííígo^ f. yazoioe De mog poj cr^ 
P^riccía nCfp^í ^ fu^ marapa po; mo;©0 y na ^ tj^t ainq 
f 4n! 
fe x>i3c poi el pzcñüo oel re^ oon HAOOtígo/ déla facrja que 
t)í3o a la ^ ifa Conoe oon pulían/ mas es creer que 
^o:l00peceaD00qae teníataooelpueblo^e Daños ^maí 
les que o jícfTen l^ f c|>o a fuá pjQjcímof: pueíto que aquel pe 
ccaoooellfle^fiielTeelqueala meoíoaqae ®íO0 entew 
^íaeíperar p^racafllpríoD^el ¡ReE^ec^affefu colmo, 
THo es r a m qáewcítri Üfeageílao ignoie lo que mva 
€\}OB oefle re^ íknren ^ oisen / que eftan fin paluon/ f©^  
lamente mauío^ a e^mpaflion oe lascofig quedan o^ m 
noi uoíotros ñnoa otr©0/auer^ec|©l0s fifpafioleg en 
fus p^onmoainmoa oeaquella^inom^ • limos amueles 
OEOOjplegáa Wio&qutm mñmiñü Cfpañi Miosfn 
trntoe males como fe que^a ^ecl?o en Inmotas ,T 
quanoolo^ q»€ »o lo^an vifto/^aun perfenas reglares^ 
la 6 letras fagra^ts no tienen muc^t noticia, ©i^ en ef OÍ 
cali finfaber loqucm*>m/mfe ©enetener poicínico auif® 
ni c^íca amenaza oe ® ios que lo diga» v y folo bailaría 
cita feñal que ago^ a ©íremos/quccafi to^os la Díjcn ^ cal 
cu ellaJp@3 ínoicio t argumeco auefíguioo oe aaerfe©íos 
ofenoiooen pcccaoosgranoííTímosDe lEfptñaenlas 
títiistaunqiicno tuuicramos le^ oe ® íoítconuíeneafaberJ 
€il ar oz tom Efpaña tan oefcntrañaoa i pobie oe omerof 
qual nunca oefpues quees Éfpana lo eHuuo: auieoo traE^ 
oo oe ellas a ella tan immenfas ríque3as/que ni Salomó 
en tooa fu gtoía tantasítntioJE e^clpo tan mal fin mu> 
ríenoo malas muertes: t oceanenoo oe muclpa ríqueja en 
granoe pob^ e^ a quafi toóos los que las robaron/ z no go^  
5ar tercero ]?ercoeroocfu ba3íenoa:poíquef€ cumpla la cf 
críptura que no pueoe faltar • €luí raptunt alienafemper 
fun t in egeftate. f la fufooíclpa regla 6 ® iosjpo: lo q caoa 
vno pecea/po? a IU ^ a oe fer pumoo.Sa pié«ri«i£ fi vueftra 
magcílaofucrefermoo oe verlo:mollrarle emos vna leta^  
nía oe principales t^:anosque toóos ^i^ron mala fin/ 
murienoo muertes oefaílraoas/pojque robaron g matara 
1; ^ eftru e^rcm ñ vueítra magefta&las indias, quar* 
ta po:que como efta ©ellru^cioíi ^ agrauios t violencia 0 ^  
íníaftidas/Ecrueloa^es/^ muertes l^ ecipae % cometioas 
eaaquellasgeritesreantaii^ranDes^tanenoames/ptait 
publicas^notona^GCHactosg objasaatipermanenres 
queUegnenlaslagrimae^ clamo:cs^fangre©e tátosírif 
nocentes l>afta los cíelos / ^ fuban encima t no paren Ipa^  
fia oar en los ©toos oe ® ÍOSJt oefpues oefcíenoa u a ba jro 
^ fe eftienoi ta mnnD©^ enlos O^ DOS oe tfoas 
las naciones eftrañas fnenen tan^o:rtbles/fan ínlpuma^ 
nas t rfpatofascomofonipo: cenfigniérefe ííguira enelaní 
mo Be toóos los oyentes efcanoalo gra noe r í?c?r o? f abo> 
tnínacion ir ©dio t infamia oela gente íEípañoln t w los re 
tesoe Cabilla :oeo@nDepot)»anrnbceD€r nmcí?mm$ 
nos»£s pues muf f erjuDícial t oañofoa laceiona realza 
toóos eftos retnos;tenerlos ñfymoke los inpíos p^ las 
qua tro rajones De fufo ©ic^as *y po: tanto jufta cofa cs/^: 
mgna oelafabiduriar p^ouioencia oe tan alto f tan fabio 
t c^tílianopnncipetque pues pueoet)a5iéDOíuftkia alos 
afligióos vaíTallos rcmcoiarlos E líber tallos ociaran cap 
tiuerio infufto t calamioao que paoecemt cé eftafoítificar 
% íuftifícar íbbjeellos fu m i n t r m z fupzemo fenonoít obuí 
artimpeoíramuc|)osmales:g con ello colegir tin&limm 
te infintíos bíenes;que quan to mas p:efto remeoiar lo pu* 
^ierelo^aga^ p:ocure/puesnofele pioeniífuplíca cofa 
ünpoflible* 
^ ñ x ^ o n b c c í m ñ q m m * 
X a oecíma quarta rajó principales/pojque 
üoieffevueftramageítao po? va (Tallos losín 
oíos alos írfpanoles/o oc qualquíera mane# 
rales eoncmeflTemanoof.fapcrionDao par^ 
íicular rob;eellos:Erecon©fcíenoolos los $ n 
loe ír<) raran ¡am^s también que no \08#h9m&ii pero ÍCÍ 
-oa vía con tenerfeñonofobícclloa los pomían arraer al® 
queqmfielTenrlos Eípañoles como es §cntcíobcr«m feni 
mutíeñozee a menos ©amables f obc^íegtea awe^ra ma 
geitá^ g a fíí0r€al€0|ufticías;tíantopoD:ian crecer ^ 
vDomanera mtmcmbien a losínDits t ^e l loaa fis ma^  
no^congran fumma te oíneropíoneerfeW otraa parres 
^egeníe^Ml toMper^íeíTina^neftra mageña^Ia ebé» 
^i^iKía el tíempa antan^:^ ñno lo p^olere ^ a3er^no po 
^erlo &an ^ a e^r mtscl?©^ • ^ i q n c mn ñ§oi& 1*0que alia 
fon mao rícos/efpcciálmeníe te^quefeiactan oe c@qmfra 
o^^ es ranea ^ efumpclont temeríoao fíf ncn/que a gensí 
la^julíiciasíe pneoen^aler c^ncllosit^soítfpafvt^os 
ekxmo el vifo regalos oe 0aaiímala etas p«labifl$«^i 
f^ff creo qneíeñojCB que eiea Jnoio^ no^t a oerecon^ 
cer otr© ® í « 0 niotrore^ flno a voktr0$.y€n elísartíai^ 
lo reciba ^ aellra raagcftao efta^cma^ pti maríma ^ regla 
-general qienoconntenc a la fegarioa® oel efta^o^e 
Itramaieta^qBeenlatíermfirms^elag imím&tñnm 
gun gran kwi/nUmg&ímiímdon alguna n ínpnofob^ 
los 3nDí0¿ fin® vucítra mag efta© ^ efpne^  ©ela oefn^ nt; 
tura les feño:e^y a «a©íc^aga vueftra mageltao merceo 
s>ca£ eua^clantc ostímlo oe JCóoc m Üfearques BÍ ® ^ 
qnc/'mf@bíclnPí00/íiif0bze£fpanole0:mas oelo^ q^a# 
í!aaqui^a^e£|?o:pO2quec@móomttiG0 eneloecímofertá 
remeoio oeio^ vnmcrrale^ en aquellasparfes /puedo los 
ombze^  aun ficnoo pobies fe j?a3en ©e gra©e@ c©;a£©ii^ 
n tienen pmümütOQ alto© t ©tfpzopoícíona^Ofif: ^ licp e^ 
^n^elg a lubina ©eaquí fecngenD:á loa aíreul^es:qusto 
tnasoáoolcg oegalperenosíos^iüriroíciófob^elo© inoio^ 
nífobie £fpavioles:« ycR^eroaoq creemos q enb:cue0 
^iloa ];5b:e \níie!Te q \m palTiaffe po5 péfamicro 6 fer re^c9 
Damcreercaffot^  encerrarla t gttar^arta ta farca*! cojona 
como la nírtíila cóelparpaoo ocios oíos. comeíclla 
0 fus auoiecta^T vífo reres como alia e@ necefTana para q 
cíteregura.^famageftaDfemaoereruír ^apjoucc^aroel 
auifo q oamoé en el qmnto remeoío ocios generalea: pc?£¡l 
cfte es la lUae oe tooa la feguríeao en eíle a rácula 
El ^cdmíi qjaítita ra^f es/ po^ q IT vueílra mag^ 
ftao oejcafle los 3n^íos en eticomlcoií^ muclpo 
mas filos oicíTc pomflallosalos £rpañole0 
ag©?a/© en otro ttepo/los oel conftjé oe vf a ma* 
gefta ^  odas tnoías peotm para fi /0 para f«s oeuoos/a 
amísos/ocríaoasívafrallos/o encomíenlas y para que 
Tncftra magefta^mutrasjbiue/f fea la vioa tt»lar^^^ 
lo auifaoo ocf!o Mofelos oícífe: pero t?e^ 
vueñra mageílao fócilmcnte oe fes ftifcrceíTo:cs enel r e t m 
vnoia queotrolosalcanfarian auíeoo ^a abiertola pum 
ta ocharlos a los iSXpatfeles po: vaflallos/o enc$míenoa * 
y ftguírfe ^an oe aquí granoes ^ í ntolerableí iMcoueníen 
tes: poaq teníefto© 'Jnoíoslos ^el eonfcjVoperfonasque 
les tocaíTen/nuncaianias las 3noías ferian bien ^juíía^ 
mente gonernaoas/ni jamasfabííaelrqr woao/^auria 
millares oe mentiras/^ ínfinita0 fr^uoes t falfeoao€s:t: 
pnmero feria tooas aquellas tierras acabaoaíoe oeí lrn^ 
aunqagojafupcrotGi0C0mé$ara:qllegaraao^osmno# 
ticía ocl re^ para q laf remeoiara»y quáoo ga algofupiera 
nofaera baítáte tooofu pooer a remeoiarlas/ como agoza 
noabaftaeloe wa mageflao para remeoíarvna legua oe 
mas oe tres mili que eílan.ocftrugo^^ / oefoe queeí Reg 
catT>oIicoArírto oe Map^c^ ttiuieron ^noíoe losí>cl confo 
jo o f^a aUc5a qucgouernauanlag inoia^ E ítoantea.^ tam 
biett to^ gouernaoo:ci3 f oficíales que alia eftauan^ J^mi 
bxauia oelloaqueeilanDoaca tenm alia mili ^ciemoioí: 
£ OÍ ro oc1?dcíenro /^)g: orro^ qua nto@ pooian ale a ti ja r.Xo 
qualfiiecaufa fclaeífectiua beque el re^ nofupiefle^na ni 
ninguna veroao/^que femuielTc tanta cegucoao cnio^ 
cota^onc® ó 100 lp©mb:eg:quc no cabellen en que fe perma 
las moia^ ai crcteffen a quien lo venia a mamfeftart que 
tiuncalpadao^fe remeoíairen.finieronenrócea religiai 
fm oefant ^rancifeo ^ fanctej Momingc/t p05 la gran re* 
fiftencia que acá fallaron no paoieró a pw^ec^ar Tp^que 
loaíníereíre^qtteaUalOiíuej.'e^cfficrale^/ gac4 loeoel 
confejo tenían eran tan grandes/que audlo« oe peroer níi 
era cofa que pooía n tolerando bié fe pacoe creer po: la a 
p:op?íeoaD¿0 qae arriba en la feptí.na rajón fepufieron i 
a c^meía^yoiosei teñido que oesímoí veroao/taan pid 
tsarloemo^/q lO0ín0íO0fnai?maIcracraoodtlo@ quemad 
p:e^ocon c):eeiriuoa tr$b$\m ? fymhiw % mala ^ioa mo^  
rían:eran los JnDiod qm teman 100 De alia r los oe ac^ * 
íEflomrofyañA el año oe mili t quinientos t quinje / que 
wo oenofotros los que aquí efto oe3imo0 a vaeít ra mac^ e^  
ítaoeflanoo en abito De derígo/moaíoo có algún a píeoi^ 
©ewr perecer a^üas gentes/fabicoolascaufas oeía per^  
cimiento/ ^ que f na era los engaños que ^ ajian/ r no 
berfugllte5a laTeít>a0;vinoal íRet catódico eífcmooen 
"plaíencía pocos oías antes que munelTe» lemfoimar / 
infosmaoo g querieno^p:oueer enelle/pliigoa nuedrofe* 
mi ® ios gen®© para S>eoília x>c fe lo lieaar a rarle ocfl a* 
fo«Sa bc^ioen la gouernacioíi elcaroenaloonfíat: 
cífcoXimencj/^ínfom-aDO también el con el embaraoe: 
pzmtñm Uéageííadq oefpucsfue papa Uonano/ $io* 
üc^erda libosa DOS entre ct ^is co as c?e quvai los ^nw 
©slucg^aiesoeUcnÍMoce acai alo$iue3eí£oftiaai^ 
t>calla:comocofa fob:cfoDa^ ala ví©a t cenferu^cío oelo^ 
ínoíos mas pernicíofa g oe maa maloao g oefpaes a to^o^ 
log queloa reniauV t:Cít tooo remeoíaran^ eíluuiemttre^ 
meDiaoas lasinoíaaquattoovnefíra rnagedao vino/fino 
fuera po: no falir piuoente^ ni ñcice loe q les remeoíoa ñie 
ron a otrecutanSiTi que no oaBDO vueftr^ tnageftao loe ítt 
©ios poz vafl altos ni en encomienoa a naoíenüngttn pzíua 
x>o ni oelconfeía^elaaretcí qucfubceDíercnofiiran íntetar 
que les ocn inoios a ellos: z oejeanoo vueítm mageftao el 
eftaoo óeIO0 3noíoealfi aflentaoo a fu©fubceflToíee/pzo/ 
Iba ble cofa ef que aiTí lo p:oíeguíra n» T en fu ímpería l tefta 
mentóle0Deueoerarvueftra mageftaoeirpzefiomanDao® 
queorra cofa nolpagan/comolOBi'uflos iRetes fueten p:o 
lacer t tmm&uié fino lo cumplíeren/al menos vueftra ma 
gcftao no lo pagara / antee f a^ oefearga^o / tofow con 
confiája parefeer oeláf e oel jiítsíooe ®iO0« JCerrar f e ^ 
po; ^ qm cólofufooiclpovna puerta pojfoía la quaUaunque 
no ouiera mal algunoenla0 3«oía0 /poona en cllaaenf 
trar finque otra ©uielTetooa la puliila/tooala pcllilencíai. 
tooa U t^anía i maloao« 
Wí Decímafirtara3one0/po^ vueflra í l ^ g g c 
flatJeftaaufcnfetleiroaficmpzeoeaqueUaetie 
ri £0 z loban ve eftarlos re^ e© quefubceoiereii 
en .Caíli'Ua^íilos SnDíosfequeDaíTenen po^  
ocr oe Ice £ fpafiolee / o fe loe oíefl en ©e nueu o 
poz ^ aiTallo0/oDeetraqualquter manera/como fea tmpo^  
(Tibie ponerle© remeoío ni cftozoo nilete0 para q no mue^  
ran como arriba efta a ^ b i e n pzouaoo poz tooa© la0 ra* 
joneeDic^ae/pefpecialmenreenlafeptimajfiépzevuertra 
magefcaoj^losrc^veníoeíoscareceranDeinfoímacioii 
complíDn ^ w m ^ m / i pot conñgnienteíoB Éoíoe mo^ iV 
tan como mueren ñn que los ITiegcí le lienta n ni remeoíar 
lospueDan/ípo^qiiekpcofasDelaalfioíagrorieti grimas 
neraDifereníeeoelasoeaca/qn^nrocíí Diilaticiaoifieré 
cftas tierras oeaqy eilaii • y baje mnto Daño auer oe oe 
^ca-.elremeoiopoKolaoeroFa- vcmicmo&tñnoíe poneos 
®m en genersiUf que odia meíma íalga inipolírbllioao oe 
poo¿)f¿ Ipa^ er ti con rrario mliotqne/ ofe pierde la ceoula/-
o íc efeaoe la p:omfid/oíe tila ta el erecurarfe/o no fe acícr 
ra a paouecr/o que f 
coalla llega elreín^ciw^: ranfiambre i í m tarólo/ que 
feria mmeñer t>el tobo pnmo fercorwrío oe aquello lo que 
íepíouc^efTecTeíla ea vna oeUs caufvie pnricípateg pü 
laqualaqueUa0geiire0t^rraaerítaiipicílofc IpanoeD 
truFOO c^o.no fe Dii'o ene! oecímo fe ero oelos vuiucrfalcs re 
iiieoíoe.y manee vu€lí.mmogef!aoei'amiiiar^Dcfcnibob 
tiermuf muclpoefla paUb?.a:q poi regla para poner o^oeíi 
cnlas molasoe^imosicoriuienea faber/queoe laojocn^ 
remeoioqueenellasfepiiriere^conuicnequefólpití'pofi' 
bilíoa'DoepoDerlpa^erfeelcofiiTado» £lieftaregla noíe 
guiroi/iamaapoíiami^fepoora poneroroenqueo^oen 
fea m ixmepio cnU^ inoíao qtiercmcpiofea. 
rriglDS5irietera5on e6/po:quefi^ueí!ra magcítáo 
fe Iqiiua a lo^ Eípañoles lo© moio^ ^  enco:po^ 
^ ra foooíenfu co:ona realjíera ran granocel go?o 
1 alearía/^confneloq fODoelo^íncíos recibirán 
íabienDoquefoii ínmeoíaramcnre íubjctosa vueftra ma^  
ge(!aD:q ni n^na cofa oeflavíoa ta nto loe pueoa alegrar • 
"poja ve^an ^ T:^  nolpan oc perecer^q e^^  viene la vioa z 
toDa t'rpo^alfeUcioaD/teriar fUcel/a enfus entra fiaír co 
raconea vn enti aíta ble amoi rcuerencú t onioclon a tra 
uicio t amo:£ Defctifo X)ci feñoño v eílaoo vueftra niíige^ 
HaD^q^alquíeracofa que feto encargare t^noare os 
parre vueí'tra mageíla© io^^mn ^cipiimn con alegría 
po:que leferuíran pojamo:^ oefa p;op?ía i eíptonea f 
lunfáD/q es lo q tiempleípi^Q perpemesloa re^noap.lalí^ 
nea ^ í acelTio oeloe reges: como poj el contrarío fieuoo loa 
fcruicioa violentes t no pm ammtvcñmto los reFtioa ^  
50cempojales E ^ R ^ R ^ n &w^fniocítalo\m Wsctmí • 
l ^ i S j oecirna octatia raf lea/qfabienDolog ínoíos 
| \ j^fonoevíieftramigeílao/t-qbaiiDeeltarfcgUíí 
1 ^ f f e r08m^mca^0TnofekeIpaéipa$eragrauíonín 
* ^ ^ M güito en. Ü10 perfonas % bienes: falirfeipan DelO0 
Don©€ parecerá infiinra gente q efta afconoíoa poamíeoe 
celasverictonesrmalosíraramíetos^elos iSípanoles* 
y nofelealpara oímal faíir Delosiíiofites^orioeeHan ©ef 
ptráfeqg 1 anéra^o^ como agosa felea "^ 52:1? quiere mUB 
fer comióos oc íCigres q fallrfe CODC pucoá íer viüos t tra 
ta oos oelo^ rpiaiios» ® e oóoe felci figue allcoe oe mil co?. 
t>ccé toral per^íciienla6amiiias:po:q^ínnm€rcc 
ÍI cié mo^ mtii* 0€iQ l^ ecl^ os pueblos ^ a fti raücí en ello^ 
poDJlfer tplauos/'z íntroDU[3írf€ la policía' tt$ot*l%rki& 
iiablet^ trararfe % ercrcúarfe enel culto DitiiríO/g pcblarfe 
Ipala tierrajeílarálos ca ÍÍUIIOS fe^urosn: no a ura tatos ^ef 
pobliDosrglcs efpanolescaminStes bailará cómica ^  
oefeabriguétotresmuchos bienesqoeliamsnera para 
bien oe tooofe faeeoeraa* 
X a mcíma nom rmonipoiqnccññ fue xwtm 
mimúon muf acoada^a/confioeraoa g oífpa 
taba/ ^  como c^iiílíamííímo principe/cóclu^ 
oa Kmáoaoa a ececutar p0:^uellra mageilao 
cotiacBerD^^ parefceroefuconfíjo reíl o^e 
muchos tocólogos t fiemes oc © í o s e U n o s e mílUqiw 
tiíentos^ vctnreEtres/ ^tómanoo embíara ^rnanoo 
cenes que la pjaticafe E'erecutafejiaqual m3e ñftu0 trolí 
$oi quantop^^largi etpenencia^tc* ig>0n©e vmftm \m* 
geíl^^confieiTa^manoojnntar muchas psrfoiuig oocca^ 
t temerofas De ©io í para quepiancaflen loqueen eüopo 
©íaioe^ia^aser/gqtooas lerefponDícrd^efpaea ©craue 
platlcaDo^ifqufaDotconfi©era®o:qc0nbueMcifeicda 
m\m poMa Dar ni encom^oar alo@ J£fpañokf :f po? taro 
qmltmsínmm que tío los Díeíl'e ni eacomctiDare/ni oepo 
fit aiTe:^  fi lo auía l^ ec^ o lo reaocafetooo/g el peccaooz p©: 
fu p:opúoíntereneii0loquifot)a5en|f ^uctíra Üfeagefta© 
penfo fkmpje que 1©auía lpect>o/encabnenoo toóos a fym 
üm raagefla© la v e r o a ^ í ambicn la mamo oar t elTea*' 
tar al licencíalo a^Uon que po:joaemaooi a la 
ríoa/eomo parefee en fu íntructíoiuIlíTí mifmofue coticlu 
fion£^etcrmitiacíon^c»©elc©nfe}oreali»evtieflramage 
ftao la IÍ>C5 que arriba fe oí^o qug vueftra m^gcítao 100 ma 
no ^ efee Barcelonafíiníara platícarcnelloelaño ©emíll 
tquímentog^ve^ncei: nueue^cnfre los otim capítulos 
Z conclufionea que Determinaron/ lo© p^imeroü tre® fon ef 
toe/parefee que los ^aoíos peí tooo mncfyot r®1*®*1 ^ m 
% oeuen x>t fer libie^ entera nven£e/ ^  que no fon obliga00^ 
a otro reruicío perfonal mas que la^ otras perfon a^ 
Deftos re^n^a:^ que ^lamente oeuépagar Bie3mos a ño* 
finofelea^íereremifllion oelf ojalgunoe tiempos: raitf 
üib agdlí? O el tr íbu to qn epi r efcf ere que fu fia m en te les 
ucii imponer confo:mc a fu pornbiliD^D t ^ calio^D oclaí 
t k r rñ^ ; loqualtec»t*iíe i etnmr>i los que gcuemaren. 
©^troii pardee que loe ^irDicniofeenccmíenoeHDCgciuí 
0 Del n í$t c a n ing« na e pe río SÍ as/p que to^íi 9 la@ encemiea 
m& hcc'o^k quiten lucgo^^quelo^Diclpcs 5n^08IÍO 
f iiraoo^aio9 li:fpañoie@fo clíemotro tmlo/ni ^ara 
qiielo« fuusntii potíeaupoavuoc repirttmienro/m eit 
oíra manera po: Uierpsrtencia que íc nene DelasgranoeS 
crueloaoe^f ttccñuos tmbipi^fultu oc m^ntemmíen# 
toa y; m a l r Í a rlmiettto que les ipa u ^rc^o t ípijenfufrír ñc# 
f oipomb:es libíeerDonoerefulra actbamíeHrotconfuma^ 
ci^n Délos oíelpocs ^ timos /1 vdpoblüúon DCla fierra co# 
mo fe Ipee^ o en la fila íEfpañola • ©trofi parefee que al 
p:crenrc paita que leg Diegos *JnDic^fc mñmf an ma^ en 
h fe t vatan íoitignoo ma^nueilra^ eotumb^eg/ INIÍ^ÍSH 
caícnoimiéfo^vfooc bimrctialpnapolkuKfamageíía^ 
nolct? oeue oarpojvaflalloaa otraeperfonus/perpetua 
tu rempo:3iiiKíUc/po:que fe oeoe creer que en eft cf o fem 
r raerlos aU mefma feriuoiirabie % peroicion que ago a^ pa 
v ersen/o a otra peoj/^ nofe Deuet)a3erfunoaruenfo cutas 
o . oenan ja^ a / psolpibícíones % peuag que fe tysitíím en h% 
upí^ejbé Diclpoe ^noioa/puesls erpedeíicia nos mmfk 
t'A que las qfpafta 0£ eftá ojoenaDüe/queÍOR mu^ bucfíaf 
lar lo6 Diciposmalo©rratamiento^/poMíenooa loeoíc^o^ 
3up!osoebaroDelafab)ecionr)e parriculareequenofci 
fcd d\e^liita9palab:a0 fon formales/oic^a^ i occermü 
««Piepozel oíclpo real confeio* Eito mefmofue parefeer£ 
íiuifo que el obifpo oe XCuenea que fue pjeftpente £ gouery 
noiuílat píuoenremeMfe muclpoeaños aquellaaparren/ 
pnhi&avufi&m ma^e^ao comoperfona que eleancobien 
a tuerca que cenia la ceesueoao oe la auanda oe I09 ^fpa 
fcolc^ei quaUn la carra 
Di5ea!Tí • *iLo fcgunoo que hofe De co^ cet^ er hi t>a r t8A 
vaiTailoe en mucipa m m poca cannoao po^  molo alguno 
a c a m e n orrotiempo•X/ara5Dne0pO2loque tengoDÍÍ 
€lpo:t po:que po: erperteneía í^ a párel cíoo qae los molos 
quefeoan alos Éfpañ^lc^poi qualqu4era timloqnzím 
^vioas o€tO0 JtiDioafonoelos Cípáfíolea en tampoco re 
níoae/ que oiaicnoo veroao no f€ pooja creer pollos que 
KOlo^an víílojf poique 109 inoíoa muefíran rnucto conté 
tmmmoqmtwoklmm a euteoerquefon^evueltra maí 
^e#aD:t alguttos x>mnt odauí^oe mi/ quelos que loí ríe 
tieiteívcncomíeitoa fon calpifques^ macegtiaks oexmc* 
ñrzmg;€ñ&x>: ^queeUoafonDe^ueflra niageííaoE noto 
FO0.£ íi oarjurifoícíon trae muchos xncominícmm/mm 
íera n ^  nia0 crefeí 000 oioo vaITa llos . y no oeue bailar oe 
5irq como^a^íeit^a pzop:la E oe fm 1^)0^  ta mirara n/com 
feruaran/E^MS^^^sran: po:quela cumeía que los traico' 
^ r a que no miren a fu conferuacíon / t ñ vnolo ^t^re no^  
lo $mm mmfyo&t poique 100 ma@ no tienen confiDcracío 
^ ^ iíoe/fino a los pzoaec^o© que ^an oe tener biutenoo.y 
algunos quieren ma0 que el repdrrímiento nafe l?aga/poj' 
!gC3ar ocloe inoíos que tienen que no^ienoofeB: 
lee para el fus^ifos parte ocloquetiene. ¡^o:quc tiene 
po: meíoi fu intcrelTe:p:efente / que no lo que tm ípijo® );an 
De ^ ereoar para fiemp:e • y po^queen la Érfpañola fe 
lpi50Ea^c,i:perien€iaqnoap3oae€]?araoarlo© para fus]?í 
|06»£fto toDoefcrimo elobiípo oe cueca enfu carta*,Suplí 
camosavuetra magefta^que mace bienevaminaretla^ 
palabja^/ po:q^e fe vea como en fentécía oi^ e tooo jo qus 
arriba oe3imo0^ ^ P^^^ua quanto emo^  oíc\?o>y afii lo M 
ra qualquiera perfona que tuuicre erpericncia ^ eía 9 com 
oelasinoiasf quefea e|>2iftiatiOf convcroaDoeflcefetuír 
a v e^ftr a mageaaoXoPos loí^ a e conr raoireren piou 
t>o/o áconfqlfoo a ^ acftra m&gdt&t> q celos tricl(>cg ítitJíof 
dios fifpañolee comoquiera 4 fea ^ con el titulo ^  quificre: 
Y q los Taque oe fu real co2ona:fiiio lo oírerepo^ ^gnó?ar la 
peroidpn % factura oe aquellas gentes: v>ueftra mageftao 
t€ga p¿z cierto q no tiene ma6 oel nób:e De cfytütimo/f q 
mas parr€akan$a oefuego oe cuoícia t De malo^D q Déla 
fioeliDaD q a vueílra m^seílaD Deiie.y veroaDeramcnteei 
enemigo De ® ios ^ cruel DeUru^o©? De fus parirnos* S e 
guramente pueDevueftramageftaDo^Denar^manDarpos 
let f conítítucion real inmoladle ^ nmgun Üfpañol tenga 
inoiosalgnnos en encomicnDa/opoi Depoíito niDeuDo/o 
pos vaflallos/ní poz otf o tirulo alguno ni coló? ni maneras 
kno 5 rosos fean enco^poiaDOsinmeDíatamentc enla coto 
fiaDevueHramsgefíaDpojIas rajones claras t^rDaDe^ 
ras/naturaleí ^ mfalliJ)ies que arriba fon pueítas* '^ues 
el parecer/ emúnfion t Determina ció Defu pleno realcon 
k\o:% la caita t aaifo t parecer DilobifrO De cuenca a qme 
vueíf ra mageítaD confio ÍODO lo mas De las inoias/ z lo 
uernofiDelilTima z p:uDeníiííima/i cl?zíftianil1imameu:^ 
las confirman t apjueuan* 
W>^M*xx*t vltíma ra5on q Damos es/pmq vfa mage 
M*m l^ aX) ^ül'a A ÍODOS los jfefpañoles^eltaíi enlas xn 
vto*'^ tooacípftñanticrq^tledit indhmablcí 
fe:^^^ merceoes/f eftasfon: líbiarlos DegrandiíTitrioí 
pecca^os Det£*ama/£ robos/t violencias/^bomiciDíos 
que cometen caDa Día/opp:imíenDo % robmüo/Y mataní 
DO acuellas gent^^aíTi mífmo De impagables reítitucio^ 
nesa quepo: el lo fon obligaD^s: ^  po: configuicníenofe 
tfii^íara^ inficionara toDa IrfpañasnasDelo inficionado: 
comunicanoo^ parncipanDo po: mite^a^ píucrfaa ma^  
ñ e r a s / e n l a s g a n a n c i a s ^ r i q u e ^ a s r o b a D S s ^ c o o n o e 
fii^nífieílac«raloáletrat)O0Ct«aeo z>&ñofcmi?úñm/f car» 
go^ De coricíencías/£ efcrupulos t^ e graa peligrorpoz ert t 
caura£fpafíaincurre;po:qKecomotafooosl munoofib 
ta ^ conozca ^ oí^a poicñascallee/qaeloa mnero^^oso 
nque^a^ quefc traen oe las^noiasfean robaoas £ vfur 
7paD3s/í tímoaspoiviolcncmí injutlamcte a fus ouefíog 
pjopnos tnararaleiapoííeeo0:e0/loq?ial baila pampo* 
ticrcn malafearoooa loaque ©ellos participa n/li€ttanoo 
f vcnoíenoo mercaoeria^ a lo^ robaoojee ^ vfurpa-DOíei/ 
«^ereoanoo ld9/o recibiertooltmofnaa ocllos/o pcs otra 
qualquicre manera particípanoo: fi^ uefeqae rooa fefpa^ 
ña fe iiiftcioiia z pone cu gran confüftoit z en peligrofo cito 
DO/^ toóos los eltaooi oe a Ua nunca carecerán oe efcrKfm 
loemuf peligrofoa^infinitos* ÍLuego quir^noovucftra 
JHNficftaoloa gnorosalo^ ISfpanolea/^eticoípoiaii* 
oo los en fu cozona real/como oeoerec^o oinino t nariiral 
es obUgaoo/ a los mefmoe £fpañoles tóanos / E a rcoa 
íSfpaña ^Mira rempoíalc0/t efpirttuales/^ ínei:fímable0 
marceoeejoígnas oe granoeéf mnclpos feniido^: z fcb?e 
tooomerefceoo:as oe 100 reinos tg^mwnes eternos* 
S t a s vet^tera^onté porlasqu ales emos p:oí 
oaoooeuervueítra mageílao enco^ po^ ar enfn 
^ircako^ona toóos los 3 noí os oclas ^noias/ 
^Jquitarfoolos t no oanoolosoe nueuo po: nín^ 
gana vía ni con ningún titulo ni coló: a los Efpañolcs/ 
maoc retira mageftao mne^ o ver^ eraminanpo:quefon 
oemnebaimponancia que comptefymvm enfi muebas 
xícroaoes ^cofas queoaran claríoaopara verlasneccíTí 
oaocs oclas ^noíasí z P^ a^ oaoenar/ reüaurar/ aponer 
firme el elíaoo oellas f el oe vneftra mageüao en ella s:qw« 
fera foberano t mmenfocon tooo eloela co20na real oe &\* 
paña. "Pozquceteoctano remeoíoes rcmeoioque finel/ 
comoaí pniKipíooel oítimos/pieroa •wicííra magcüao 
efperati^ quelás 3mi$® mna teman reinen f/naote 
el cócrarlo oeUfln caer cn[mal cafo'í incurrir en fu imperial 
mazot eHaoo ret que pueocfer en el munoc; g noee tiíi 
recrío folo/ooe^n puebla fofo/o ^ cv ni gétefoli coíiioper 
fuaoia Mman al re^ Sfiiero/qweinarafíc el pueblo oe lob 
|a©íoo: pero oe mñaucs! retitof/puebíoa r genrei qu i í t i 
. nunca ^ nre^ fueron oe^omb^ca kbim® ni acfi)m/z pot 
unto merdeia el talmuc};opeozpa^a i pan fin/gpeo^ ca^  
ltígoqiJC0a©elmc^oglm0ii/pojqiicefl.0nolo|5O©2a na^ 
oie perfiia^írííiíiocongranocmfioelíoiDt malicia como 
en pzzkncú oc^netm magcíla^ co el ifum ® í o ^ en* 
t€noem®f p i a r l e a quicnqiierá ^qualqiuem quela fofo 
oíc^a remen^aD/criíelEínojtifcraconDemnacioni: peros 
cíoaoc tauía^gente^ pícfuimereKónfq'áir 
-añoles que tícnenloG 3nDio@ 
leiKomcnoaDoe/^Detfeau tener lospo^ vñffh 
Movs^loz qm cmü$ t f nía >i vicien ta t itiju 
Jímoommacioneonrra lo© '5 n D io^/100 fa u oacO 
ce« 0€5írt akprpo^obíecfion f píincíptlincónuimcnfe 
i 
peligro'tnefgoeireít^iODev^eilrjm-igeilamrpOKoftíi^ 
guíente la fe carbólica/pQ2qiie nopuoicnoo eftar lEfpa* 
ftoles vueltra Ufeagcíla D no íería k ñ o t / t ^ ücnco fenol/ 
fti aaíenDoErpañoiesC^nftian^a/no poojia ai^ er relú 
gíofo9/p noauienoo relípofog/ loa que no l;an rcfccbír'o. 
Vafemnícala refcibirian/ f los que la l^ an reícebbc t i 
perosri 1 a poco a poco / galTt aaria en ellos mefino^  grün/ 
oe^Daiíps/^ro^narfeganafus ^Doiaídasf peccaoo .^'^ : 
pozcon%uienre /fe ziiana 100 infiernos como rntcs que 
1^ 3 .Crpnílíano^íarmíun siurcello^ foliante, ü ^ i 
cn^ mvfOX>c r©bart oppjemírlo» parimos/^ perderlas 
animan (ntae z ageitas / que a tener tmelo ni compafl'íon 
t)cUa0íF.eftetem0K0p20pnooet^an©0^t>elpomb:erque 
idamente tienenpo: fin^ ob)ecrofn p^opiiot particular 
ínrcreíTeípofpnefto elbien e^ vueílra Jfeap!la$ conel oc 
tome aquellas infinitan gentes/que ambos; juntos fon 
bien pnbUco^oíumo. y saunl^ abiancomo qmenfiente 
pecobíen^elále^oe^íos/quetíenepuella regla ^man^ 
©acwDqaenafefafanmaleg poi cl^ tcoo que ü m / para (ai 
car oellos q»alcfquiera bieneí pe: gráDee que pueoen fer* 
y ©curian ÍOD00 pira fcr buenos MZfyttíkmm® oe fentír 
tiueauHqaefaeíTepoffiblewcftra ílfe-getlao peroerto^ 
m el oiclpofu realfeñ@no / z nunca ferClpnüta 1100109 in^ 
^ios/fiel citrarío^eftino pooiafe* fin muerte ^ roraloeO 
tmzáün oeltes como ^ ata ¡agoza banfiootqye no era inc^ 
KÍ uíéte que vueftra ¿Ifeageílao oerara oe fer feño: ©ellof / 
E ellos imnca famasfueíTen IC^nftitnós • 3La ra3©n la 
fcicfca/cenmcfie a fabcr/poique la le^ oeloa JC^íftíanof 
tiene p^lplbi^oqicnofc Ipapu male^fara que venga» 
¡biene&gn® tienenat^ielicencia oe ® ios para ^ freceriefa 
críficio alguno po? grate que fea: con me3cla ce qnal qaie^  
ra pm clpico que fea peccaoo:p02q tal facríficion@lo ap?íie# 
iiiVfino repiueualo t a boareícelo 2^100 • ^ ranoes male@ 
fon t inctpiablee peccüüo^: 1 oignos ve oanacion eter^  
m/qmm matar infieles con titulo ©e faluaríos/o ma^  
tara vnm poiíaluar a otras * IB o quiere talganan^ 
cia con ra nta peroioaíf tampoco quiere que Íeiimo0 los ^ 5 
- bies tan cuE^a^foemselofoaDcfaluarlas aníma^rque 
lé erceoamos a el en eljelo z en el cuf oa©o / ni quefeamo^ 
tan oüígenteg que nos oemo^  mas ptíifla a pleura ría fa 
luo agena/que el quiere oarfe^SufFicit nobi9 oifcí pulíí vt 
fimu^ficut nofter rnagílter* JLoqueel quiere ee/que no w 
ceoamos la o?oen oe fu let t mnmmiito&t que nueflraf 
fanr. JBdQiwnEiránpecca^omouales ect>ar a vnniño 
cnel P030 po: bapri^ arloi?: fa luarle el anima :füppnello que 
po: echarlo ¿a x>z mo:ir/^que maz agua fuera ni con qm 
facarla/ poi la oíd?a regla»^uia non fnnt fátitnm malar 
vtmmimthom.&Míw menos licuó¿ maf OÍ E $ra> 
ue ^  l^ omble pecaoo fcra/1 mis ooioíb t abo r^efeioo DCIO^  
te loa ojoa oela crernal m^geílao/mafar / t^edrn^/!: efi» 
canoali^ar a tantos mülareii *i cicntoaoemlllareí oelporn 
b^e^con rímioocfal^arloa/o ©eoar faln^ a pvcQ$¡ft mm 
qiieíueítmmuclpe^r i©agamo9 «©fotroaloque puoíere^ 
mmbmnamentcz poz ornen/no ejcecDíenoo U&Mmitm 
pelale^©eg>íO0:t S^io^lparalofato/piiesmagkcoílaf 
ron aqudlati i tome la® a nimas que a nofotroí ni a ningu 
no 3 ^ oir.b?es • y eíto D€3im00 ^ a qne facffe ver^aoero €ile 
título qiae loe tóanos alegan oe c m m t i ñ m / o faluarlaf i 
per© noce veroao qHeeilefiHp^etenDantfinotomanelape 
IIÍDO oel tpo: ac^aqíte para rofear % Defpoíar t opp:emir g 
capriuarliiJspionmosrtnQfaluarl^a ni pjemcarlife/ni 
«tro bien ninguno: como ponosa^ \m cofas fnfo i^ct>a0 
afra5 claro parece fetapíoua^o. fiero no obtanretopo 
l0Oic!?o/D€3im00^afirmam00aviicílra ílfeagelíao/ref^ 
ponoicnoo ál punró T inconMiníenfe oppiicííorque ^ueíím 
¿ifeapiíao fera íeño: v>niaerfal mnzmfa firme que 
ago^aloesen tQ'omf.íbbi$ (om$ aquellaa naciones/^ 
ellas refeibimn nu f^tra fancta fe % fcra buenos cl^iO iano$ 
queago^a ni nunca losvuo/f ceflaraneítost f^o í 
losotrog íncormímentest males a mueba glona m MÍOM, 
t faluacion oe aquella agentes f gran crefeimíento t 
mentación oehealeftaDo oe vueiíra Xlt>agefi'ao/ E avtüí 
^ao incomparable^bicnoetotvafc^pana:conloa reme^  
oíosque abato con la a^ utrn x>c 2¿>íos oaremoa como pro 
9 Uií 
fto snel remetió t)edm0 fcpíimo E los fipícfifcs párefcera 
^otciticionbd bícboobtf^ 
Itopara que ceffe aquella tan cruel tzxmm w 
méüm mM imfoz parreocl linage^nmanoi 
Ilaqualcernea wmft&xmz cñirpmolm ^n* 
Jmaemtcm aflolaocrcood rcftooel miinoo/ 
fi ema^ otras parres Del que qrenta *t cinco silos q allí/ co 
mejo^oura oiueni oara^o/alirmamó^en © l o s gen tttie# 
ñras confcícnct^s que creemos poi U longlflima eppmim 
d i oculir que ocf&e que cotnc^t m e^ío Ijaíta cf íénemo^ 
íerraficíennfTimas/nofoloroojíaitintae/pero caoa vra 
pmñ para qfumigeílao ni q«íera/ mmm/ ni pucm con 
ceoerel repartínuenrooe loa '^HDíosqnelo^^ombaesca* 
t>ídofoi/iímbídoí©01 r^a nos / con tanta infíancm pioe 
^ piocumn/querícfioopai ferello^ leñóte^ Deíl'rut^ ^  lPn 
m z $lo:ía oe IBíe^ en quinto mellos eonivfama r ^ f;a5 r^ 
^oíofa ftifancra fe ^^a3iar aquel ^ninerfoojbc ce tan mív 
mta^ nacionef/infcrMndolcf anímas/aníenoam^ 
críofob^equínsecuentos Dcllosílnfc^ñn ningún facra^ 
tnenro, Eloano^jacíuraí quea lacoicna reaiDe.iCaílúla 
t ^ e o n porfía caaía^avciuoo/f a foo.ififpafiavcrna/ 
üet^oblanoo^ m^íanoocomopoceila mcfmaíc matarat 
uefpoblara to^oelreíloque odias! qmm / loe ciegos lo 
$&mAoeftnvm$ loo^an / loemistw lo el n me ra n / E loá 
mnf pju^cntee lo j®3garan/f posqoe nuellra vioü no puc^  
^erertalar^a: ínuoco^écñigcf a roDaolasIpicrarcípíaí 
cargopcmiconcienciaquc^age/quefiel rcpartumenfd 
infernal^ t á n i c o rafooíclpo^qaefe piDe:oan&o los^n* 
oíosoc qualquier manera a l©@ iSfpanolos que tengan CÍI 
trat>a/oraIú)a €@ri ello^ con quantas l e ^ ^ eftatutoe f pe 
ñas qucfclcs pongan/fu mageftaolesconceoettajcqus 
te^aslae ^mriasenbjeuesmasferan t^rmaoast í>erpo 
tolaoaf/comoloeitala granoet fclícíñímaFíla £fpañola 
^la« orrac ^ tierras fobte tre^mill leguas oe tierra 
* fin ella ©íftanf es ©ella t comarcanas:^ qaep#2 aque^  
IIO0 pecca^os pos 1« queleo en la fagra^a eferípí 
tara; ®í09$a oe caftígar c@n d r i b l e » ca^ 
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